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O N E S 
os* 
Las de hoy serán bien cortas. 
Nuestro ilustre amigo don Gas-
tón Mora así lo ha querido, delei-
^ndonos con su conversación, tan 
profunda como sus escritos; y así 
'ha logrado dos objetos: instruir-
inos, porque hablando con él siem-
Ipre' se aprende algo, y librar por 
leSta vez a nuestros lectores de esta 
¡nuestra disquisición diaria. 
Gastón Mora, desde ayer, for-
ma parte de la brillante redacción 
¿el Heraldo ¿e Cuba, periódico 
!que obtiene con esta adquisición 
un nuevo y formidable empuje. 
En el Heraldo saben lo que se 
hacen. Allí no ignoran que los 
i periódicos deben estar hechos por 
periodistas. El que crea lo con-
trario a la larga pagará las con-
secuencias de su falso criterio. 
S£ 3$ pfr 
Mucho gozamos oyendo de la-
tios tan autorizados como los de 
¡Gastón el peso y la autoridad, ca-
¿a vez mayores, que va adquirien-
do el DIARIO DE LA MARINA en 
¡la. sociedad cubaría. 
—Hoy nos sucede a los cuba-
nos—nos dijo el gran periodista 
lo que a aquel Luaces, coman-
tdante mambí, caballero de refina-
da educación y gran cultura, que 
ihabiendo caído prisionero de los 
españoles, fué interrogado por el 
;jefe vencedor sobre las grandes 
icalamidades que habría pasado en 
|la manigua un hombre de su lina-
je; a lo que contestó Luaces. 
—Efectivamente, grandes su-
frimientos pasé; pero lo que más 
extrañaba era por la mañanita mi 
taza de cáfé y el DIARIO DE LA 
'MARINA. 
* * * 
Reciba nuestro parabién más 
efusivo el gran periodista cubano 
p̂or su entrada en el gran periódi-
co cubano, y viceversa. 
M r e el audaz asalto a la 
Hacienda de Matanzas 
CRITICAS A DE 
MENSAJE AL PAPA 
LONDRES, Octubre 22. 
La posible ruptura de la Conferen-
cia Anglo- í r landesa, una crisis polí-
tica general en Inglaterra y el haber 
suspendido el Primer Ministro Lloyd 
George su visita a Washington, son 
las noticias a que dan másprominen-
cia los periódicos londinenses en sus 
ediciones de esta m a ñ a n a . 
Parece que el mensaje enviado al 
Papa Benedicto, por Eamon de Va-
lera, en que se critica la declaración 
reciente del Rey Jorge al comunicar-
se con el Pontíf ice, se considera co-
mo fase de la si tuación que amenaza 
con romper las negociaciones pen-
dientes para hallar una base de paz 
en Irlanda. 
Con una sola excepción, el acto de 
Mr. de Valora es condenado por los 
periódicos de hoy, cuyos comentarios 
editoriales, va r ían , fluctuando entre 
los más furibundos anatemas y el 
pesar más profundo. La opinión sus-
tentada en algunos círculos, que 
creen que el mensaje al Papa Bene-
dicto X V no ha sido m á s que una de-
most rac ión de falta de tacto, la cual 
no d'ebe tomarse en serio, no es la 
expresada por la prensa de Londres. 
Algunos periódicos acusan a Mr. de 
Valera, de haber insultado al Rey, al 
Papa y a susproplos delegados que se 
encuentran aquí en Conferencia, y 
agregan que De Valera "ha torpedea-
do" todas las probabilidades de paz. 
Y hasta en los círculos en que 
existe la disposición a no dar mayor 
importancia al incidente, se confesa-
ba que el acto del jefe i r landés había 
creado una si tuación que sólo podr ía 
remediarse mediante un tacto exqui-
sito. 
E l "Dai ly Nevrs", uno de los par-
tidarios más decididos de Mr. De 
Valera, dice que esta proclamación 
dañ ina es un ejemplo caracter ís t ico 
de las actividades del espír i tu ma-
ligno que suele presidir en todos los 
asuntos irlandeses." 
En todas partes se consideraba 
cierto que el Incidente cont r ibu i r ía 
a amenazar la fuerza cfel gobierno de 
Lloyd George. 
REVISTA FINANCIERA 
DE LA SEMANA 
Tres ladrones penetraron como a 
jlas diez de la noche de ayer, en el 
[departamento de Caja de 1 aAdminis-
jtración de Hacienda de este distri to, 
icón intenciones de hacer saltar la 
jcaja y apoderarse de unos veinte m i l 
¡pesos que se hab í an depositado en 
íella, para atender a los pagos atra-
Isados que se adeudan a los emplea-
idos públicos. 
Fuerzas del ejérci to, en n ú m e r o de 
'cuatro, al mando del cabo Ulpia-
|no Romeu, prestaban servicios de v i -
gilancia en el lugar y sorprendidos 
|Por los ruidos de muebles que se 
oían, en la parte interior del depar-
jtamento, donde no debía haber per-
Isona alguna a esa hora, procedieron 
practicar un registro, encontran-
do a los ladrones dedicados a su ta-
'rea de saltar la combinación de la 
Jcaj ade caudales. 
El cabo se abalanzó sobre los ban-
jaiaos, valerosamente, resultndo he-
,riao en un brazo, por una cuchillada 
¡ que le propinó uno de los ind i -
viduos sorprendidos, que es precisa-
mente el que fué muerto por los 
guardadores del orden, al hacer fue-
1°° ?obre ellos. Este hombre no ha 
podido ser identificados, sabiéndose 
¡P® es natural o vecino de la v i l la 
I06 Colón, nad amás . 
tasou lo Prieto. otro de los audaces 
pitantes, fué herido de un balazo 
cnn cue110' que se supuso diera f in 
W SU V1(ia' Pero a estas horas ha de-
sparecido su gravedad, y ha pres-
tad al ;iUzga<io importantes decla-
ahê i11!8, sobre las cuales se guarda 
¡^soluta reserva. 
ifé m6! indivi(iuo, que tiene un ca-
' r rw K 0 "Los PiHetes" en los ba-
¡tado 'S de la ciudad' ha manifes-
¿erid Según se dice. que al sentirse 
'había •Se sorPrendió, pues el cabo le 'Ws iT"1̂*30 a tomar ron en los 
iCausa d e<ilficio, y que sin saber la 
Jeto la agresión de que era ob-
lnme'rtSe. echó al suelo, hciéndose el 
Pisotea' que alSunos soldados los 
ita mué?11 Para pomprobar si esta-
a un or • efect ivámente, y que oyó 
iugar icial que se personó en aquel 
idatara • órdenes de que se le re-
N E W Y O R K , K K Octubre 22. 
Los negocios en el mercado de va-
lores esta semana estuvieron influen-
ciados casi por completo por la gran 
huelga ferroviaria inminente. 
Las acciones de transporte de la 
mejor clase perdieron de 1 a 2 pun-
tos; pero las ventas se aflojaron des-
pués al recibirse las noticias de que 
los premios y los ejecutivos debían 
comparecer- ante la Junta de Trabajo 
Ferroviario en la próxima semaná. 
Las transacciones en otros valores 
estuvieron irregulares y fueron de 
un ca rác te r profesional preponderan-
te. Ese elemento favorecía a las pe-
troleras y a las de equipos, dirigien-
do nueva pres ión contra las de ace-
ro. Estas, no alcanzaron gran popu-
laridad a causa de las pocas satisfac-
torias utilidades del tercer trimes-
tre. 
E l alza de las petroleras guiadas 
por el Mexican Petroleum, apresuró 
las operaciones de los cortos para 
cubrirse en todo el grupo extranjero. 
Las petroleras del país retuvieron 
o aumentaron las ga'/mcias de las 
semanas anteriores al anunciarse un 
nuevo adelanto de los productos cru-
dos y refinados. 
Hubo una ligera disminución de 
la demanda de bonos de altos gra-
dos y l iquidación ocasional de los de 
la Libertad atribuida a las ofertas 
de los jornaleros en centros de de-
presión industrial . 
Los tipos monetarios estuvieron 
recios durante a lgún tiempo, con mo-
tivo de las extensas retiradas fede-
rales, pero se aflojaron al llegar fon-
dos de interior. Se efectuaron mu-
chos p ré s t amos que se extienden has-
ta el año próximo a los tipos que pre-
valecen y se anunc ió mejor demanda 
para el papel comercial. 
C A U S A S D E 
C O N F U C T O 
F E R R O V I A R I O 
A M E R I C A N O 
i 
CLEVELAND, OHIO, Octubre, 22. 
Las causas de la huelga de ferro-
viarios, que se ha resuelto inaugu-
rar a las 6 de la m a ñ a n a del día 30 
de Octubre, las enumera W. G. Lee, 
presidente de la hermandad de em-
pleados de trenes en una nota da-
da hoy a la Piensa Asociada. 
Esta nota, según dijo Mr. Lee se 
ha dado a la publicidad porque "el 
público es tá algo confuso e ignora 
las verdaderas causas, creyendo al-
gunos que el objeto es conseguir el 
aumento de jornales." 
1 Tres causas fueron expuestas por 
¡Mr. Lee: / 
1 1 . — L a reducción de jornales del 
día l o . de Julio. 
\ 2-—Las nuevas reducciones pro-
puestas . 
3 .—La propuesta el iminación del 
¡ reg lamento , lo cual significaría ma-
iyores reducciones a ú n . 
i Los tres jefes de las hermandades 
focales, Mr. Lee, jefe de los emplea-
dos de los trenes: Warren S. Stones, 
de la hermandad de maquinistas; 
j W . S. Cár ter , de la hermandad de 
•fogoneros, mientras procuraban acu-
!dir a la Junta del Trabajo Ferrovia-
r i o , para la cual han sido citados, y 
que se ce lebra rá el próximo miér-
coles, estaban madurando planes pa-
ra implantar la huelga. 
I L . E . Shephard, presidente de la 
j Orden de Conductores de Ferroca-
| r r i l , l legó anoche, 
j He aqu í la nota de Mr. Lee so-
bre Isa causas de la huelga: 
( " E l público parece hallarse1 algo 
(Confuso en lo relativo a las causas 
¡de la huelga ferroviaria. Muchos 
creen que la huelga tiene por obje-
to conseguir un aumento de jorna-
les; no comprenden que es una de-
most rac ión contra una rebaja de 
jornales a la cual se han agregado 
nuevas proposiciones para reducir 
más todavía la paga de los trabaja-
dores y eliminar las reglas de la 
cual r e su l t a r í a una disminución u l -
terior de nuestros haberes. 
"Los empleados del transporte fe-
rroviario hasta en los mismos mo-
mentos en que se pagaban crecidos 
N U E S T R O 
S U P L E M E N T O 
¡ L U S T R A D O 
Mañana se repartirá a los 
suscríptcres de! DIARIO el 
SUPLEMENTO dominical. Y 
los compradores deben, exi-
girlo ai adquirirlo en la caííe, 
junto ron la edición corriente 
por el precio de cinco centa-
vos. 
En el tercer número, que 
es el que se repartirá maña-
na, del SUPLEMENTO ILUS-
TRADO, interesante por de-
más, figuran en primera pá-
gina, formando f r a g a n t e 
^ouquet" de belleza y ele-
gancia, retratos de distingui-
das señoritas. 
En las páginas interiores 
ê rinde tributo a la actuali-
dad mundial, dándose prefe-
rencia a la guerra bispano-
marroquí. Vistas de la Haba-
na antigua, aspectos de la 
Habana moderna e interesan-
tes notas deportivas comple-
tan la información gráfica, 
hecha, como siempre, con la 
nitidez del rotograbado. 
E S P A Ñ O L A 
L A REUNION UEL_LUNES I r 
E l próximo lunes a las nueve en 
ca Española en Ipeno con los ele-
punto se r eun i r á la Junta Pa t r ió t i -
mentos t ambién que integran los 
organismos derivados de ella, para 
tomar importantes acuerdos rela-
tivos con la activa y eficaz campaña 
emprendida en estos días, encamina-
da ál mejor éxito de todos los co-
metidos que la incumben. Ayer han 
sido citados todos los elementos per-
tenecientes a la mencionada Junta 
y sus comisiones y por este conduc-
to nos ruega el Secretario nuestro 
distinguido amigo doctor Fuentes, 
reiteremos a todos la m á s puntual 
asistencia por demandarlo así la 
imoprtancla de los asuntos a tra-
tar. 
P E R T U R B A C I O N 
Observatorio del Colegio de Belén. 
Octubre, 22 de 1921, 9 a. m. 
NO L E ACEPTARON I A RENUN-
CIA 
La mesa de la Junta "Pa t r ió t i ca 
Españo la" , ha tomado el acuerdo 
de no aceptar la renuncia que pre-
sentara de su cargo de Secretario 
de la Comisión de Propaganda, 
nuestro estimado compañero en la 
prensa el señor Manuel Rondán . 
El señor Ro ldán en vir tud de los 
fundamentos expuestos, ha retirado 
su renuncia. 
UN ARTISTICO CARTEL D E L SR 
GALINDO. 
El reputado dibujante señor Adol-
fo Galludo, cuyos ar t í s t icos traba 
jos han merecido tantas celebrado 
nes, ha obsequiado a la "Junta P .̂ 
t r iót ica Españo la" , con un precioso 
cartel, que ha de l ámar la atención 
poderosamente, cuando sea fijado 
en determinados lugares de la ciu 
dad para los efectos de la propagan 
da de la "suscr ipción pro-soldado" 
Las personas que han tenido oca-
sión de ver dicho cartel, han mani-
festado sus plácemes 'por lo admi 
(Pasa a la página 4; columna l \ 
La per turbac ión del sur del Gran 
Caimán, organizado ya, esperamos 
pasa rá hoy por Swan, isla, o muy 
cerca, con rumbo hacia la costa rabie del conjunto, las figuras, el 
oriental de Yucatán , p repa rándose 
para la recurva, en la que podr ía idea que prepresenta. alcanzar parte de las provincias oc-
cidentales . 
L . GANGOITI, S. I . 
Felicitamos al señor Galindo por 
J (Pasa a la pág ina 5; columna 5 . ) 
L A OCUPACION DE T A U I M A Y 
LOS POZOS DE AOGRAZ.—INDA- , 
LECIO PRIETO CARGA LAS CA- mucho menos el siempre peligroso 
M I L L A S CON LOS HERIDOS.—-
GRAN RESISTENCIA DE LOS DE 
QUEBDANAS.—VIENEN 50 M I L 
HOMBRES PARA L A CAMPAÑA.— 
RECUERDOS DE L A OCUPACION 
DEL POBLADO DE LOS POZOS DE 
AOGRAZ. 
E l día 18 del corriente se r a t i f i -
caron en el Senado de los Estados 
Unidos los. Tratados que el Presi-
dente Harding por medio de sus Re-
presentantes en Berl ín, Viena.y Bu-
dapest hab ía celebrado con Alema-
nia, Austria y H u n g r í a 
lev 
PARIS, Octubre 2 2. 
E l Gobierno húnga ro procederá de 
la misma manera que en la ocasión 
de la anterior tentativa del ex-empe-
rador Carlos para'volver a ocupar el 
trono de H u n g r í a , según informes 
que se han obtenido aquí hoy y adop-
t a r á medidas para expulsar al ex-
monarca del terri torio húnga ro . 
DE L A F I R M A D E L TRATADO A SU RATIFICACION. ; 
C C C C C X L I 
LA RATIFICACION D E TRATADO DE BERLIN APROBADA POR EL SENADO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS EL 18 DEL ACTUAL DEBE ENTENDERSE COMO LA DEL PROPIO 
TRATADO DE VERSALLES, EN OPINION DE LOS SENADORES REPUBLICANOS Y DE-
MOCRATAS DEL CAPITOLIO DE WASHINGTON 
Y ASI LO CREEN TAMBIEN LOS ALEMANES QUE NO PIDEN AHORA LA REVISION DEL TRATA-
DO DE BERLIN SINO LA DEL DE VERSALLES. 
El Tratado de Berl ín se rat if icó guyó que "indudablemente Borah 
por 66 .votos en el Senado norte-ame- se refería a Francia, y yo no creo 
ricano contra 20, o sea 8 más que que esta Nación desee la disgrega-
las necesarias dos tercias partes de , ción de Alemania; creo por el con-
los Senadores presentes. • t rar io que ha habido una injusta 
E l Senador demócra ta Hitchcock j propaganda de la existencia dei mí-
que había sido el Presidente de la j litarismo f rancés . " 
Respecto de esas dos primeras Minoría democrát ica del Senado du- j Y el Senador Pomerene, t ambién 
Naciones quedan los Tratados f i r - rante las discusiones del año pasado demócra ta , declaró que no veía mo-
mes, pero no así én cuanto a Hun- que terminaron por la repulsa de tivo alguno para proteger a Alema-
gría, porque la Asamblea Nacional la ratif icación, tenía que explicar . nia de una invasión que nadie in-
h ú n g a r a no lo ha aprobado todavía , ahora su opinión aunque su colé- . tentaba. 
por más que, como decía un telegra- ;ga Underwood lo había sustituido en 1 y se rechazzó la Reserva de Walsh 
ma del DIARIO DE L A M A R I N A ; la jefatura por designación del pro- por 71 votos contra 7 
de la edición matutina de ayer> 21, , pío Wilson y di jo : "Que el Trata- Antes de la votación el Senador 
se cree que se convocará a esa Asam- ¡ do de Berl ín protejo los intereses Hen Cabot L Massassu-
blea para presentarle el Tratado an-; americanos tanto como ^ r a ^ d o ch dijo ¿ Tratado de 
tes de que termine el presente mes, ^ e Versalles y ni siquiera cambia la ^ ¿ y protege a nadie n i a 
habiéndolo impedido tan sólo el te- actitud de los Estados Unidos res-
mor de que surja candente ^ ^ l ^ ^ l ^ ^ ^ T ^ í r ^ ^ e * 
zadora en las sesiones ^ d i s c u s i ó n pues ^ l ^ ^ l ^ ^ ^ l _ \ r n ^ . E l Reichstag además ha ra-
sobre la reposición del Rey Carlos tado üe Berl ín poaemos, tan xacu t i f i d Tratado de B e r l í n v na 
w n r x j h n r s r n i mente como lo podr íamos hoy, en- y11^110 ese i ra iaao ae tíernn y na-
v í . n n t í n ^ n nara aué decir que t ra r en la Liga de Naciones, porque ^turalmente Alemania sab rá velar por el formidable avance de las colum- br ían de hacer esfuerzos por suavi-






Ráp idamen te se avanza sobre el paso de la a r t i l l e r í a ; pero aquí 
1 ser ía preciso no alejarse al interior 
y procurar saltar a Punta Pescado-
guiares subiendo al galope de los ¡ res o ensenadas determinadas de 
briosos caballos las laderas de Taui- i antemano para que la escuadra fue-
PLAN DE OCULTACION 
zarse a reunir en el punto de par-
tida todo el enorme material que 
reclama una campaña seria; pero 
este punto de partida ¿cuál habr ía 
de ser? Llev»r a Xauen, sin ferro-
Con el t í tu lo "se proyecta una 
campaña en la Región de T e t u á n " 
dice un cable fechado ayer en Ma-
drid lo siguiente: 
"Reina la creencia de que el viaje 
del general Berenguer a Te tuán e s - ¡ca r r i l , todos esos elementos, sería 
tá rlacionado con el proyecto de ini-¡ sumamente costoso, aparte de un 
ciar una c a m p a ñ a en aquel distrito i recorrido larguís imo. Determinar 
a f in de poder llegar a la región de1 un punto sobre la costa, que sería 
Beni-Urriaguel Bocoya bajo la pro-1 lo m á s práctico, supone , el habilitar 
tección de los cañones de la escuadra dicho punto para semejante propó-
avanzando después hasta Alhuce-
mas". 
Ese avance tan r á p i d a m e n t e idea-
sito y no sabemos si r eun i r án con-
diciones la ensenada de Tiquisas o 
de los Alamos, único lugar apro-
do por la imaginac ión de los corres- piado para facilitar el movimiento 
ponsales, es algo m á s difícil de lo mar í t imo . 
que parece y requiere una prepara-j Estas dificultades, obl igar ían a 
ción más detenida de la que supo-j crear posiciones, realizar obras y 
ne un viaje del general Berenguer| levantar campamentos sin los cua-
a Te tuán . ! ies. no podr ían dar un paso las co-
El proyecto es halagador y así lo lumnas. 
expusimos en los primeros dias de: Del otro lado, de la parte de Me-
la catás t rofe , cuando en el mes de l i l l a , e s , cond ic ión indispnesable lie-
Julio es tud iábamos la manera de' gar al Kert y restablecer esta línea, 
acabar con esa sangr í a suelta. De- que, con agua abundante y con mu-
damos entonces que se necesitaban: jiiciones, debió ser en todo tiempo 
125,000 hombres más de los que 1 un muro infranqueable. Los dos 
ya estaban en Africa, dotados de T ü m i a t al norte, los Talusit e Ima-
pertrechas de guerra de toda í n d o - i r u f e n al sur y con Ishaferi y Tau-
le: do este ejérci to, se neces i t a r ían ' riet Zag como posiciones centrales, 
25,000 para garantizar los nuevos i la l ínea del Ker, desde Monte Mau-
puntos de concent rac ión; 40,000 ¡ r o ' a la meseta de Tikermin, de-
para que por mitad, fuesen cubrien- i biera ser una muralla formidable 
do el avance sin necesidad de dis-.y sólida a prueba de asaltos y de 
traer fuerzas del frente; y los 60 ¡ sublevaciones de ninguna índole, 
mi l restantes., 30,000 de cada lado. Buen material, número de soldados 
se des t inar ían a un avance a fondo,; capaces de cubrir el servicio en to-
rápido, sin lugar a las grandes con-i dos los frentes, asegurada . la agua-
centraciones de la Harka y con v i - ida y obras de fortificación perma-
da propia para marchar desde Me-i mentes, y podría marcharse de paseo 
l i l la ai Alhucemas y desde Te tuán a j desde el Kert al Gurugú sin mayo-
Xauen hacia el Peñón de, la Go-jres peligros. 
mera- j Llegado este momento no habr ía 
Para este proyecto, que sería ha-1 dificultad en realizar el avance en 
cer las cosas en grande y no por fo- . la forma indicada por nosotros y 
lletines, como las novelas de la anunciada en el cable de ayer; pe-
prensa diaria, se requiere una pre-jro este avance tendr ía que ser de 
paración muy sólida y se necesita ¡uno y otro lado en doce columnas 
tiempo para operaciones prelimina- de a 5,000 hombres, por ejemplo, 
res que no podr ían dejarse de rea-|a f in de dar facilidades a los movi-
lizar sin exponernos a peligrosas | mientes y que cada columna pudie-
sorpresas. se realizar su cometido con elemen-
En Yebala, sería preciso cerrar ¡ tos propios, aunque, naturalmente, 
el boquete que aún queda entre ¡sin perder el contacto. 
Mimat y los puestos avanzados del Nada de ocupar el terreno ni de 
la zona de Alkazar y Larache, y las restablecer posiciones a retaguar-
posiciones de Garusm, Mikrela y dia: Eso vendr ía después. Lo esen-
^Ue r ° d e a n la « u d a d de|Ciai sería asegurar la costa por 
ínHw Cer r ad° este boquete, se|saitos rápidos, violentos, en forma 
podría cruzar de uno a otro ladoUe razzia, llegando a Afra i , a Sidi 
ro J P611^811^ .de . Yebala asegu- ÍDr i s , a Punta Bazbazun y a Cabo 
rando las comunicaciones y podría-i K ü a t e s , cantando con la colabora-
mos saber lo que hace el Raisul í 
cuyo silencio no es precursos de 
buenos augurios. 
Conseguido esto, ya podr ía comen-
E N H U L L A 
ción valiosa de la escuadra. Y uú» 
vez aquí , fortificados pos puntea 
es t ra tégicos que dominan la bahía, 
avanzar por el camino de Ardi r , 
cuartel general de Abd-el-Krim, y 
efectuar un desembarco desde las 
islas para ocupar Igraix, Punta 
Frailes y Morro Nuevo, en el ex-
tremo occidental de la bah ía de A l -
hucemas. 
Ninguna columna debiera dejar 
a retaguardia otra cosa que muje-
res y niños. Nada de sumisiones y 
repliegue a la posición de origen. 
Cada columna habr ía de pernoctar 
en el lugar mismo en que l legó; 
los moros que se sometieran y en-
tregaran sus fusiles y municiones, 
t endr í an que marchar con la colum-
na hasta entregarlos a la escuadra 
en cualquier punto de la costa; y 
A las cuatro de la m a ñ a n a s a l i - i estos sometidos, en calidad de pr i -
mos del muelle de Melll la rumbo a sioneros, llevarlos a Málaga a un 
Mar Chica, un grupo de periodistas I campo de concentración, debida-
formado por los señores Eduardo ' mente defendido para evitar que 
Ortega y Gasset, Indalecio Prieto, i'los malagueños se sintiesen farru-
Augusto Vivero, Cándido Sobera y ¡eos y acabasen con los moros aml-
el que estas l íneas escribe. Por la ^os , cosa no muy difícil si se tiene 
amplia rada de Melil la vamos nave-i en cuenta la indignación que allí 
gando bajo la caricia de un tenue I reina por las inumerables víct imas 
sol que apenas se f i l t r a por entre que han hecho los moros en los h i -
las grises nubes que lo envuelven. 
A la media hora de marcha entra-
mos por la bocana de Mar Chica que 
ofrecía cierto peligro por el recio 
Poniente que nos azotaba con brus-
quedad el rostro. 
Ya en la extensa y tranquila Mar 
Chica, pasamos r á p i d a m e n t e por 
frente al histórico Sidi Amet el Haeh 
y la Segunda Caseta. 
Bordeamos el prominente Atala-
yon y en seguida aparece el de r ru í -
do Nador y las elevadas Tetas que 
lo circundan. Desde el barco vemos 
jos de Málaga. 
El movimiento por esta parte no 
lo conceptuamos nada difícil. Tiene 
las ventajas de haberse llegado ca-
si a las puertas de la bahía de A l -
hucemas y ser conocido el terreno; 
tiene también la de haber pistas 
militares, tanto hacia el interior y 
puntos de enlace de las antiguas 
posiciones, como a lo largo de la 
costa; y supone igulmente una ven-
taja el avanzar por terr i torio ya 
dominado, cuyos habitantes ha-
a JU- | aores ae ia uomision ae Asuntos Ex- r A , r , J ' , 
¡ t e n o r e s del Senado, que son los que L• ,ápidainentfr . se avanza sobre 
i , que allí representan al Gobierno, que el ;TauIna' la Posición de la aguada fa-
3 uno .Tratado de Berl ín deja abierta la mTa y VeT?S Te,rC10 y a los Re-
ha de desaparecer. 
Pero como mi opinión, afirmando Srar la pa^ 
que el Tratado de Berl ín no es más E l Senador Reed de Missour  
que el índice de las "Partes del Tra- 'aunque demócra ta fué siempre 
tado de Versalles" que así se l ia- 1 de los "irreconciliables" contra el puerta para que los Estados Unidos 
man' los capí tu los de éste, con la \ Tratado de Versalles, dijo, en esa se- penetren desembarazadamente en la 
excepción del articulado de la Liga ! sión del 18, que "este tratado de j Liga de Naciones, 
de Naciones y la Parte X I I I que se ¡ Berl ín era sólo un expediente para 
refiere a la "Organización del Tra- j meternos en la Liga de Naciones y 
bajo" no es de gran valía, porque . sus complicaciones, por la puerta 
no ocupó posición oficial que la j trasera." 
realce, voy a traer al presente ar- E l Secador Borah, el jefe del "Ba-
ña, mientras la formidable ar t i l le-
r ía barre las crestas de Afra y de 
Ya es sabido que en la Asamblea | Attateo. 
de la Liga de Naciones celebrada el ¡ Seguimos la rauda marcha para i r 
mes últ imo en Ginebra se acordó ¡a los Pozos del Aograz. La colum-
mocTificar el ar t ícuk) X de la Liga en na Cabanellas que salió al amane-
el que se concre tó la mayor oposi-lcer del zoco del Arbaa de Anker-
Sant 
gento riy conducido por un sar-
rros d Policía al centro de soco-
Ipitai ciV,0?de fué traladado al hos-
íodido Nacla de estos rumores, ha 
confirmarse, ignorándose sí 
(Paga _ 
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^ G O A SANTIAGO E l T 
CAÑONERO NIAGARA | 
:iaSo de "^¡Toctubre, 22. j 
^ A R I O DE L A MARINA 
, ^Uranfa i • Habana. 
}• viernes L ^?Ves por la tarde ^ 
f L Í día ' cayeron en esta 
r0y amanta f a c e r o s , habiendo 
Cürsor dpeiid0 el día nublado, pre-
ailJnciada Per turbación ciclónica 
a m p ? 0 el cañonero de la ar-
> d o aTrTLcana " N i á g a r a " condu-
> a d r a d í f A ^ 6 LA DIVISIÓN DE LA 
U!en estará Atlantico, Mr. Morgan, 
h La comfa acluí hasta el lunes 
^ p a r a 0 ^ on pro-Estrada Palma, 
1°' ante la í , 0 0 1 ^ 3 ^ en el Cemente-
a ^ 4 ¿ t^mba del Patriota, para 
ario de ^ ^ e m b r e , 13o. aniver-
utí su fallechjiiento. 
CASAQUIN. 
E L BX-EMPERADOR CARLOS D E 
AUSTRIA LLEGO A OEDEN-
BURG. 
BERNA, Octubre 22. 
E l ex-emperador Carlos de Austria 
llegó a Oedenburg, Burgerland, en 
un aeroplano procedente de Suiza, 
dice un despacho de Viena recibido 
hoy aquí . E l ex-emperador desde que 
in ten tó dar un golpe de estado en 
Hungr í a en el mes d'e Agosto pasado 
ha residido en Hertenstein, cerca de 
Lucerna. 
tículo las opiniones de Senadores ta l lón de la Muerte," y opuesto has- ción de los Senadores norte-amerlca->'man, razzia diez y seis poblados y 
norte-americanos e ilustres alema-1 ta llegar a todos los extremos a l : nos opuestos a la Liga, suponiendo ! toda la or i l la de Mar Chica desde el 
nes, dadas a la luz pública en el úl- .Tratado de Versalles, dijo ese mismo ' qUe por ese articulo se podía crear ,zoco a los Pozos arde en llamas fan 
timo día de la discusión del Senado ; día i g ; "Ese Tratado de Berl ín , -con I un Super-Estado. Rústicas. Desembarcamos a las nue-
se en todo tiempo un apoyo eficaz. 
Tomados los Bocoyas entre las 
fuerzas de Alhucemas y las del Pe-
ñón de lá Gomera, se ver ían en si-
tuación de pedir el Amar, así co-
mo los Urriaguel, a quienes se les 
acabarla pronto el cuento de que 
j a m á s se sometieron a nadie. Y en 
estas circunstancias, multiplicados 
los puntos de apoyo en la costa. lm-
de Washington, en cuanto a las p r i - • Alemania, nos ata estrechamente al j Y si los Estados Unidos han l i e - ¡ve en los Pozos, al mismo tiempo PONER condiciones, cobrar tributos y 
meras y surgidas en Berlín t ambién Tratado de Versalles y esa dependen-j gado a un Convenio con los japone- que entra la vanguardia de la co- obligarlos a trabajar en carreteras 
en la semana que hoy termina, las 1 cja nos p r iva rá de llegar a la dismí- seSi como en efecto ha sucedido, so-j lumna con el veterano Cabanellas al 
segundas. j nación de los armamentos de las Na- bre el Mandato de la isla de Yap, frente. Saludamos al General y lo 
Apenas si hubo votación contraria 1 cienes, y como yo deeso el desarme, j y si China llegase a otro acuerdo con felicitamos efusivamente en nombre 
de los Demócra tas , después que t o - ¡ no puedo votar por la ratif icación i j a p ó n sobre Shantung, antes o en del DIARIO DE L A MARINA, por-
dos recordamos • aquella, candente y ! del Tratado de Berl ín. La Liga de j ei sen0 de la Conferencia de Wash-!<3ue es uno de los héroes , con San-
airada defensa que éstos hicieron ¡ Naciones por la que Wilson lo arries- | ington, ya es ta r í an obviadas las gran- ' ju r jo y Neila, de esta campaña , 
contra los ataques a la ratif icación | gó todo era el único relevante es- des dificultades que los norteameri-1 Arden los coros de paja y las 
y ferrocarriles sin preocuparse de 
tantas escuelas—que hacen más fal-
ta en España , n i de educar a salva-
jes que como la cabra t i r a r á siem-
pre al monte. 
¿Que no es tan fácil proyectar 
como ejecutar y que h a r á resisten-
SE CONFIRMA L A LLEGADA D E L 
EX-EMPERADOR CARLOS A OE-
DENBURG. 
V I E N A , Octubre 2 2. 
Un mensaje que ha llegado a la 
misión de la Entente en esta ciudad, 
esta m a ñ a n a , confirma la noticia de 
la llegada del ex-emperador Carlos 
a Oedenburg en aeroplano. 
E l mensaje f i ja el día de su llega-
da en la tarde del jueves. 
Agregan estas noticias que se ha 
formado un gobierno provisional pre-
sidido por el Conde Julius Andrassy, 
ex-Ministro de Relaciones Exterio-
res Aus t ro -húngaa r s , con el objeto 
de promover los intereses del Ex-em-
perador Carlos. 
del Tratado de Versalles por los fuerzo de todo lo pactado en Versa-: canos vieron en la Liga de Naciones, ¡chozas abandonadas. Los soldados ' cia y que hab rá sublevaciones"7 
irreconciliables del "Bata l lón de la l i les ; y venir ahora a rechazar la L i ' 
I muerte," dirigidos por el Senador : ga en el Tratado de Berlín y a 
'Borah y de l#s Republicanos de la i gar (sic) el Tratado de Versalles 
¡"Mesa Reducida" presididos por > demasiado para mi digestión mor; 
Lodge, que de esos nombres de pa-j Como vemos esos Senadores pro-! cienes, bajo ciertas condiciones o 
lladines his tór icos se revistieron los ¡ cedentes de 0pUestos campos creen | reservas. 
(enemigos del ex-Presidente Wilson l e dec.r Tratado de Berlín es tan- Va pues renaciendo la ha rmon ía 
y del Tratado de Versalles. , I to como decir Tratado de Versalles. i entre los que antes mil i taron con 
"Ganada la victoria, depuesta la , Senador Walsh, de Montana, de- ardor en distintos campos, republi-
^saña ;" y por eso una vez que W i l - J 
y la mayor ía de mortales balazos en í ner imVirT^o ^ remiclrcular, sm 
la cabeza. Un pobre soldado tiene ^ 1 ^ e s a r o cruzarse 
nn h n i ^ o pn „ « i l ^ 6116 ! con otras columnas después dp ha-un balazo en un ojo que lo desfie-n- '• • j, 
ra horriblemente y en su a n g í s t | y i 5 ^ T r ^ COn arregl0 a los méto 
dolor, dice constantemente:—Mi ca-1? 3 ^ ^ o s . ^ e usan los Legiona 
i m ó c r a t a presentó una Reserva o en-1 canos y demócra tas , "Ba ta l lón de la PÍ!áu' fAUa:^ f rocede™os a cargar son fué derrotado en las elecciones «locra ta presen n4H¡0„ J M,mrt.ft" "/WhalUVh» Ho 1. ALCO los heridos de las camillas al remol-
(Pasa a la pág ina 4; columna 2.) 
o , . , . ^ ™ ^ w ^ H i n o - ' nüenda a í Tratado de Berlín pidien-! Muerte", "Caballeros de la Mesa 
T n ^ v f de Hércules d0e que s ^ m- í do "que se garantizase a Alemania Redonda" y Secretarios del Gabinete 
bla servido ^ara^^encer, ^ sea - "fa : contra la invasión de otras Naciones de Harding. 
pnemica contra la Liga de Nació- de Europa, o que se rechazase ese Hasta las mismas protestas que 
^ ,, 6 • Tratado de Berlín que contiene todos nos llegan de Alemania contra ese 
neYa ha incorporado el Partido Re- ' los gérmenes de opresión del Trata- Tratado de Berlín, demuestran que 
publicano a su plataforma política ; do de Versalles." a los ojos de la otra parte, de los 
el Tratado de Versalles y el mismo i Y Borah añadió en apoyo de alemanes, no hay variación y que, 
Borah dijo en la discusión de la r a - ¡ W a l s h : "La tendencia de una de las como en ese Tratado se contienen 
tificación en el Senado, el 18 del ac-; grandes Potencias de Europa es no 
tual , que se preparasen todos a ver sólo la de desarmar a Alemania, si-
a los Estados Unidos ingresar en la no desmembrarla." 
Liga de Naciones. ' E l Senador King, demócrata , ar-
todas las obligaciones que contrajo 
el Gobierno de la República alema-
(Pasa a la Ul t ima; columna 1.) 
cador. Indalecio Prieto y Augusto 
Vivero nos ayuda, mientras el cape-
llán ayuda a bien morir un soldadi-
to de Córdoba n ú m e r o 10. 
Es el triste, tremendo espectáculo 
de la crueldad de la guerra. 
En Queddana ofrecen gran resis-
tencia y el valiente Sanjurjo tiene 
hule en Afra. 
La ar t i l le r ía retumba ensordece-
dora y al regreso al remolcador nos 
(Pasa a la página 3; columna 5.) 
nos del Tercio. 
Todo lo que no sea eso sería vol-
ver a preparar el Annal del año 
1925. 
E l triste espectáculo ofrecido ayer 
por el Parlamento español y los 
disparates que dijo el diputado se-
ñor Mart ínez Campos, no son asun-
tos para ser tratados a la ligera. 
Precisa uno más bien detenido, 
ofreciendo a nuestros lectores para 
el próximo ¡unes el juicio que se 
merece. 
G. doi R. 
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PROMETE RESULTAR MUY ATRACTIVA LA FIESTA PU-
¡GILISTICA DE LOS PESOS "FLYS" QUE TENDRA EFECTO 
MAÑANA DOMINGO EN E PARQUE SANTOS Y ARTIGAS 
Por primera vez me visita un 
periódico matancero cuyos trabajos 
fie visto comentados y aplaudidos 
muchas veces por otros colegas: E l 
Je j én . " 
Y en las "Actualidades" de este 
número leo que en el poblado de 
Santo ha vacado una escuela, y en 
la playa de Varadero otra; se ha 
convocado por la prensa local a los 
normalistas y ninguno se presenta 
a cubrir las plazas. 
" E l J e j é n " asegura que frecuen-
temente, en todas las provincias, su-
cede lo mismo porque los norma-
listas no quieren servir en escue-
las rurales, ni siquiera en pobla-
dos: pretenden escuelas precisamen-
te en las ciudades, preferentemente 
en las capitales donde residen sus 
familiares. Y por eso el compa-
ñero aboga" por la aprobación de la 
ley que propone habilitar maestros 
interinos. 
Ya me he referido otra vez a ese 
caso, dudando de la vocación, del 
terial de ejercer la profesión remu-
amor al niño y de la necesidad ma-
nerativa, de los examinandos que 
no aceptan escuelas rurales pero 
que de buena gana pasa r í an por 
encima de escalafones, derechos ad-
quiridos y todo género de conside-
raciones, para obtener plazas en la 
misma ca:le donde residen. 
E l hecho es sensible. La ley ha 
querido amparar al alumno Normal, 
garantizar al Maestro Normal que 
tendrá aula donde quiera que la va-
cante ocurra, con preferencia a otros 
maestros con simples certificados 
de aptitud. Pero la ley no ha d i -
cho que se trate de un privilegio 
tal, de una supremacía i rr i tante a 
v i r tud de la cual dedicación a la 
enseñanza, amor al niño, culto pro-
fesional y celo por la cultura, es tén 
supeditados a la comodidad del pro-
fesor, que de ellos se desentiende 
cuando ha de ejercer en distritos 
campesinos, o provincianos, donde 
también son dignos de educación 
los hijos de los pobres. 
* * * 
También leo en " E l J e j é n " que 
el automóvil que usa el Goberna-
dor de Matanzas don Eduardo Gar-
cía, liguista él, ha costado al Conse-
jo Provincial ocho m i l duros. Pa-
seando en uno de cinco m i l lucir ía 
lo mismo el general Garc ía . 
En la manigua libertadora—frase 
cursi todavía en uso—no digo en 
m á q u i n a de ocho m i l duros, n i en 
carro de mulos paseaban los gene-
rales. 
Yo creo que un veterano patriota, 
de cuya persona he oído elogios, per-
sona modesta y decente, he oído, 
debió negarse a la adquisición de 
un automóvi l lujoso cuando preci-
samente su país sufre intensa c r i -
sis, cuando hay hambre de pan y de 
justicia en su pueblo. Mejor ha-
br ía hecho exigiendo que sólo se 
gastaran cuatro m i l en la m á q u i n a 
—s i no podía pasar sin ella—y que 
los otros cuatro le dedicaran a com-
poner un camino vecinal, levantar 
un puente, o construir una casa-es-
cuela, en cuya obra hab r í an tenido 
trabajo muchos-pobres jornaleros y 
con la cual h a b r í a n recibido benefi-
cio la cultura y la producción agr í -
cola . 
En f in , esto opino yo, sin inten-
ción de molestar al gobernador de 
Matanzas. 
* * * 
Dice "Yucayo" que en una finca 
del Término de Manguito, dos espa-
ñoles que hab ían sido honrados y 
trabajadores, hurtaron una terne-
ra y la mataron, dicen que para no 
morirse de hambre porque no encon-
traban trabajo en ninguna parte y 
carecían de recursos. Que fueron 
detenidos por la Rural y apaleados 
sin piedad. Que el médico munici-
pal certificó las lesiones. Y que no 
parece legal ni humano maltratar 
de esa manera a hombres que, si pe-
caron, deben ser entregados a la jus-
ticia, no castigados bestialmente. 
No d i rán los hispanófobos que 
esos dos españoles de Manguito han 
venido a Cuba a explotar sin con-
ciencia a los cubanos, enr iquec iéndo-
se avaros. Y no podrán los que a ú n 
pretenden leyes que l imiten el em-
pleo de inmigrantes en trabajos de 
particulares, demostrar que esos 
dos apaleados viven trabajando 
mientras • los criollos ayunamos. 
Cuando hay miseria como ahora, n i 
nativos n i españoles saben, al le-
vantarse de la cama, qué comerán 
aquel d ía ; como no saben el nombre 
del "nocturno" de Zenea. 
. . . . al despertar todos los días 
en qué desierto p l a n t a r á su tienda." 
Y se me ocurre enlazar este he-
cho de hurto por hambre con el 
enorme aumento de plazas del e jér-
cito y l a marina de Cuba. 
Muchos cientos de campesinos, an-
tes productores, antes laboriosos cul-
tivadores de la t ierra, sentaron pla-
za en las fuerzas armadas, en pos 
de sueldos seguros y poco trabajo. 
Naturalmente fal taron brazos a 
la agricultura; y faltaron más cuan-
do el inmenso crecimiento de la i n -
dustria azucarera los rec lamó. Que-
daron desiertos muchos sitios de la-
bor, cuyos cultivadores ingresaron 
en el cuartel y llevaron sus familias 
a las ciudades. Centrales y colonos 
necesitaron brazos. 
Y el aviso llegó a España , a Hai -
tí y Jamaica y a China. Y vino el 
aluvión de inmigrantes, que en gran 
parte han sido repatriados en cuan-
to surgió la crisis por nosotros pre-
vista y anunciada. Los braceros 
, que han quedado por los campos, o 
imatan terneras y roban p lá tanos 
l para comer, o detienen al viajero y 
íle despojan, o mendigan de finca en 
i finca trabajo sin r emunerac ión , por 
jsolo cama y comida. 
| Sin el innecesario aumento de las 
¡fuerzas armadas "s ímbolo y atr ibu-
' to de la soberanía nacional" dicen 
! los románt icos , centenares de bra-
• zos nativos, ociosos en los cuarte-
1 les, h a b r í a n seguido cultivando la 
' t ierra en que nacieron, poblando las 
|fincas donde nacieron; el Estado ha-
1 br ía gastado muchos millones me-
jnos; la congest ión de las ciudades y 
¡ la cares t ía de los alquileres no hu-
j bieran sido problemas casi Insolu-
j bles, y i no se hab r í a producido un 
l fenómeno desconocido en los cuatro 
¡ siglos y pico que llevamos de colo-
nización española : robar por hambre 
en la t ierra fért i l como pocas que 
produce tres cosechas anuales de 
maíz y da boniatos dulces a los cua-
renta días de depositado el bejuco en 
el surco. 
* * * 
Leo en "Diario E s p a ñ o l " que du-
rante SÍlgunas semanas ha venido 
publ icándose en un diario de Oren-
se un anuncio que dice: "Se vende 
en dos m i l pesos la casa, compuesta 
de 24 departamentos y huerta, en la 
cual nació don Manuel Curros En-
r íquez ." 
E l comentarista de esa triste no-
ticia dice que diez m i l pesetas no 
dignifican un gran sacrificio para el 
Ayuntamiento de Celanova y que 
jbien puede introducirse en sus gas-
i tos una economía suficiente a f in de 
| que la casa en que vino al mundo 
: el insigne autor de "Air iños da mi -
ña t é r r a " no fuera dedicada Dios 
! sabe a qué usos, n i demolida, sino 
¡que como propiedad del pueblo se 
i la destinara a fines cu l tu rá les en ho-
i ñor de la memoria del gran poeta, 
i mi amigo inolvidable. 
I ¡Pobres bardos, infelices soñado-
Ires; almas grandes y- dolientes de 
j los románt icos del ideal, que pa-
\ sais por el mundo cantando cuitas, 
¡añorando grandezas, ansiando paz y 
1 justicia para los hombres y liber-
i tad y honor para los pueblos: y 
'gracias que podáis descansar, trans-
¡ formados en peladas osamentas, en 
¡algún pedacito de t ierra que no es-
jcarven los cerdos n i pisoteen los ca-
ballos! 
I ¿La casa donde nacisteis; donde 
¡os bautizaron, donde aprendisteis a 
i amar y a c a n t a r . . . ? Lo mismo 
que cualquiera otra casa que sir-
vió para contrataciones comerciales 
o ta l vez para inmorales negocios. 
Y siempre será así , en Galicia y 
en América , con r a r í s i m a s y t a rd í a s 
excepciones. 
* * • 
En la "Revista Municipal" el muy 
culto amigo nuestro doctor Antonio 
M. Reyes pone f in por ahora a la 
serie de luminosos trabajos en que 
ha demostrado el grave error de un 
i fallo de la Audiencia en relación 
!con el cierre de caminos y serven 
[tías que, después de años de t r án -
|sito público, constituyen una pro-
piedad municipal y un derecho sa-
grado del vecindario. 
He leído los ocho ar t ículos de la 
serie y antes de ahora he hecho 
justicia al talento y al dominio de 
esa materia, del articulista. ¿Y 
qué? Otra vez puede repetirse el 
error. ¿Acaso aqu í se falla siem-
pre como Dios manda y al in te rés 
de la comunidad convienes? 
J. N . ARAMBURU. 
Mañana domingo t e n d r á efecto, a 
las nueve de la noche, la celebración 
I de la grandiosa fiesta de los peso 
¡f lys. Nunca hab ía tenido efecto en 
Cuba una fiesta de esta clase en que 
han de celebrarse en Cuba cuatro 
| importantes peleas y todos los bo-
l xers contendientes son del mismo pe-
¡so. Eso quiere decir que los promo-
I tores del parque "Santos y Art igas" 
I buscan siempre la novedad para 
ofrecerla al gran público deportivo 
|a módicos precios. Las entradas de 
j la magna fiesta de m a ñ a n a en el 
: amplio y fresco Stadium de la calle 
Zulueta son a base de tres pesos las 
'sillas junto al r ing, uno cincuenta la 
¡ en t r ada de anfiteatro y sesenta cen-
I tavos la entrada a gradas. 
\ Oscar García el garan boxer espa-
1 ñol, combat i rá en la pelea seml-final 
\ a l t ambién boxer hispano Antonio 
Iglesias. Toda la colonia española , 
; al igual que los centenares de simpa-
• tizadores que tiene Oscar García , se 
han dado cita para presenciar esta 
emocionante pelea, que indudable-
1 mente ha de ser una de las mejores. 
E l gran pugilista norteamericano 
Dixie Luciem, que viene precedido 
de gran cartel y mucha fama, com-
ba t i r á en uno de los bouts pre l imi-
nares al cubano boxer Julio Samen-
dy, que tan bien se ha portado con-
tra otros boxers de su peso, 
Gran in te rés y mucho entusiasmo 
• reina para la pelea en que Black B i l l 
el s impático boxer cubano y Joe Fox 
han de decidir la faja mundial del 
' peso f ly de la raza negra. Ha de ser 
és ta una de esas peleas que h a r á n 
1 levantar de sus asientos a los mi l la -
| res de fanát icos que invad i rán él 
parque "Santos y A r t i g a s . " 
.Black B i l l asegura que vencerá a 
Joe Fox antes del sépt imo acto. E l 
manager de Joe Fox, que lo es nues-
tro estimado compañero San Mar t ín , 
apuesta una importante suma de d i -
nero al t r iunfo del campeón mun-
d ia l . 
Todas las peleas de los flys tienen 
mucho In te rés . E l parque "Santos y 
Art igas" se l lenará de bote en bote 
m a ñ a n a domingo por la noche. 
E l programa lo insertamos a con-
t inuac ión : 
1. Preliminar a seis rounds: To-
mmy Albear, 10 8 libras, vs. Antonio 
Valdés, 110 l ibras . 
2. Preliminar a seis rounds: Dixie 
Luciem, americano, 110 libras, vs. 
Julio Samendy, cubano, 112 l ibras, 
3. Sensacional bout semi-final a 8 
rounds, Oscar García, español , 108 
libras, v Antonio Iglesias, español , 
110 l ibras. 
4. Doce rounds. Espectacular pelea 
oficial, por la opción al campeonato 
mundial de f ly welght de la raza ne-
gra, Joe Fox, americano, 10 8 libras, 
champion mundial, vs. Black B i l l , 
cubano, 108 libras, champion de Cu-
ba. 
Promotores: Cubillas y San Mar-
t i n . 
Referee: Fernando R í o s . 
Time keeper: Comandante Augus-
to Y o r k . \ 
Médicos: Doctores Luis T, de L i -
pa y Antonio Brodermann, 
Precios populares: Palcos con seis 
entradas: doce pesos; sillas del r i n g : 
tres pesos; entrada de anfiteatro: 
un peso 50 centavos; gradas: sesen-
\ta centavos. 
Ruth, después de desobe-
decer al juez Landis, ahora 
se encuentra arrepentido de 
todo \q que ha hecho. 
Es natural. 
Una vez cobrado lo esti-
pulado, ¿qué más le da arre-
pentirse? 
Pero, que le hagan ofertas 
envidiables y el Bambino t i -
tubeará . . . . -
DOS GRANDES FIGURAS DEL ATLETISMO MUNDIAL« 
PONDRAN FRENTE A FRENTE ESTA NOCHE EN E l TÍ . 
TRO PAYRET: EL ESPAÑOL INCOGNITO Y % c o £ 
KOMA, QUIENES LUCHARAN HASTA DECIDIR EL RF 
TO DE LOS 1500 PESOS 
EL "HOLGUIN," DEL "GENERAL "SAGUA," 
SIGUE HACIENDO ESTRAGOS 
Octubre, 18, 
E l gran trabuco " H o l g u í n , ( " d i r i - j 
gido por el afamado pitcher Conrado i 
Rodr íguez (General Sagua,) nos v i -
sitó los días 8, 9, y 10, midiendo sus j 
fuerzas con las novenas locales "Cu-
ba" y " U . S. M . C." 
E l sábado día 8, luchó con el "Cu- i 
ba," quedando empatados, 6 a 6. ¡ 
La l luvia no les permi t ió jugar m á s 1 
que cinco entradas. 
E l domingo día 9, por la m a ñ a n a , j 
j ugó con el "nine" de la Compañía i 
de Marina de los Estados Unidos, re- | 
sultando victoriosos los holguineros : 
con anotación de 6 por 3, 
E l mismo día por la tarde volvió 
a encontrarse con el "Cuba," derro-
tando a la novena local, a la que le 
hizo 9 carreras por 6, 
Y el lunes día 10, fecha gloriosa, 
volvió a enfrentarse con el "Cuba" 
que como despedida lo de r ro tó en el 
mejor de los encuentros,, permi t ién-
doles solamente dos carreras por sie-
te que confeccionaron los locales. En 
este encuentro vistieron el uniforme 
criollo cinco interventores que se-
gui rán militando en las filas del 
"team" local, porque varios jugado-
res del "Cuba" se desertaron para 
integrar la novena del "Sporting 
Club," que debu ta rá el próximo do-
mingo día 23, con el club "Cama-
güey" que será el mismo que hasta 
ahora se l lamó "Cuba." Con el cam-
bio de nombre e s t r e n a r á n nuevos 
uniformes y luci rán tan elegantes 
como los del "Sporting Club" que los 
tiene muy vistosos. 
Los desafios segui rán celebránffo-
se en los nuevos terrenos "Cuba Ba-
se Bal l Park," situados en la esqui-
na de la calle San R a m ó n y l ínea fe-
rroviaria. 
Véanse los scores siguientes: 
Anotac ión por Entradas 
Holguín 0 0 6 6—6 
Cuba 0 6 6 0 0—6 
Sumarlo 
GANO OTRA VEZ 
E "DOMINO" 
ffbüiRocK 
u n i c u i í s i 
^El domingo últ imo jugaron los teams 
"Estrellas de Colón" y "Dominóó", en 
los terrenos "Gómez Mena Park". 
E n este juego hicieron su reapari-
ción los players Amado Crucet, el hé - ¡ 
reo de los Premios de Verano, y J . Mar- I 
t ínez, que bateó un home run. Francts-1 
co Rivas, Mario Pedemonte y Gutié-
rrez, militaron en las filas del "Do-
minóó'. 
L o s distinguidos fueron: por los "sa,,-
tél ltes", Nardo y Cárdenas, o sea «1 
viejo Organos; por los "cigarreros" 
Mendoza, los hermanos Peeckmonte, R i -
vas y el pequeño lanzador zurdo, Her-
nández. 
E S T R E L L A S D E COX.ON 
V . C . H . A. O. E . 
P. Peftalver, ss , . . 3 0 1 0 3 2 
Cárdenas, l a , . . . 4 0 0 0 6 1 
J . Martínez, 2a. . . 4 0 1 2 2 l 
Nardo, cf. , . . . . 4 0 2 2 1 
P. Arango, Sa. . 4 1 0 0 5 1 
L . Rodríguez, c. . 4 0 0 0 3 I 
J . Martínez, r f . , . 3 1 1 0 0 0 
M. Cuesi, If , . , ,., 0 0 0 0 3 0 
M. Amador, p . . . , . , 4 0 1 3 0 0 
Victorlus, 2a. , .., .j 0 0 0 1 0 1 
Bases robadas: Meriño 2, Macha-
do 1, Aguilera 1, Díaz 1, Guerra 1, 
Sacrifice h i t : Díaz 1. Two base h i t : 
Calzado 1. Innings jugados por ca-
da pitcher: P a r r a g u é 2, Salazar 3, 
Aguilera 2.113. G. Sagua 2.2|3. Hits 
dados a los pitchers: A, P a r r a g u é 
3, en 10 veces al bate; a Salazar 
0, en 10; a Aguilera 2, en 1 1 ; a G, 
Sagua 2, en 10, Struck outs: por 
p a r r a g u é 2; por Salazar 6; por 
Aguilera 3; por G. Sagua i . Bases 
por bolas: por P a r r a g u é 2; por Sa-
lazar 3; por Aguilera 3; por General 
Sagua 0. Wilds pitchers: Salazar 1; 
Aguilera 1. Passed ba l l : B r a ñ a 1 ; 
Calzado 1. Tiempo: 1 h . 17 segundos. 
Umpires: Jack Coll en home y Ho-
bach en bases. Scorer: Suárez . 
Fournier, el formidable 
atleea francés, está en la Ha-
bana. 
Fournier es una primera f i -
gura en el mundo del atle-
tismo. 
Se piensa que luche con 
Koma' 
Choque de colosos. 
. Y ya que hablamos re lu-
cha. 
Esta noche va por la se-
vancha el Español Incógnito, 
que piensa nerrotar a Koma. 
Y, sin embargo, el Conse 
tiene la más tranquila segi-
ridad en vencer al hispano. 
Es indudable qoe uno de 
los dos está equivocado. 
Esta noche sabremos 
quén e s . . . . 
Volverán a pisar el tapiz del es-
cenario de Payret esta noche dos hom 
bres sobre los cuales se fi ja la aten-
ción de sus numerosos admiradores 
y lo ha rán para un encuentro sin l i -
mitación de " round" durante los cua-
les habremos de apercibir la su-
premacía del español o el j aponés . 
La expectación existente ante se-
cribiendo el acta de c o n d i ^ 
será leída al público aicl0lle8 que 
Esta noche, pues, tiene paKi 
varez la úl t ima oportunidad S ? f 
cidir el reto: si pierde el va 
t endrá que renunciar a los í i ^ ^ 6 " 
La lucha tendrá que L l ^ ^ 
un vencedor: el jurado actuar. ^ 
tando el fallo y este será inapeiab/^ 
Los boxeadores amerca-
nos cuando venen a Cuba se 
ponen ntranstables. 
Ese Jack Abel es una 
prueba. 
Al révés de las notabilida-
des europeas cuando vienen 
a América, que, según un co-
lega americano, no las "ven". 
Y dice: 
¿Qué les ocurre a las no-
tabilidades europeas que vie-
nen a los Estados Unidos? 
Varios son los campeones 
que precedidos de gran fama 
han desfilado por el país en 
competencia deportiva y han 
tenido que regresar a sus 
respectivas tierras con el amar-
go recuerdo de una derrota. 
T O T A L . . . 34 2 4 8 24 8 
UO MUÍ O (antes P A B I S ) 
V . C . H . A. O. B . 
Recuerde siempre que la fama no es hija de la casualidad, y 
sí del buen a r t í c u l o . 
S A N J O S E 
elabora el mejor pan, y los más exquisitos dulces. Tiene un Inmen-
so surtido en víveres finos y licores de las más afamadas marcas. 
Para ser bien servido en sus fiestas, llame al 
TELEFONO A-1706.—OBISPO, 3 1 . 
T). Mendoza, I f . . . 3 2 2 0 2 0 
Pedemonte, BS. .• 4 1 0 1 1 0 
G. Rivas, c . . ,., . 5 0 3 1 5 0 
J . Gutiérrez, c f . M M 4 1 1 1 .1 o 
A. Crucet, la . . . ., S 0 0 0 10 0 
M. Pedemonte, 3a. . 4 0 1 5 3 2 
A. Ruiz, 2a. ,., 4 1 1 1 1 o 
vT. Pérez, r f . . . « 4 0 0 0 1 0 
J . Hernández, p . „ 4 1 0 0 0 0 
V. Perera, I f . ,., . . 1 0 0 0 1 1 
M. Junco, l a , ., w « 0 0 0 0 2 0 
Juego del domingo día 9 por la 
m a ñ a n a . 
Anotac ión por Entradas 
Holguín . . . . 023 000 100—6 
U, S, M , C. . . 200 000 100—3 
Sumarlo 
Bases robadas: Ochoa 1, Urblno í , 
Pence 1, Sacrifico h i t : Bobach 1. 
Two base h i t : Meriño 1, Double 
plays: Machado a Benegas a Nobet; 
General Sagua a Benegas. Struck 
outs: por Balis 10; por Garc ía 4. 
Bases por bolas: por Balis 3; por 
García 7. Dead ba l l : García 1, a Gro-
wer, Passed" ba l l : Pence 1. Tiempo: 
2 h. Umpires: J, Coll en home y Fa-
llanca en bases, Scorer: Suárez . 
Observacionés: Aparecen solamen-
te 26 outs de unos 3; 25 de otros por 
serlo por bola bateada Pendleton, 
Nobet y Urbina, 
El hecho se ha repetido ya 
tantas veces que invita a pen-
sar que indudablemente exis-
ten motivos poderosos que 
contribuyen al fracaso de las 
"estrelJas" de allende los ma-
res. 
Quizás el largo viaje q.ue 
es necesario emprender para 
llegar a este país, puede in-
fluir en su actuación, tal vez 
la diferencia de "medio am-
biente", lá de alimentación, 
etc. etc. ¿Qué será? 
CORBE 
mojante sensacional/ 'match" es muy 
grande, no reconoce'igual en los ana-
les de las luchas de mucho tiempo 
a esta parte celebradas. 
La controversia suscitada por la 
decisión de la lucha celebrada el vier-
nes 14 en la que se decidía el reto de 
$1500 dió lugar al encuentro concer-
tado para esta noche. 
I a empresa estimaba resuelto el 
Forman el jurado un luchador es-
pañol , un japonés y un experto spor-
tista,asistiendo los profesores de es-
grima y cronistas de Sport, según las 
dispociones del reglamento de Jiu 
JItsu en Amér i ca . 
En el transcurso de la discusión 
de t é rminos se suscitaron, discusio-
nes apasionadas por parte de los de-
legados. Los án imos están escitados 
T O T A l i . . 3 6 5 8 9 27 5 
Anotación por entradlas. 
E ! de Colón. . 0 2 0 0 0 0 0 0 0—2 
Dominó. , 2 0 0 1 0 1 0 1 x—5 
Sumarlo. 
Home runs: J . Martínez, rf; J . Gut ié-
rrez. Twe base hits: G. Rivas. Stolen 
bases: D. Mendoza. Sacrifice hits. D. Pe-
demonte. Bases on balis. Amador, 8; Her-
nández, 3. Dead balis. Amador, a Men-
doza. Struck outs: Amador, 3; Hernán-
dez, 5. Time: 2 horas. Umpire': V . V a l -
dés. 
Juego del domingo día 9, por la 
tarde. 
Anotac ión por Entradas 
Holgu ín . . . . 300 012 120—9 
Cua 100 310 100—6 
Sumario 
Bases robadas: Nobell 2, Ochoa 
3, G, Sagua 1, Díaz 1, Guerra 1, A l -
eará %. Two ^ase hits: Meriño 1, 
Nobet 1, Aguilera 1, Díaz 1, Varona 
X. Double plays: Larrondo a Cué-
tara. Calzado a Larrondo. Innings 
jugados por los pitchers: Aguilera 
3, General Sagua 6. Hits dados a ca-
da pitcher: A Aguilera 6, en 15 ve-
ces al bate; a General Sagua 5, en 
25. Struck outs: por Salazaj/lO, por 
Aguilera 4, por General Sagua 8. 
Bases por bolas: Salazar 3. W i l d p i t -
chers: Salazar 1, Aguilera 1, Sagual, 
Dead Ba l l : Salazar, a Nobet. Passed 
bal l : Calzado 1, Lengaran 1. Bok: 
Salazar 1. Tiempo: 2 h. 33 m. Um-
pires: Hobach en home y Fallanca 
en bases, Scorer: Suárez. 
Observaciones: Aparecen solamen-
te 26 outs del "Cuba" por serlo Len-
garan por regla. 
E N E L DESPACHO D E L J E F E 
— S e ñ o r oficial, tiene usted letra 
de ministro. No se entiende... 
•—Sólo me falta una cosa para ser-
lo, 
— ¿ Q u é ? 
—No saber lo que escribo. 
HABANA LAWN TENNIS 
cen las ESESCIAS 
= ü á d D r . J O H N S O N ü i más f inas: : ~ 
EÍQOISiTA P l í l E l B U 8 I E l yAfiüEtfl. 
Do renta. DBOGOEilA JÍIRSOS, OMspo 38, esqoba a i p i a r . 
LAS PELEAS DE ANOCHE EN 
EL "NUEVO FRONTON" 
El Nuevo F r o n t ó n vióse ano-
che muy concurrido de público, 
ansioso de presenciar la pelea 
Jack Abel-Boby Lyons, la que 
resu l tó in te resan t í s ima , ganan-
do el primero por decisión del 
referee. 
Los preliminares fueron bue-
nos, sobre todo el de Campillo y 
Herrera, en el que hubo mo-
mentos de gran emoción. 
En resumen: la fiesat de 
anoche del Cuban Boxing cul-
minó en un resonante éxito. 
Juego del lunes d6a 10, por la 
tarde. 
Anotac ión por Entradas 
Holguín . . . . 000 200 000—2 
Cuba 201 013 OOx—7 
Sumario 
Bases robadas: Massaguer 1, 
Pence 3, Hobach 3, Fallanca 1, Ma-
chado 1. Sacrifice h i t : Hobach 1. 
Two base hi ts : Ochoa 1. Double 
plays: Aleará a Cuétara . Innings j u -
dos por cada pitcher: Garc ía 5.213; 
Aguilera 2.1|3. Hits dados a cada pi t -
cher: a García 12, en 27 veces al ba-
te; a Aguilera 2, en if . Struck outs: 
por García 1; por Aguilera 3;. por 
Fallanca 7. W i l d pitchers: Fallan-
ca 1. Dead bal l : Aguilera a Aleará . 
Pased bal l : Machado 3. Tiempo: 2 
h. 15 m. Umpires: Jack Coll en Ho-
me y Anderson en bases. Scorer: 
Suárez. 
E l numeroso público que presen-
ció anoche las quinielas jugadas 
por los cuadros de este garden, sa-
lieron altamente complacidos de la 
destreza de que hicieron gala A f r i -
ca y Amada que es tán siendo las n i -
ñas mimadas de los fans. 
La Empresa con t r a t a r á en breve a 
dos conocidas jugadoras que ven-
d r á n a suplir la falta de la China, 
que dicho sea de paso, muy poco se 
ha dejado notar. 
E l próximo miércoles se celebra-
r á otro gran partido entre cuatro 
de las mejores jugadoras, pues a l pú 
blico le gustan estas luchas que 
suelen ser muy interesantes. 










Ofelia 6 .91 
Aamada 5.70 




reto, perdido ya por el Españo l I ncóg 
ni to ; pero el Conde Koma discutió y 
obtuvo que se determinara un match 
sobre bases especiales para decidir 
la posición del reto. Se discutió lar-
go rato la condición Impuesta por la 
empresa llegando a un acuerdo los 
delegados de ambos luchadores y sus-
y ambos contendientes a P© 
noble revancha ofrecida P"de am0r 
van resueltos a una lucn* {esio-
proplo más que de Interes F 
nal- 1 f i n a l de la Z 
¿Escucharemos al en 63 
cha los clamores de victo»» i 
pañol o v ibrará en el espaci" 
zay" j a p o n é s . ? 4 
CUBA LAWN TENNIS 
i LAS QUINIELAS DEL CAMPEO-
NATO 
La empresa del Cuba Lawn Tennis, 
I propietaria del Stadium de Paseo de 
I Mar t í y San José, invitó hace tiempo 
j a cuantas jugadoras existen en la 
1 Repúbl ica para si deseaban tomar 
I par t ic ipación en esa lucha, que pro-
mete resultar interesante, y las ten-
nistas que se inscribieron pueden te-
ner la seguridad que una vez te rmi -
nado el campeonato, la jugadora que 
obtenga el t í tu lo de champion tiene 
buena oportunidad para figurar en 
otros Campeonatos de Tennis. 
La jugadora que resulte t r iunfa-
dora puede retar, si quiere, a las ac-
tuales champions Francesa y Amer i -
cana, y figurar, si le gana a estas dos 
celebridades como "Champion Mun-
dial de Tennis". 
Hay que tener en cuenta que el 
"court" construido en Paseo de Mar-
t í y San José es tá considerado como 
uno de los mejores de la Amér i ca 
Centra' 
1* 
' — — x de la 
Todas las noches, despu s ^ i a 
quiniela 11, se jugará un 
de e l iminación. matiiiée' 
Hoy y m a ñ a n a habrá w» 
Resultado del juego: 
Elena, ( rosa) , • • 
Julia, (azul) • • • 
Mercedes, (ca rmeü 
Ofelia, (azul) . • • 
Blanca, ( rosa) . • 
Mercedes, (rosa) . 
Ofelia, (rosa) . • i 
Margot, (carmelita) 
Julia, (carmeli ta) . 
Armanda, (blanco). 
Mercedes, (blanco). 
Hi lda . (azul) . . ~ • 
a) 
7 6» 
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'Pascual Rodr íguez Pena—Una edu 
-o^ióii perfecta no puede existir, por-
1 nada hav perfecto en lo humano, 
hombre es perfectible, es decir, 
1 pde aproximarse más o menos a la 
afección, sin alcanzarla nunca. 
En muchos establecimientos acre-
HitAdos por el ejemplo de casos prác-
• vns se obtiene una educación esme-
.«flaV completa en lo posible. 
La educación, o más exacto los bue 
n!,c maneras o formas delicadas de 
nducirse en el trato social dependen 
ás de ciertas cualidades natas en 
i individuo, que de los medios qüe 
fp rodean. Así es que un pobre pue-
ñfí llegar a ser bien educado por obra 
HP sí mismo y un rico aún en medios 
todas las circunstancias favorables 
« una buena educación, puede resul-
t a r falto de cultura y civismo. 
La Urbanidad es en muchos casos 
nna condición propia del individuo. 
Hay seres que piensan a menudo si 
fauello que hacen o dejan de hacer, 
nuede molestar a otros. Y hay gentes 
Ha mayoría) que aun habiendo teni-
do y recibido - medios de educación 
no piensan sino en lo que les convie-
ne o les gusta, sin acordarse de lo 
oue se debe al p ró j imo . Estos son 
incultos y groseros por naturaleza, y 
aauellos son atentos y finos por ca-
rácter. Podrán estos úl t imos no co-
nocer bien Iqs usos y costumbres de 
la etiqueta; pero en la vida corrien-
te siempre se hacen estimar porque 
nrocuran no hacer perjuicio ni mo-
lestar a nadie. Muchas veces en el 
tranvía he ido a sentarme al lado de 
un individuo comodón, al parecer de-
cente, que ocupaba tres cuartas par-
tes del asiento, y no se ha dignado 
correrse un poco para que yo me sen-
tara con comodidad. Otros hay que, 
con todo y dejarles la mitad del 
puesto, se echan encima de lino es-
trujándolo contra la pared. En cam-
bio hace pocos días me senté al lado 
de un joven vestido de guayabera, 
que de seguro sería un guajiro, el 
cual tener que salir me dijo atenta-
mente: 
¿Me hace el favor? 
Yo en seguida me levanté para 
abrirle paso y él me di jo : 
—¡Gracias! 
Pocos casos como este se dan en 
la clase culta y distinguida. Y es 
que la delicadeza de alma, el que no 
la lleva en el corazón no la aprende 
o la aprende muy mal en los colegios. 
A un suscriptor—que quiere com- j 
prar la "Tenedur í a de Libros" de ' 
Constantino Horta, se le participa que ! 
len la casa de Albela, Belascoain 32, i 
han podido obtener algunos ejempla-^ 
res. 
Oliverio Pedro—Diríjase a las so-
ciedades "Foment Ca ta l á " y Centro 
Cátala y allí podrá enterarse de los 
principales revistas catalanas que ven 
la luz, pues en dichos centros las re-
ciben par,a su salón de lectura. 
Un guayabito — Recibió su carta 
Tiene Ud. mucha r a z ó n ; pero no va-
le la pena de seguir fustigando a los 
que usan por pseudónimo nombres 
de poetas ilustres. Es un pecado ve-
nial, y aunque yo lo cr i t iqué ligera-
1 mente, no debo insis t i r . Muchas gra 
ciaa por su carta. 
Serafín Suá rez— Desea averiguar 
BÍ el tenor Famadas vino antes o des-
pués de Palet a la Habana. Yo no 
Jo recuerdo bien. 
Un carioso— Las Biblotecas pú -
blicas de Madrid son las siguientes: 
Real Academia Españo la (Felipe 
IV, 2 ) . 
Real Academia de la Historia 
(León, 21) . 
Escuela Superior de Arquitectura 
(Estudios, 1 ) . 
Escuela de Sordomudos y de Ciegos 
(Castellanav 63 . ) 
Archivo Histór ico Nacional (P.aseo 
de Recoletos n ú m e r o 20 . ) 
Escuela de Veterinaria (Embaja-
dores, 70) . 
Facultad de Derecho (San Bernar-
do, 59.) 
Facultad de Farmacia (Farmacia, 
Húm. 2 . ) 
Facultad de Filosofía y letras (To 
ledo, 45) . 
Instituto Geográfico y Es tadís t ico 
(paseo de Atocha, 1.) 
Ministerio de Hacienda (Alcalá, 7 
* 9.) 
Museo Arqueológico Nacional (Se-
rrano, 13) . 
J a r d í n Botán ico . 
Bibloteca Popular del distrito de 
Chamber í (paseo de Ronda, 2 ) . 
Museo de Ciencias Naturales (pa-
seo de Recoletos número 20 ba jo . ) 
Museo de Reproducciones Art í s t i -
cas (Alfonso X I I I , número 5 8 . ) 
• Talleres de la Escuela Industr ial 
(Embajadores, GS. ) 
Consteyrac—Foch, Jofre y Luden-
dorft, o Hindenburg— Desde 1914 a 
la fecha solo han sido nombrados 
Mariscales de Francia Jofre y Foch— 
El monumento al soldado desconoci-
do se refiere a la mul t i tud de sol-
dados que murieron en la guerra 
sin haberse podido identificar sus 
personas; para lo cual erigieron un 
monumento, en el que depositaron 
las cenizas de uno de estos soldados. 
Manuel Cas t r i l lón— Pregunta us-
ted ¿Cuantos metros cúbicos mide la 
Es tac ión Central de Correos de Ma-
drid? He visto un grabado de este 
magníf ico edificio; pero no sé sus 
dimensiones. Si tuviese el plano le 
d i r ía los metros cuadrados de la l 
base. E l general Berenguer he leído j 
que nació en Mel i l la . 
V . Fernández—• Podr ía publicarse 
la poesía de los hermanos Quintero 
i '^A una rosa", pero no se donde ad-
qu i r i r l a ; pues no la tenemos a ma-
no . 
Un suscritor— Los hijos de un 
primo carnal de usted son sobrinos 
de usted. 
J o s é Tamargo— La palabra " á r -
bo l " es nombre sustantivo. 
L . P é r e z — Piedra pómez. 
R O A Feijoo—En su carta hay 
una palabra (figoroista) que no en-
tiendo, n i sé que cosa significa. As í : 
es que no puedo contestarle respec-
to a lo que me pregunta. 
F . I Í . T .—Las asignaturas del 
Bachillerato son: 
Ar i tmét ica , Algebra, Geometr ía y 
Tr igonomet r í a , Textos: Picatsote y 
Rubio y Díaz . Gramát ica Castellana. 
Texto: Rodr íguez Garc ía . Geogra-
fía Universal. Texto: Monreal y Pa-
r r i l l a . 
Ing lés : Método harmónico de Ba- j 
r a l t . 
Historia de la Literatura Castella-
na . 
L i te ra tura Preceptiva: Cali y Vebi 
Fi tz Maurice Kelley. 
Historia Universal: Duruy, Sales 
y F e r r é . 
Lóg ia : Varona, Stuar M i l i . 
Cívica; Montero, E d v i t i . 
F í s i ca : Ganot. 
Química : Lauglebert. 
Historia Natural : Ribera. 
Augusto -Gorbcfr— Es el encar-
gado de recibir subscriciones para la 
"Gaceta de Munich" Salud 92. 
R a m ó n Pumarada—En cualquier 
asunto de trabajo lo primero es la 
prác t ica o sea el estudio de los me-
jores modos de hacer una cosa. Y de 
los resultados de la práct ica , que a 
su vez enseña a conocer mejor el 
modo de haber bien una cosa. 
U n subscritor—Al hacer la pro-
testa debe presentarse el sobre com-
pleto. Si hay una señal 7 rodeada de 
un círculo, que significa "Tase", es 
por falta de franqueo impuesto en 
España , para que la Adminis t rac ión 
de Correos de Cuba cobre lo que de-
ja de percibir el correo de E s p a ñ a . 
Jo sé Tamargo— Compre la A r i t -
mét ica Mercantil y la Tenedur ía de 
Libros de Horta en cása de Albela, 
Belascoain 32. 
A D íaz— Debo renunciar a la ciu-
dan ía española en el Juagado Muni -
cipal acompai íando un cartifícado de 
nacimiento del Registro C iv i l . Des-
pués , dirigirse a la Secretaria de Es-
tado con la correspondiente certi-
ficación pidiendo la carta de natu-
ra l idad. As i es tá libre comple:anien • 
te de servir en ou'M.'i». 
Cronwel l— E l Popocatepetl es tá 
entre los Estados de Méjico y Puebla. 
En el mapa no se ve a cual de los dos 
pertenece. "Bal-Tabarin" se pronun 
c;?. i ' a l Tabíjrén o T iba rau 
S EXITOS 
Fué el Banquete de la Raza en el Nacional. Exito de la comi-
sión organizadora y éxito de los Vegueros "BAIRE". Todos los 
asistentes decían: "Compañero. . , ¡qué bueno está el Veguero! 
Aunque allí costaron a cinco pesos, exíjalos a 12 centavos en to-
das las vidrieras. 
En Melilla de E s p a ñ a ; José Junquera y fami-lia de E s p a ñ a ; Antonio Pertierra de 
E s p a ñ a ; José F . F e r n á n d e z y señora 
de E s p a ñ a ; N . P . Pereda y señora 
dé E s p a ñ a ; Antonio Crescent y se-
, ñora de New York; Manuel García y enteramos de que vienen 50 mi l m á s I ' " , } IJL«„«„. A AI ,^™, Hr. T?C „ , „ „ ^_ T i i ^ i - n i señora de España A . Alvarez ae üiS 
( V I E N E DE L A PRIMERA.) 
El Candidato Más Fuerte para 
Jefe de Puerto 
Neddy, un burr i to i r l andés , que tiene la maravillosa facultad <le 
|a la zona de Meli l la . 
I ¡Ah, si el inolvidable Silvestre, 
iel enorme corazón del "Salvaje" 
parar las orejas y menear la cola, cada vez que le da su rega lad í sbña ¡hubiese dispuesto siquiera de la ter-
gana. 
LAS MARAVILLAS D E TELEFONO SIN HILOS 
cera parte de esta gente! 
En f in, no hablemos de cosas tris-
Ites. 
Yo también lie razziado y de mi 
! excursión a los Pozos me llevo un 
paña ; C. Alonso de E s p a ñ a ; L . 
dra de E s p a ñ a . 
Sen-
HOTEL L A PERLA DE CUBA 
Entraron ayer: 
Marino Rodr íguez de Santa Clara; 
Raimundo Cuervo de Santa Clara; 
F . O. Donell de Cienfuegos; C. Pé-
¡gran cepillo de los que los moros se \ Tez Cienfuegos; Frank Peters de 
; robaron de Nador, una horza para ! pregton; Leovigildo Pérez de Yagua-
| manteca y ciento de casquillos de | jay; Lisardo Cueto de Jovellanos; 
¡máuser con dos curiosas tablas con [ Francisco Vázquez y familia de Cu-
el alfabeto moruno que no doy n i ; manavagua; Mariano Tru j i l lo y seño-
por todo el dinero del mundo. ¡Mi | ra de Cienfuegos; Aníbal Uribe de Ca 
trabajo me ha costado met iéndome , vo Manibi; Lorenzo Henar de Cayo 
sin miedo entre las chozas que los ! Mamb¡ . Rogelio González de E s p a ñ a . 
P1"6- ¡Manuel Alvarez y señora de E s p a ñ a ; 
I J . R. Peters de Flor ida; F . P. Hu-
ghes de Flor ida; Emiliano Pellón de 
moros acababan de abandonar 
cipitadamente! . . . 
Tomás Servando Gut iér rez . 
Melil la, Septiembre 23 de 1921. 
POR LOS HOTELES 
España 
Movimiento do Pasajeros 
HOTEL INGLATERRA 
Entraron ayer: 
Daord B . Westou, de Camagüey; 
L . de Chateanviaux de P a r í s ; Emil io 
Ruíz de Barcelona; E . Bellian E . 
de P a r í s ; M . J . Hits de P a r í s ; M . 
F . Florez de Niza (Francia) ; Mar 
qués de Herrera de Madrid; Hudore 
Brooks del Central Caracas; Dr . A . 
K . Graves de New Y o r k . 
Auna Case; distinguida soprano del Metropolitan . cantando la Ave 
Mar ía de Gounod, en un receptor especial que pe rmi t í a que su voz 
se oyese en un teatro de Pit tsburg otro de Montreal. E l la cantaba en 
Nueva York. 
H O T E L TELEGRAFO 
Entraron ayer: 
Gregorio Colunga, de Tuinicú; Jo-
sé Río de Tun icú ; D r . V . Bustillo de 
Santiago de Cuba; L . Vil larreal de 
México; G. W . M . Fatrich de Chica-
go; W . D . Stiurich de Chicago. 
del Gran Artista Escocés 
H O T E L PLAZA 
Entraron ayer: 
Enrique Udaeta y señora de Bilbao 
E s p a ñ a ; Ramón Muñiz con su señora 
dos hijos y dos criadas de Santander 
E s p a ñ a ; Dr . A . Fraxe de Holguín ; 
Salvador Esteban y familia con una 
criada de Murcia E s p a ñ a ; Miss Geo 
Alien de Miami ; Mr y Miss T . W . 
Lyndi , de Harr isburg Pa; Mr y Mrs 
W m . Jennings de Harrisburg, Pen-
silvania; M r . y Mrs Byron Cook de 
Ceballos; Mrs Lana Cook de Ceballos 
José Arechavala y familia de Blllaao 
E s p a ñ a . 
.00 
l .00 
H O T E L SEVILLA 
Entraron ayer: 
C. T . Ansley de Tampa F i a . ; S. 
W . Cobb de N Y C; Geo J . Knowles 
de Key West F ia ; W . C. Cassidy de 
Akon Ohio. 
EXCÜRSION EUCARISTICA 
El 30 del actual se celebrará una 
/xcursion eucarís t ica ai pueblo de 
püira de Melena. 
Será presidida por" el Prelado Dio-
cesano, y se a ju s t a r á al siguiente 
PROGRAMA 
Salida de la Es tac ión Central a 
Jas siete y quince minutos a. m. Lle-
gada a Güira, a las 8 y Í 5 . 
.De la estación i r án los excursio-
^stas, procesionalmente, precedidos 
estandarte de las Marías y cañ-
ando himnos religiosos, hasta el 
Payque que rodea la iglesia Parro-
Quial. 
Inmediatamente d a r á principio la 
isa de campaña, que ce lebrará el 
^xcino. Sr. Obispo de la Habana, 
ulgando en ella los excursionis-
as. y todos los fieles de Güira que 
^ leran acompañar los en tan solem-
116 acto. 
girál0nS" Santiago G. Amigo d i r i -
como siempre, los fervorines 
a^!P-reparación para la comunión y 
^cion de gracias. 
des ermina<ia la Misa se servirá el 
W ^Uno a los excursionistas en los 
lará es I116 oportunamente se seña-
so v i espués de un breve descan-
qniai emos a la Iglesia Parro-
«stará Hra adorar el Santís imo, que 
dició^ manifiesto, y, con su ben-
Egresar a la Habana. 
ADVERTENCIAS. 
vUeltaVla^e. tanto de ida como de 
y i0 '.se llará en un tren especial, 
CUrsion que en las anteriores ex-
te el les' Podran confesarse duran-
d o los (lue no hayan po-
Tod antes-
Sa BIPH!,,^11 de ostentar la hermo-
^ones o ' distintivo de las excur-
E, e"caríst icas. 
ta' ndJv00 ,del viaje de ida Y vuel-
^•00 T el desayuno, es de 
Tanto i me(ialla vale 40 centavos. 
laa tarjetas de inscripción 
l i c i ó n ^eda l l a s es t a rán a la dis-
úe ppu Publico en el Convento 
en el ranciscanos, Aguiar 87, y 
116 ei dip 1S10Jde las Ursulinas des-
^ e nla J0,doe 0ctubre, terminan-
Con? e!0 61 25 del mismo mes. 
^tén en i Qlie los excursionistas 
^tes d c T í o - i l a c i ó n media hora 
con el e a indicada para la salida, 
i^nte al • Proceder ordenada-
148 ¿ r j e t a ^ 3 6 de los billetes Pol-vetas provisionales 
De no haber algn entorpecimien-
to imprevisto estaremos de regreso 
en la Habana a las doce. 
Invi tan para esta excursión a to-
dos los amantes de Je sús Sacramen-
tado. 
Las Mar í a s de los Sagrarios 
La mejor predicación es el ejem-
plo. 
Sír Ha r ry Lauder, torna a la esceina de sus triunfos, para cosechar 
una salva de aplausos y lo que es m á s provechoso a ú n : unos cuantos 
miles de dollars, que tanta pr ima obtienen en el mercado de moneda 
mundial . 
E HEROE DE LA JUVENTUD DORADA 
H O T E L PASAJE 
Entraron ayer: 
(Gerardo Huguet de Cienfuegos; 
Antonio Calvo del C Narcisa; B . A . 
Arias de Remedios; Juan F . Cruz de 
Remedios; Juan Tomas de Palma So-
riano; José Díaz Fe rnández de Maja-
gua; Antonio Fournie y señora de 
Francia; Dr . Pu já i s y familia de Ca-
magüey ; Antonio Díaz Ramos de Cár 
donas; Jorge Valverde Santos de Hol 
güín ; Amadeo Rabolet de Manacas; 
Juan José Prieto de Jaruco; Manuel 
I Fuentes de Pinar del R ío ; Antonio 
1 Ramírez de Mana t í ; Luis Serantes de 
: Puerto Pr ínc ipe ; Miguel Manti l la de 
E s p a ñ a ; Juan Rodó y familia de Es-
paña y Ramón García de E s p a ñ a . 
Informe mensual de los trabajos rea-
lizados por este Juzgado Correc-
cional de la Sección Cuarta en 
el mes de Septiemre de 1921. 
Radicación 
Causas radicadas 
Juicios radicados . . . . 
Hechos casuales radicados. 
Diligencias 
Exhortes 
Comunicaciones entradas . 
Comunicaciones salidas . . . 
Total de radicación . , 
H O T E L AMERICA 
Entraron ayer: 
Carlos Díaz de Cá rdenas ; Miguel 
Castellanos de Sagua; Miguel Pérez 
e Hi jo de B a t a b a n ó ; Joaqu ín R. Osés 
de Santa Clara; L . Núñez de Guaya-
canes; R . Aguila de Colón; Bonifa-
cio Hernández de La Salud; Fran-
cisco Cardona de B a t a b a n ó ; Sine-
sio Moas de B a t a b a n ó ; D r . R . Bo-
bos de Nueva Paz; y José Barrera de 
Bayamo. 
HOTEL UNION 
Entraron ayer en este Hotel 
Pedro I turralde de Matanzas; Stan 
le C. Smith de Detroit Mich; A n -
gel Bedr iñana y señora de E s p a ñ a ; 
Joaqu ín Dueñas y señora de P a r í s ; 
Esteban G. Oss de P a r í s ; C. Suárez 
y familia de E s p a ñ a ; Manuel Larra-
bal de E s p a ñ a ; José Mijares y fami-
lia de E s p a ñ a ; Miguel Caballero de 
Matanzas; Mario B l a n d í de Ciego 
de Avi la ; Herminio García v familia 








miradores en su pueblo natal de H oxton, Inglaterra, Charlie sonríe 
tlsfecho de encontrarse en me dio de sus jóvenes amigos. 
ad-
sa-
El Lanzamiento del Crucero Blindado "Richmo^d,, 
Juicios celebrados 
1 . 686 
1.358 Juicios celebrados . . . . 
Condenados a multa 843 
Condenados a arresto 
Absueltos 
Menores recluidos en 
najay 




Morimicnto de Fianzas 
Fianzas ingresadas 661 
Fianzas devueltas 62 4 
Decom:sadas 6 . . . . 





Zora Fiscal: Multas Sanita-
cadas . 
tarias . . . . . . . . 
Lo te r í a : Multas ingresadas 
Fianzas decomisadas . . . 












P R O - P A U L A 
Se invita a todos los señores al-
macenistas de materiales de cons-
tmeción y efectos eléctricos, y a 
todos los señores dueños de ferre-
tería para que cooperen a la reedi-
ticación y reparaciones que urgen-
temente necesita el 
H O S P I T A L D E P A U L A 
Avisen sus donativos al 1-1 193 ó 
al Comité Ejecutivo: A-2624. 
18 Oct. m y t 
ULTIMOS LIBROS CIENTIFI-
COS Y LITERARIOS 
E N F E R M E D A D E S D E L A S A N -
G R E V DIO DAS GLANDULíAS 
D E S E C R E C I O N 1 X T E R N A , 
por el doctor O. Naeeeli, direc-
tor dé la Pol ic l ínica de Zu-
rich. Edición ilustrada con 4 fi-
guras. Colección de "Errores 
diag-nósticos y Terapéut icos 
y manera de evitarlos". Tomo 
111. 1 tomo en 4o. tela. . . . $ 2.00 
E N F E R M E D A D E S DIO!. E S T O -
MAGO. Pato log ía y Terapéut i -
ca de todas y cada una de las 
• enfermedades que suelen atacar 
a este órgano, por el doctor 
Luis Urrutia. 
Edición ilustrada con 125 fi-
guras en negro y en colores. 
1 lomo encuadernado. . . . . 7.50 
L O S D E S A R R E G L O S C A S T R O 
I N T E S T I N A L E S D E L L A C -
T A N T E . Pato logía y Terapéu-
tica por el doctor L u i s Mor-
quio, Profesor de Clínica in-
fantil. 
1 grueso tomo en 4o. rús t i ca . . 
T O X I N A S Y A N T I T O X I N A S . E s 
tudio experimental de los ve-
nenos segregados por las cé-
lulas animales, vegetales y mi-
crobianas, así como los efec-
tos que producen en el orga-
nismo, por los doctores Nicolle, 
Césari y Jouan. 
1 tomo en rús t i ca . . . . . . . 
L A T E O R I A D E L A E V O L U -
CON Y L A S P R U E B A S E N 
Q U E S E F U N D A . Confirma-
ción de esta teoría con pruebas 
sacadas de la clasif icación, 
domesticidad y anatomía com-
parada. De la embriología y de 
las reacciones de la sangre. De 
la Paleontología . De la distri-
bución geográf ica y de otras 
pruebas experimentales. 
Obra escrita por Will iam B, 
Scott y traducida al castellano 
por Antonio de Zulueta. 1 tomo 
rúst ica i 2.00 
C O U R S D E D R O I T P U B L I C . 
Profese a la Eaculté de Droit 
de Paris pendant le 2e. semes-
tre 1920-1931, par Gastón Jeze. 
I.—'Acte juridique. 11 L e ser^ 
vice public. 111 L e lonctionne-
ment des servlces publics. 
Tbeories generales. 
París . 1921. 1 tomo encuader-
nado . . 4.50 
L O S BANCOS D E E M I S I O N A N -
T E S D E L A G U E R R A , E N L A 
G U E R R A Y D E S P U E S D E L A 
GTJERRA. Estudios de econo-
mía bancaria por Emilio Mi-
ñana y J. A. Galvarriat.o. 1 
tomo en pasta 3.50 
T E O R I A T R A S C E N D E N T A L D E 
L A S C A N T I D A D E S I M A G I N A -
R I A S . Estudio de MatemiUlcas 
superiores por D. José Ma. Rey 
y Heredia. 
1 tomo en 4o. pasta 3.50 
P A L L O P A R E L L A D A ( M E L I -
TOX G O X Z A L E Z ) . — E n t r e m e -
ses, Saínetes y Teatraler ías . 
Contiene: Los asistentes. Te-
norio modernista. I I cavaliere 
di Narunkastunkesberg. Repa-
so do examen. L a tomadora. Lo 
que nace el vino. Baño de sol. 
E l gran fi lón. E l idioma caste-
llano. Mitin pro cocineras. De 
pesca. E l buscador buscado. 
Etc. , etc. Siendo todos ellos 
humorís t icos y propios para \ 
ser representados por af icio-
nados. 
1 tomo rúrtica 1.50 
M. D E L L Y . E s c l a v a . . . o reina. 
Preciosa novela de Costumbres 
y qce por su moralidad puede 
ser leída ror todas las señori-
tas. 1 tomo en r ú s t i c a . . . 0.80 
P A U L P E V A L . Artagnan contra 
Girano du Bergerac. Preciosa 
noveía de aventuras. Volumen 
IT. Martirio de reina. 1 tomo 
jús t i ca 0.00 
CONAN D O Y L E . E l valle del te-
rror. Pieciosa novela de aven-
turas policiacas del conocido 
detective Sherlock Holmes. 1 
tomo 1.00 
P I O PARU.1A. L a s furias. Colec-
ción de las Memorias de ún 
hombre de acción. 1 tomo rús-
tica l.oo 
CANSINOS A SSENS. Et i ca y es-
tética dx. los sexos. 
1 tome er rúst ica 1.00 
MARIANO S A N C H E Z D E I N C I -
SO. Ha vuelto San Erancisco. 
Prectoaas narraciones de San-
tos y de Héroes . 1 tomo rús-
tica . . . 0.80 
C E R V A N T E S . Don Quijote de la 
Mancha. Bonita edición de bol-
sillo. 
Cuatro tomitos encuadernados. 3.00 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S ' , 
D E R I C A R D O VEIaOSO 
Galiano, 62 (esquina a Keptnno.) 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. 
H A B A N A 
Ind. 17t 
E l cargo (le Jefe del Puerto de la ciu-
dad de New York , es una de las si-
necuras m á s apreciadas, en la larga 
lista de cargos del Gobierno Fede-
ra l de Washington. Har ry Kimbal l , 
banquero, tiene aspiraciones al pues-
to, que parece serán atendidas por 
el Presidente Harding. 
O 0 El ^DÍAKIO0I)E L A ^ l A R I - 0 O 
O NA lo enc ientra usted en O 
O cualquier población de la O 
O Repúbl ica . O 
S o b r e e l 4 p o r c i eo to 
Tenemos Ijbros rayados para ca-
da clase de negocios, en los cuales 
se puede llevar la contabilidad por si 
mismo. 
Véanos o si no, escr íbanos, y us-
ted se convencerá de que el estar 
dentro de la ley no le ocasiona nin-
gún perjuicio. También tenemos ho-
jas para presentar balances. 
Fábr i ca de libros y talleres de en-
cuademac ión ' de 
BELMONTE Y CIA. 
EMPEDRADO, 60. APARTADO 
NUMERO 2153. 
C 8402 alt 5t 14 
Casa Espídal para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas. Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Florct 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r i n a n d y F i n o . 
OFICINA Y JARDIN • 
GENERAL LEE Y SAN JULIO 
Teléfonos: 1-1858. 1-7029 
MARIANAO 
finamente ejecutada, con brillante^ 
¡ zafiros y otras pied:as preciosa», pre« 
\ sentamos variado ¡r-rtldo. 
4e pulsera, con cinta de seda, ©H oro 
jr diamantes, y en platino y brillan', 
tos. Surtido en oro y plata, de bo]sU 
lio o con correa, para caballero. 
do cedro y de caoba con marquetef"^ 
y bronco, para sala, comedor y cu*1»» 
to. 
B a l i a m o n É v C í a . 
Obrapía, 103 5, Y PLACIDO. (AIÍTES 
BESNAZA,) XO. 16. TEL# A.S65Í 
IND. 
MESA DE GANGAS 
DE LA CASA DE SWAN 
VENTA ESPECIAL 
DE A CENTAVO 
Miles de artículos útiles 
Por ejemplo: Un cuaderno, 10 
centavos; dos, 1 1 centavos. Un 
jabón fino, 20 centavos; dos, 21 
centavos, etc., etc. 
Súrtase mientras duran. 
CASA SWAN 
OBISPO, 55 
C 8578 alt. 5t-22 
Total recaudado $10.597 
En los astilleros do Cramp, <;n Fi la dolfia. fué boíado al agua este es- j t o j " ^ ^ ai DIARIO DE L A MA-
icero; que ha sido costi-uldo, con la Idea de que .sea el DIÍJA , , n i A O i n 
más veloz de todos los que se ha l l an ahora sobre la superficie del . KIWA y anuncíese en el U1AK1U D t 
m a r . i L A MARINA 
C o n t r 
L a V a c u n a d e l d o c t o r F e r r á n s e a p l i c a 
g r a t u i t a m e n t e e n e l C o n s u l t o r i o , V i l l e -
g a s 1 0 4 , t o d o s l o s d í a s , d e 9 a 1 1 a . m . 
A s i s t e n c i a m é d i c a : 
D R . J O S E A . S A N T I A G O 
D R J O S E F . N A V A S 
D R . J O S E M A N U E L V I L L I E R S 
D R . A . S A N S O R E S 
D i r e c c i ó n a c a r g o d e l 
D R . E U G E N I O C A R D E V I L A. R O M E R O 
C 8477 alt. 6t-18 
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F T A " F S A N E f S A I 
PARA LAS NOCHES DE L A PALOU 
Es ya sabido. \ ^0 Para 'a Primera función de la tem 
Llega mañana la Palou 
A recibirla, lo mismo que al ilus-
tre literato Felipe Sassone, se dis-
ponen elementos de nuestro mundo 
del arte, de las letras y del perio-
dismo. 
María Palou, lo saben toaos, vie-
ne a inaugurar el Teatro Principal de 
la Comedia. 
Debuta el miércoles. 
Para esta primera función se Via 
elegido la comedia en tres actos L a 
de San Quintín, del inmortal autor 
de los Episodios Nacionales, don Be-
nito Pérez Caldos. 
Hfoe cierta observación sobre la 
conveniencia de buscar una obra nue-
va para el estreno. 
E l señor Luis Estrada, hombre prác-
tico, versado como el que más en 
asuntos teatrales, estuvo a verme al 
instante para manifestarme el criterio 
que domina en el particular. 
Es lo usual, y en ello está conforme 
el joven íchaso, según lo apuntó ayer, 
no hacer la primera presentación con 
una obra desconocida, que, caso de 
porada. 
Faltaba algo en la Comedia. 
Era el telón. 
Ya está colgándose, con los cuida-
dos del caso, el que acaba de recibir-
se de Nueva York. 
Una magnífica cortina de terciope-
lo verde obrcuro que armoniza con 
el tono general de las colgaduras del 
teatro. 
El patjo ha sido encomendado al 
gusto de los señores Carballo y Mar-
tín, dueños del jardín E l Fénix, para 
su arreglo y su embellecimiento. 
Otra cosa. 
De la que nada se ha dicho. 
La noche del debut de la Compa-
ñía de María Palou, estará expuesto 
en el vestíbulo" un lujoso estuche de 
la gran perfumería de Gueldy. 
Estuche de cuero color fresa. 
Coa una plancha en la tapa. 
Plancha de oro, finamente estam-
pada, en la que aparece esta inscrip-
ción: 
— A Mme. la Presidenta. 
Un obsequio esplendidísimo que si 
no gustar, podría envolver en un fra- digna hacer a la Primera Dama de la 
caso a los artjstas que la interpretan. 
Üna comedia como La de San Quin-
tín, por estar ya consagrada en la 
opinión del público, no ofrece seme-
jante riesgo. 
E l nuevo teatro, reluciente y mag-
nífico, está recibiendo los últimos to-
ques del decorado. 
Queda por hacer poco. 
Muy poco. 
E l señor William Gómez Colón, 
Mayordomo de Palacio, ha hecho ya 
el encargo del mobiliario del palco 
presidencial. 
Será todo nuevo, mandado a fabri-
car expresamente, y es debido a esta 
circunstancia por lo que demorará al-
gunos días en ser instalado. 
No podrá estar listo de ningún mo-
Rcpublüca el famoso fabricante de 
perfumes que es tan conocido en la 
Habana. - (̂ 
Gueldy ha querido que dicho es-
t-jche contenga, en frascos y en ca-
jas, los productos mejores de su casa. 
' Aparecen todos artísticamente acón 
dicionados sobre un fondo de relu-
ciente raso blanco. 
Un valioso obsequio. 
Digno de la dama a quien se de-
dica. 
Y digno a su vez del rango y nom-
bratiía del galante perfumista de Pa-
rís. 
Entre las señoras que concurran al 
debut se repartirán lindos frasquitos 
de esencia de Gueldy. 
Un obsequio más. 
EL MEJOR GAFE DE PUERTO RICO 
" A L T U R A S D E J A Y U Y A " 
LO RECIBE EXCLUSIVAMENTE 
B O L I V A R 37 
Teléfono A-3820 L A F L O R D E T I B E S 
L A N U E V A S I L U E T A 
Antes de separar el primer ves-
tido de invierno debe usted elegir 
el nuevo corsé. 
El que ha usado en el verano 
no le sirve para la naciente esta-
ción. 
La silueta es otra. 
Y el corsé debe corresponder a 
la nueva silueta. 
Vea los admirables modelos 
Bon Ton en nuestro departamento 
de corsés. 
Las expertas vendedoras le in-
dicarán el que su cuerpo necesita 
y la moda aconseja. 
fio hay felicidad, 
s i n a m o r . 
No hay economía 
p o s i b l e , s i n o s e c o m p r a e n 
Causas d e l . . . 
(VIENE DE L A PRIMERA.) 
jornales no cobraban lo necesario 
para hacer frente a la carest ía , cada 
día im.yor, de la vida. E l tipo dia-
rio que se pagaba a estos hombres 
fué fijado para todas las clases de 
los Estados Unidos en 1913 y sin 
tener en cuenta lo caro de las sub-
sistencias. No hubo aumento de 
jornales para estos empleados sino 
hasta el primero de Enero de 1918 
y sólo después de una escudr iñado-
ra investigación por parte de la Co-
misión de Lañe, para determinar el 
jornal razonable que debía pagarse 
a esos empleados. Esta Comisión 
informó que los jornales no eran 
adecuados y que, contrariando la 
opinión pública, no estaban en con-
sonancia cou los que se pagaban en 
otros ramos del servicio. 
" E l jornal de un retranquero de 
carros de carga entre Chicago y New 
York era de $2.67 al día, a lo cual 
a lud í an las compañías en su cam-
p a ñ a de propaganda como un haber 
de pr ínc ipe" y el público, supnien-
do naturalmente que un negocio que 
representa tanto como el de los fe-
rrocarriles dir ía la verdad, aceptó 
lo, declarado, sin ponerlo en tela de 
juicio. No se necesita mucho tiem-
po para conocer cuán to podr ía ga-
narse en un mes de 30 días a razón 
de $2.67, Hasta el día primero de 
Enero de 1918 esta "paga de pr ínci-
pe" era de $80."10 y era lo que co-
braban unos cincuenta m i l ferrovia-
rios en lo que se conoce por el t e r r i -
torio del Este. Otros jornales es-
taban en proporción con los de los 
retranqueros de los trenes de car-
ga. 
"Los azares del servicio, la expo-
sición al mal tiempo y otras mu-
chas cosas contribuyen a convertir-
lo en un trabajador intermitente y 
t ambién a destajo. Los empleados 
de transporte no son retribuidos 
mensualmente, sino por día o por 
viaje- Si los negocios lo exigen t ra-
bajan; si no, pierden el tiempo. Aho-
ra hay pocos hombres, relativamente, 
que trabajen todo el tiempo. Hay 
miles sin trabajo, porque no se les 
necesita, muchos de los cuales han 
prestado servicios durante quince 
años- Otros, tienen que conformar-
se con vivir de lo que les produce el 
trabajo de unos cuantos días al mes 
nada más , que es todo lo que nece-
sitan los directores de los ferroca-
rriles. Téngase bien entendido que 
no se paga n i n g ú n jornal de trans-
porte, si no se completa el tiempo. 
"Cierto es que j a s Compañías fe-
rrocarrileras exhiben jornales mu-
cho más altos que los que se han 
citado. Pero no le dicen al público 
que estas superiores cantidades men-
suales, representan el teimpo com-
pleto y el trabajo extraordinario. No 
es más que justicia que todo el que 
se vea obligado a trabajar extra-
ordinariamente obtenga la recom-
pensa correspondiente. 
"Las compañías ferrocarrileras no 
ee han mostrado justas en su pro-
paganda contra los empleados y es 
de esperar que antes de que termi-
ne las perturbacions los prejlicios 
creados por las e r róneas manifesta-
ciones de las compañías se disipen 
y llegue el público a comprender 
cuál es el exacto jornal que puede 
ganarse con el trabajo normal de 
tin d ía . ' -
NOVENA EXTRAORDINARIA 
LOS NUEVE PRIMEROS VIENES 
EX L A IGLESIA D E B E L E N SE 
CELEBRAN CON L A MAYOR SO-
L E M N I D A D 
Es nna necesidad imperiosa el me-
ter a Jesucristo en nuestro corazón, 
on nuestra famil ia y en nuestra so-
ciedad, si hemos de ser felices, y esto 
tenemos quo conseguirlo por medio 
del Sagrdao Corazón 
DIA 4 DE NOVIEMBRE, SEGUN-
DO VIERNES—DIA DE REPA-
RACION 
Lo más ín t imo en la celebración 
del Primer Viernes es el encuentro 
cariñoso del Corazón de Dios con el 
corazón del hombre. 
E l Corazón de J e sús en el Primer 
Viernes—Para Jesucristo el Primer 
Viernes es el di ade las grandes co-
municaciones: los sublimes dolores 
de la Pasión, les ublimes amores de 
la Euca r i s t í a : es el día de las gran-
des donaciones; se da como es Dios 
y Hombre: e? el d ía de las grandes 
comunicaciones; los dones m á s ex-
celentes, lac gracias m á s eficaces: es 
el día de las grandes expectaciones; 
fervientes reparaciones, ín t imas ad-
hesiones, visitas, comuniones. Es el 
día de Dios. 
E l corazón del hombre en el P r i -
mer Viernes,—En los Primeros Vier-
nes se afana el mundo cristiano por 
llenar los anhelos de Jesucristo; y 
le visita, le recibe y obsequia de mi l 
maneras. 
E l Apostolado de Belén uniere tam 
bién solemnizar estos Nueve Prime-
ros Viernes, con comuniones expo-
siciones, adoraciones, reparaciones. 
A las 7 a. m. será la comunión ge-
neral que se da rá mientras se cele-
bra la misa: en esta comunión se Irá 
dando a cada comulgnate el hermo-
so y grande grabado de Nuestra Se-
ñora de la Caridad. 
A las o a. m. se t end rá la misa 
cantad acón sermón. 
Queda expuesto el Sant ís imo por 
todo el dia: ' e l Apostolado se en-
carga de velarlo. 
A las 4 p. m. empezará el trisa-
gio y a cont inuación la reserva. 
Los que tengan devoción de encar-
garse de la solemnidad de alguno de 
los Viernes pueden hablar en la Sa-
crist ía . 
Con licencia. 
pero se sabía que el gobierno suizo 
estaba muy preocupado y deseaba ar-
dientemente que el ex-monarcá aban-
donase el país temiendo que las 
conspiraciones monárqu icas compro-
metiesen a Suiza en una controversia 
con los aliados. 
Cuando Carlos t r a tó d'e recuperar 
el poder, en Hungr í a hubo la ame-
naza por parte de la Pequeña En-
tente, que consist ía de ChecoySlova-
quia, Yuyo-Eslavia y Rumania, de 
emprender la acción mi l i t a r contra 
H u n g r í a si no se obligaba a Carlos 
a salir del país. 
Los gobiernos aliados t ambién 
protestaron ante el Almirante Hor-
thy, el representante americai; ., pro-
curando conseguir la expulsión del 
ex-monarca. 
N O T I C I A S D E L O 
P A T R I O T I C O 
Y A Y O R K 
D E N U E - i ^ j M ^ t ^ n o r ^ 
DICEÍ ) ] QUE LO PROCLAMARON 
REY 
VIE>TA, Octubre 22. 
Según otro mensaje, las fuerzas 
de Oedenburg se pasaron inmediata-
mente a Carlos a su llegada, y lo 
proclamaron rey. 
El "DIARIO DE LA MARINA" 
es el periódico mejor infor-
mado en asantes de sports. 
IOÍCZZZZX 
( V I E N E DE L A PRIMERA.) 
El Distri to de Burgerland es el te-
rr i tor io disputado que se extiende a 
lo largo de la frntera aus t rohúuga -
ra. 
F u é adjudicado a Austria, pero 
hace algunos meses la ocuparon tro-
pas irregulares h ú n g a r a s , creándose 
allí una si tuación semejante a la de 
Fiume, cuando estaba esa ciudad ba-
jo el dominio del cap i tán Gabriel D' 
Annunzio. 
En una conferencia celebrada en 
Viena la semana pasada se resohj.ó 
que Burgerland fuese devuelto al 
Austria; pero que Oedenburg y sus 
distritos circundantes d'ebían cele-
brar un plebiscito que decidiese el 
futuro status de ese terr i torio inme-
diato. Los jefes h ú n g a r o s , particular-
mente el ex-primer ministro Frie-
dericks declaró que no re t i r a r í a las 
tropas h ú n g a r a s de ese distrito. 
Det rás de la tentativa de los hún-
garos para retener a Burgerland en 
si poder, hay la amenaza de un re-
greso a la H u n g r í a Occidental del 
ex-emperador Carlos. Después de sú 
regreso a Suiza en el mes de Marzo 
pasado se le dió de plazo hasta el 
primero de Septiembre para escoger 
un lugar permanente de residencia 
fuera de Suiza. Este plazo se pro-
r rogó indefinidamente más tarde; 
IMPUESTOS AMERICANOS 
WASHINGTON, Octubre 22. 
Los jefes republicanos del sena-
do esperaban hoy terminar la p r i -
,mera etapa del viaje hacia la revi-
sión de los impuestos. Esto no es otra 
cosa que la redacción de ar t ículos 
sobre los nuevos tipos del sobreim-
puesto a las rentas, para reemplazar, 
en el mes de Enero próximo los hoy 
vigentes. 
Ayer se presentó una moción para 
borrar la proposición de la Cámara 
que e n t r a ñ a un tipo máximo de 32 
por ciento sus t i tuyéndola con la en-
mienda de t ransacción que propone 
tipos que f luc túan entre 1 por ciento 
«obre las rentas desde $6,000 a 
$10,000 y 50 por ciento sobre las 
que excedan de $200,000. 
Por ambas partes hubo vivísima 
oposición a esta medida de transac-
ción. Esto no obstante los que es tán 
dirigiendo esta legislación profeti-
zaron que sería adoptada dicha me-
dida, probablemente antes de que se 
levante la sesión del Senado esta no-
che. Si la t ransacción entra en el 
proyecto de ley, segui rá una lucha 
entre el Senado y la Cámara opinan-
do algunos leaders del Senad,o que 
el resultado final será un tipo máxi-
mo de 40 por ciento o menos. 
Después de repuelta la sesión del 
sobreimpuesto se h a r á n esfuerzos 
por algunos senadores para reducir 
el tipo normal sobre las rentas de 
menos de $5,000, lo cual cuenta con 
el apoyo tanto de los republicanos 
como de los demócra tas . 
Las etapas subsiguientes compren-
derán proposiciones para derogar la 
• contr ibución sobre el exceso de u t i l i -
i dades, lo cual generalmente se consi-
d e r a que será adoptado; un aumento 
jen la contr ibución sobre las rentas 
I de las incorporaciones, desde 10 por 
! ciento, que es el tipo que rige hasta 
i 15 por ciento y t ambién un aumento 
i en la contr ibución impuesta a las 
; herencias. 
BAJA E l i PRECIO DE LOS R I E L E S 
NEW YORK, Octubre 22. 
La United Sstates Steel Corpora-
tion, ha anunciado hoy una rebaja de 
$7 en el precio de la tonelada de 
rieles. 
El nuevo precio es de $40. 
BOLETIN DE W A L L STREET. 
NEW YORK, Octubre 22. 
Las petroleras y las de equipos es-
tuvieron activas y fuertes al abrir-
se hoy al mercado. 
Haskell and Baker, pronto adelan-
taron 5.1|2 con motivo de la noticia 
de una fusión co nía Compañía Pu l l -
man. 
Mexican Petroleum subió 3 puntos 
sobre los de ayer, Houston Oil ganó 
2 puntos y Pan American Petroleum, 
General Asphalt, Baldwin Locomoti-
ve y Departarnent Storees Rose, se 
elevaron de 1 a 1.1|2 puntos. 
Las ferrocarrileras no estuvieron 
materialmente fuertes, debido a las 
ú l t imas noticias de la huelga; De-
laware Lackawana y Western, fue-
ron las únicas que exhibieron más 
de una ganancia fraccíonal. 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
SALE M I C H A E L COLLINS PARA 
1)1 BL1N. 
LONDRES, Octubre 22. 
Miohael Collins, Ministro de Ha-
cieud adel Dail Ireann y delegado a 
la conferencia que aquí se' celebra 
con las autoridades del gobierno i n -
glés para hallar una solución del 
problema i r l andés salió de Londres 
para Dubl in esta m a ñ a n a . Decíase 
que iba a Irlanda a negocios priva-
dos; pero en vista de la crisis que 
sobrevino en las negociaciones de la 
conferencia ayer cons iderábase pro-
bable en los círculos polí t icos que 
el motivo real de su visita era el de-
seo de ver a Eamon de Valora e i n -
formarle sobre defectos que ha pro-
ducido su inesperado telegrama al 
Papa Benedicto. 
SE F I R M A UN ACUERDO FRANCO-
TURCO CONCEDIENDO A F R A N -
CIA L A EXPLOTACION D E L F E -
RROCARRIL DE 1W¿DAI> 
CONSTANTINOPLA, Oct. 21 . 
Han llegado a esta capital noticias 
procedentes de Angora en las que se 
anuncia que se ha llevado a cabo un 
acuerdo franco-turco relacionado con 
la retirada de las fuerzas francesas 
del terr i tor io sobre que han expues-
to pretensiones los nacionalistas tur-
cos, habiéndose firmado el convenio 
el pasado jueves. En él se estipula 
que Francia se aviene a que se efec-
túe una modificación de la frontera 
que segui rá la línea del ferrocarri l do 
Bagdad hasta Isibin. S© reserva a los 
franceses la explotación de dicha lí-
nea de comunicaciones. 
• 0 
I O S MALI GTS CINTURA 
C O N S T I T U Y E N l iA U I . T I 5 I A 
E X P R E S I O N B E I .A MODA PA-
R I S I E N E N E L E G A N C I A , H l -
Ct lENE V C O M O E I E A S 
De un novís imo tejido e lást i -
co enteramente horadado, son los 
únicos yue actualmente reco-
miendan en Francia las eminen-
cias médicas. 
Ideales para climas del tró-
pico. 
Flexibles, ligeros, horadados, 
sin ballenas, pastas ni hebillas, 
constituyen para las damas la 
real ización de un sueño; porque 
"moldean" las formas, conser-
van la "ondulación" de la linca 
y facilitan los movimientos, es-
pecialmente en el baile y lo-j 
deportes. 
M a r í a P. de Fe rnández 
T E L E F O N O A-4533. 
O'.HEILXiY, 39 
DISCURSO DE UN CUBANO M E R I -
TISIMO.—REUNION EN E L CON-
SULADO GENERAL DE ESPAÑA 
E l "Comité Pa t r ió t ico E s p a ñ o l " 
constituido en Nueva York reciente-
mente con objeto de allegar fondos 
para los soldados españoles que l u -
chan en Marruecos, celebró sesión 
el miércoles ú l t imo en las oficinas 
del consulado de E s p a ñ a y bajo la 
presidencia del señor don Alejandro 
Berea, cónsul general de Nueva 
York y tesorero de la directiva. 
A la amabilidad del señor Berea 
debemos una copia del acta de la se-
sión, que con agrado insertamos: 
"Estuvieron en la reunión casi 
todos los miembros de la directiva y 
los que no pudieron hacerlo se adhi-
rieron en correct ís ima forma por 
I carta. 
"Allí se saludaron con gran entu-
siasmo casi todos los presidentes de 
nuestras sociedades españolas e his-
panoamericanas, viéndose en este ac-
to que cuando toca defender o ayu-
dar a la madre común, todos mar-
chan de acuerdo. 
" L A PRENSA ofreció incondicio-
nalmente sus columnas, y en pago de 
¡esto, el comité, que desea correspon-
¡der en un todo a la ga lan te r í a de 
leste digno diario, ofreció ayudar 
i t ambién para su mejor éxito a todas 
lias fiestas que la Unión Benéfica Es-
pañola realice en pro de la misma 
¡idea, o sea allegar fondos para los 
! soldados españoles que luchan en 
Marruecos o por la madre España . 
" T a m b i é n "La Gaceta" tuvo un 
¡rasgo generoso. Dijo que :—Al tra-
tarse de España o de cualquiera de 
las repúbl icas hispanoamericanas que 
estén en peligro. "La Gaceta" tiene 
todas sus columnas, sus pág inas to-
das ellas dispuestas para defender y 
luchar por toda causa noble y ele-
j vada. 
' "Dimos las gracias al señor Viera 
1 que no escatima nada cuando de la 
raza se trata. 
i "La digna y elegante señora pr'e-
j sidenta de la Asociación San Vicen-
Ite de P a ú l daba una nota muy sim-
J pát ica en la reun ión , ilustrando con 
I la práct ica que tiene en materia de 
'fiestas para la que se aprobó se 
i diera. 
I "Los acuerdos fueron los siguien-
• tes: 
j "Pr imero: Escribir dando las gra-
jeias a todos los que honrados con el 
nombramiento de la directiva hab ían 
aceptado. 
' "Segundo: respetar la primera 
¡ quincena del mes entrante, puesto 
i que las asociaciones que funcionan 
i en New York han acordado celebrar 
| la fiesta de la Raza, y otras tienen 
, proyectadas fiestas en este mes. 
I " Y elegir para nosotros el día 22 
1 del próximo mes de octubre, fecha 
! que esperamos respeten todos, como 
nosotros respetamos las suyas. 
"Pedir ayuda a todas las asocia-
aciones para que acudan a nuestra 
i fiesta, ' que se ce lebrará en uno de 
j los principales hoteles de esta ciu-
i dad. 
1 " E l precio será de $2.00. F u é 
aceptado todo y quedamos en reu-
nimos el próximo sábado en el mis-
mo local o sea el consulado de Es-
paña . 
" E l discurso que tuvimos el honor 
de escuchar de labios del señor Pé -
rez del Camino, vocal de este comi-
té, es digno de publicarse, por ser 
el amor de un hispanoamericano a 
España , así que no dudamos que L A 
PRENSA y "La Gaceta" t e n d r á n 
abiertas para él sus columnas. 
"Damos las gracias a este entu-
siasta vocal que ofreció su coopera-
ción incondicional para el mejor 
éxito de nuestra obra. 
" P r ó x i m a m e n t e se publ ica rán los 
donativos „ que hasta ahora ha reci-
¡bido el señor tesorero del comité , 
señor Alejandro Berea.—La secreta-
ria, Carmen Velacoracho de Lara" . 
He a q u í el discurso pronunciado 
¡por el vocal señor don Angel Pérez 
del Camino, que mereció muchos 
elogios: 
"Sr. cónsul general de España , se-
ñoras y s eño re s :—Hace ocho días y 
en g ra t í s ima reun ión fui honrado 
por la culta y distinguida escritora 
señora Carmen "Velacoracho de Lara, 
con una pequeña insignia que repre-
sentaba la gloriosa bandera españo-
| la Hace catorce años recibía en esta 
ciudad en forma de postal, esa mis-
ma bandera, enviada por un ser que-
rido que nunca se le ama bastante, 
y que dec í a :—"Quer ido hi jo : te en-
vía la bandera que cobijó en tu cuna 
a tu madre, Petra". 
¡ "H i jo de españoles y ferviente de-
jvoto de las glorias de mis antepa-
isados, he conservado y conservaré 
con verdadero orgullo ese emblema 
I que en un tiempo cubrió territorios 
! bastantes para que los rayos solares 
j a m á s se le ocultaran. 
¿Y cómo no he de sentirme espa-
ñol en esta hora de prueba para la 
noble España , si al hacerse un l la -
mamiento a los españoles en mi ama-
' da Cuba, al cese de l a ' s o b e r a n í a es-
pañola , para robustecer y vigorizar 
i la naciente repúbl ica millares de es-
pañoles respondieron aceptando la 
nueva nacionalidad y la savia del 
nuevo hogar se vió robustecido sien-
do más tarde un poderoso factor en 
!el desarrollo de la riqueza, del t ra -
ibajo y de la industria de mi pa ís , 
dirigiendo esos nobles españoles to-
¡dos sus pasos por la ancha senda de 
' la cordialidad más franca y del afec-
to más puro y más sincero? 
¡ "Sí, me enorgullezco de decirlo, en 
esta hora de prueba para los espa-
(ñoles, me siento español y con ver-
dadera voluntad pres ta ré mi concur-
' so y mis escasos conocimientos a l 
'Comi té Pa t r ió t ico Español que tan 
inmerecidamente se ha servido nom-
¡bra rme vocal del mismo. 
, "Hoy las kábi las del Riff quieren 
mancillar el pabellón español , y los 
españoles y con ellos los hispano-
americanos que nos honramos en 
descender de esa excelsa matrona 
I llamada España , nos reunimos en 
esta noche para desarrollar nuestras 
'ideas y encontrar la forma y el me-
: dio de allegar fondos que culminen 
en positivo resultado para los heró i -
cos soldados que allende el mar en 
los á r idos desiertos del Africa, de-
i tienden la bandera. Es pues, nece-
sario, que esos valientes soldados 
I que ofrecen su sangre generosa por 
i lo que es muy nuestro, vean que 
i aqu í en Nueva York en la ciudad del 
' d ó l a r y los rasca-cielos, tienen her-
I manos que velan por ellos. A este 
f in nos reunimos y yo me permito 
someter a la consideración de la ho-
norable concurrencia, el proyecto 
de que se celebre una velada l ír ico-
; l i teraria en uno de los principales 
i hoteles de esta ciudad donde f igu-
: ren nuestros principales artistas y 
se haga un cuadro en el que se vean 
¡ represen tadas las veinte hijas pre-
isididas por la augusta España , dedi-
I cándesele un soneto adecuado a cada 
¡una de ellas, los cuales yo someter ía 
;a la aprobación de la comisión que 
se nombrase y cuyqs versos son de 
¡un joven poeta español . 
"También se podr ía pedir el con-
I curso de una imprenta española que 
! publicara un folleto de los versos, 
discursos y detalles de la velada, I n -
cluyéndose todos los concurrentes y 
expender dicho folleto al precio de 
j cincuenta centavos, ingresando su 
j producto en la tesorer ía de este co-
Imité , que tan dignamente está pre-
j sidido por el embajador de España , 
¡ excelentísimo señor don Juan Riaño 
y Gallangos. 
I "Seguro estoy de que a este l l a -
mamiento de la gloriosa Madre ha-
b r á n de responder los hijos de los 
grandes capitanes que hicieron la 
conquista, con tanto patriotismo, con 
tanta solicitud y amorosa voluntad 
Icomo puede responder el ú l t imo de 
¡los españoles. Prueba de ellos nos 
; dan las ideas que sobre este proyec-
to en cartas y en ar t ículos han apa-
recido firmados por hispanoamerica-
nos de distintos pueblos, en las co-
lumnas del valiente semanario "La 
Gaceta, a cuya iniciativa y lealtad 
a los ideales de los intereses de Es-
j paña , se deberá en gran parte el 
j éxito de este tr ibuto a los valientes 
I que hoy se baten en el Riff. 
I " Y en las columnas de L A PREN-
SA, que siempre ha sabido dar a en-
tas iniciativas el apoyo más leal o 
incondicional ayuda. 
"Somos hijos de E s p a ñ a y cuando 
la más gloriosa de las madres que 
han parido veinte naciones llama, el 
corazón de nuestros hermanos en la 
raza, responde valiente y generoso al 
¡ l l amamien to como hombre n i mujer 
I ninguno sabe responder al l lama-
miento de ninguna otra patria n i de 
| ninguna otra bandera, 
i "Traed a los hijos y a los nietos 
de los Grandes Capitanes bajo un 
mismo techo, leedles una misma con-
¡vocatoria y ellos i rán fieles y deci-
didos, bajo un mismo pabellón, a 
'comulgar ante el altar de la madre 
¡común y m a r c h a r á n unidos—si no 
en alas de un vapor o un aeroplano, 
blandiendo la tizona—por lo menos 
'a depositar su óbolo de oro, tan ne-
! cesarlo en estos momentos, como el 
óbolo de sangre y así el día de la 
vengada, y la conquista d e f l S 
| sera un hecho positivo para i t s í 
inosa nación española" . 6 
. Ofrecimiento del señor Zárraga 
E l señor cónsul de España, señor 
Berea, recibió una carta del señor 
don Miguel de Zárraga, en la que 
disculpando su ausencia y adhirién-
dose a los acuerdos adoptados, ofrece 
—como lo ha hecho al presidente 
de la Unión Benéfica Española, se-
ñor Camprub í ,—la incondicional y 
gratuita cooperación de la corapañia 
d ramát ica que bajo el nombre de 
"Teatro Españo l" , dirige, por si 
quiere uti l izarla en el programa de 
la fiesta que la sociedad que él pre-
side anuncia estar organizando. El 
señor Zá r r aga generosamente ofre-
ce la cooperación de la compañía 
que dirige al Comité Patriótico y la 
hace extensiva a cualquier otro acto-
que se acuerde realiaar con análogo 
fin . E l señor Zá r r aga expresa su opi-
nión de . que "es/ preferible no divi-
dir los esfuerzos y cooperar todos 
al mayor éxito de. la fiesta, ya en 
vías de organización. Vale más una 
fiesta, de positivos resultados, que. 
dos o tres de dudoso éxito financie-
ro", sugiriendo que la Unión Bené-
fica, por su organización y experien-
cia, con el patrocinio del comité y 
el apoyo de la opinión puede hacer 
algo realmente grande* y halagador 
para todos. 
Menocal y el Rey de Espaia 
i 
I E l general Menocal en su recien-
ite visita a Don Alfonso X I I I , quedo 
¡sorprendido, al obsequiarle el 
¡con una copa de creme de vie, re-
icordándole con eljo la bebida predi-
lecta de Cuba, 
BENEFICIO DEL 
Gran función y concierto vocal e 1M-
trumental 
E n el Teatro de la Comedia M «' 
R-brará el miércoles 26 .del actuav.^ 
la r.ccho, una gran función teatt'a r 
concicno - ocal e instrumental en « ^ 
y btm-Cicio del alurcado "Or.f? 
talá." 
l a notable compañía dramática- J 
talana qu-- dirigen los señores ^ 
BoQuet y Francisco Vilardebó, ' * ^ 
la í unción al Orfeó í Catalá ^ 
p mgrese será para el sosten 
di esta prestigiosa entidad artisi ^ 
W pondrá en escena la f a m o ^ ^ 
en tres actos, original del 
pintor y poeta don Santl^gC ^piedaá 
"I.a Bona Gente", con toda 
y bajo un notable reparto. ^ ^ 
" A continuación habrá f 0 ^ 8 ^ j 
cierto por 1̂ "Orfeó l""atalá,„; . ' 
Oilm, Morera; L a Marse"eS:jnftl Be-
Sonámbula, andante y rondo ^ ^ 
llini, por la soprano í3ollst* fiada «• 
señorita Paquita Elias, f 0 ™ ^ ^s-
piano por el director del u 
tro Carlos M. Val lós; E l s tres ^ ^ 
Bambert: Patria Nova, Gr,eB' otabi"" 
Segadors", bajo la batuta O * ^ ^ 
simo director Carlos M. de la 
tantas alabanzas Ha n * * * * ^ W 
colonia catalana y de la , 
barfera en general. de ven-
L a s localidades se encuentra^ ^ 
ta en la conserjería del ^ 
Zulueta 44. altos, todas las 
a d i s s-dt^ do "todo9 
Esta casa sigue vendien ^ « 
los ar t ículos de tejidos. ^ 
confecciones a precios nunc 
Si desea adquirir buenos ^ 
líos por poco dinero visite . 
Neptuno Campanar10 
Informaciones locales y ^ 
cias cablegráf¡cas comF 
léalas en el 
L X X X I X * n f í M O D E L A MARÍNA Octubre 22 de 
PAGÍNA C I N C O 
V I E R N E S BLANCOS 
Feliz comienzo. 
De los viernes de Pubillones. 
Viernes blancos, anoclie inicia-
dos, que continuarán siendo los días 
1 de moda del gran circo del Nacional, 
i Radiante de animación, a despe-
cho ú'e la inclemencia del tiempo, 
aparecía aquella sala. 
1 Nombres? 
i No podría silenciarlos. 
Entre las señoras, Conchita R. de 
Valdivia, distinguida esposa del Mi-
nistro de Cuba en Noruega. 
María Ursula Ducassi de Blanco 
Herrera, María Rosa Sánchez Iznaga 
de Cuéllar y Angelita Ruiz Guzmán 
de Pita. 
Elisa Erdmann de Hamel, Grazie-
11a Rodríguez Cáceres de Sánchez, 
Clara Luisa Díaz de Angulo, Esther 
Fernández de Cano, Conchita Valdi-
via de Santo Tomás y Mercedes Lo-
zano d'e Jardines. 
Nena de Cárdenas de Ortiz, Mer-
Tampoco precisa gastar 
mucho para ello, si se conoce 
ja casa que acostumbra mos-
trar lo caracter ís t ico de cada 
estación al m á s equitativo 
í c í l v e s t i r b i e n 
precio. 
Haga hoy firmes propós i -
tos de mejorar su vestuario 
atendiendo a sus deseos de 
e c o n o m í a , y cúmpla lo s . 
M CUNAS D E N U E S T R A S I M P O R T A C I O N E S P A R A L A T E M -
A P O R A D A D E OTOÑO E I N V I E R N O : 
T R A J E S S A S T R E 
wprmosos diseños, pletóricos de ricos adornos en colores sobrios con 
ophetde exquisita elegancia, los ofrecemos hoy a $14.98. 
. P I E L E S 
wtpnsa colección, muy consistentes y preciosamente forradas con 
aliosa seda construidas para que presten el mayor grado de buen 
^V.CÍO. a , 7 . « . S W E A T E R S 
de seda y lana en los colores, púrpura, rosa y blanco a 98 centavos. 
C A P A S 
Unas largas y otras cortas pero todas de rigurosa novedad, $9.98. 
V E S T I D O S 
•Tentadora variedad de diseños encantadores, donde se marca el 
u«p do las mangas acampanadas, hoy impuesta por los modistos a 
B U F A N D A S 
ne seda y lana, surtido extenso y variado en los colores más de 
moda algunos terminando en delicado fleco, a $2.98. 
ROPA I N T E R I O B D E TODAS C L A S E S 
cedes de la Torre de Salas y Consue-
lo Cabello de Betancourt. 
Lucrecia Amenábar de Faes, Ju-
lita Perora de Demestre, Dinorah 
Mora de Villaverde... 
Y Sarab Miró de Amstrong. 
Señoritas. 
Conchita y Gloria Sánchez Iznaga, 
Lucrecia y María del Carmen Faes, 
Graziella y Aurelia Pórtela y Flor y 
' Juanita Menéndez. 
Graziella O'Farrill, Teté Angulo, 
Nena Soler, Armanda Silva, Beba 
Ortiz, Cusita de la Torre, Esther Ca-
no, Lolita Aizcorbe y Nena de la 
Paz. 
Las dos graciosas hermanitas Ro-
sario y Merceditas Hidalgo Gato. 
Y Nena Ducassi. 
Habrá hoy matinée con los mismos 
; números que se presentaron anoche 
I en la pista del Circo Pubillones. 
i Trabajará Jim. 
1 Un león hermosísimo. 
A N T E E L A R A 
Una boda anoche. 
Celebrada en el Cerro. 
Ante los altarés de la Parroquia 
de E l Salvador vieron realizados sus 
sueños de amor y de ventura la gen-
til señorita Lulú Sánchez Zayas y el 
joven correcto, simpático y distin-
guido Octavio Cabarga y Echevarría. 
L a señorita Sánchez Zayas, atavia-
da con exquisito gusto, lucía un pre-
cioso ramo del jardín E l Fénix que 
le fué ofrecido por la interesante Ro-
sa Blanca Carballo de Martín. 
D E L DIA 
Tres notas. 
1 í d e r 
G a l i a n o 7 9 
DEPARTAMENTO DÉ LIQUIDA-
CION EN LOS ALTOS 
Siguen rigiendo precios de ex-
traordinaria baratura en todos los 
artículos de verano tanto para se-
ñoras como para caballeros y niños. 
El día 29 del actual, en el local de Belascoaín, 38, se inaugu-
rará la "Gran Liquidación de a centavo", de todos nuestros sal-
dos dorde por la diferencia de un centavo se podra adquirir 
desde un par de medias hasta un abrigo. 
Las más interesantes del día. 
Una, la reapertura del Jai Alai, 
el gran frontón de la calle de Com-
cordia, con los partidos de esta no-
che. 
Primer día de moda del nuevo y 
flamante Teatro Capitolio. 
Y la inauguración del restaurant 
de la planta baja del hotel Plaza 
con un concierto por el octeto de 
cuerdas que dirige el profesor Mo-
lina. 
Apadrinaron la boda el señor L o -
renzo Sánchez Zayas, hermano de la 
novia, y la señora María Luisa Sán-
chez y Alfonso. 
Testigos. 
Los de la señorita Sánchez. 
E l Magistrado Antonio Echeva-
rría y el señor Juan Echevarría. 
Y los señores Enrique Zayas y 
Ayesterán y Oliverio Sánchez Alfon-
so como testigos por parte del no-
vio. 
¡Sean muy felices! 
¿Algo más? 
Las matinées de los circos. 
Enrique FONTANELLS. 
a 0 o a** O Q w v t w ^ o o a o o 
D E l D I A R I O D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
D cualquier población de la O 
Q República. O 
V E N T A E S P E C I A L 
Hemos revisado los precios de to-
dos nuestros artículos, y ofrecemos 
positivas rebajas a nuestros favore-
cedores antes de efectuar el balance 
anual. 
Nuestro surtido es Incomparable 
y todo de gran novedad. 
L A CASA 
Av. de Italia (antes Galiano): 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4632. 
i N a d a t a n e x q u i s i t o c o m o n u e s t r o s D U L C E S Y H E L A D O S ! 
— S e r v i c i o e s m e r a d o p a r a b o d a s y b a u t i z o s — — 
k.A1M " L A F L O R C U B A N A " 
£ * A G A L I A N O Y S A N J O S E 
I n m e d i a t a m e n t e s u p e d i d o s e r á s e r v i d o 
P R E C I O , C A L I D A D Y O P O R T U N I D A D 
Vestidos crepé georgette, blanco, bordado. . a $ 8.50 
Vestidos crepé georgette, flesh bordado. . . a ,,10.50 
Vestidos charmeusse colores prusia, oíelia, ne-
gro y carmelita oscuro a ,,14.75 
Vestidos charmeusse varios colores. . . . . . a ,,18.50 
Vestidos georgette plisados con encaje en co-
lores a , ¿ 4 . 5 0 
Vestidos georgette todo bordado en trencilla. . a , ¿ 8 . 5 0 
Vestidos foulard y georgette, varios colores. . a , ¿ 8 . 5 0 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
S a n R a f a e l , 2 5 ; y A g u i l a , 8 0 , a l tos . 
r i N 
ELY F k . M . o E L A e > F \ A 
la costa sur de Cuba hn sido suspen-
didas . 
- A 
L A CARIDAD B I E N E X T E N D I D A " . . 
En ios Estados desunidos, y al de-
cir desunidos me fundo en que no-, 
están de acuerdo respecto a muchas 
cosas, tales como el boxeo, que! 
mientras en un Estado se permite,! 
en otro se prohibe, creándose con! 
esto un estado de discrepancias en¡ 
los pareceres ciudadanos de distin-| 
tos Estados, que dá por resultado I 
un estado de rivalidad nada envi-
diable, la verdad. 
Bueno, pues en ese país, se está i 
formando una "choricera", digo í 
una Association con el fin de com-' 
batir las corridas de toros, para cu-1 
yo caso cuentan pedir la cooperación 
de la Reina Victoria. 
Ante estas cosas, supongo que ¡ 
en los Unites Estates no habrá na-i 
da en que poner la mano, que la ¡ 
felicidad reina allí y que el quej 
ênos, tiene a su alcance finos pa-j 
Suelos con bordados elegantes, co-
fóo los que vende la siempre fa-| 
toosa Rusquella, y fes de suponer que¡ 
damas en general luzcan som-| 
breros al estilo de los que la aris-1 
«pática Francia, luce en sus vi-j 
«rieras elegantes, porque no se con-| 
ôe que en un país donde ios ciu-j 
hádanos no usan zapatos buenos yj 
tratos como los que vende Boston,! 
en Monte 227, a precios ocasionales,; 
5' no dispongan de un almacén de,, 
fuetes igual a . Los Reyes Ma-i 
o0s. donde toda persona rica o po-j 
'e P̂ ede comprar un juguete, no se l 
ncibe, repito, que se ocupe de lasj 
sas de otros países que nada tie-
que ver con ellos y por tanto 
a^n lo que les dá la gana. 
Vaya unos pujos de humanitaris-
do, ?ue les salido a los del país 
uu boxeo. 
barÍUê  miren de eliminar eso bár-
los V ~ 0rte de su país y de que JiaTit 0S se desavunen con buena 
"AriLe^Ulla igual a la famosa de 
Suárp ' (1Ue reciben González y 
a cafl' cle Baratillo 1, que provean 
giues cludadano de un buen Lon-
' una vI)ara (llle todos vayan a la 
cha^jl mientras allí sigan los lyn-
en Tjp,, s uiuchas veces recaídos 
manitaGOnas inocentes, dejen el hu-
^ndo i m0 exterior. y sigan man-| 
: Para n Uenas cocinas de petróleo, | 
^an f Benito Rey Doce, de la i 
rrate g tería "E1 Bate", Monse-! 
SUrtiend POr Animas. pueda seguir j 
W a al Público habanero como1 
- ^ ahora 
gal, que si no escán muy bien; tam-
poco están muy mal. 
AL ESPASOI. INCOGNITO 
Primej. "U1d, y no olviden que la 
Uno ldad' (iebe empezar por 
Plementsmo; esto quiere decir sim-
P'e Ugt ' ^ e los dulces que com-
bas a„+en la famosa Esquina de 
re Que los dulces que co -
selos'aa^tes, Que a otros debe dár-
a.sUs hijos; y bien. 
v ^erStacCÍÓ5 V ^ ^ -
l z te Di,hV- RodnSliez, por única 
> a , p i c a r é - l o s versos que me 
l^ito j a c i o s al Español In-
^ ateñ¿,0rque ^ más grato para 
, arla Pe?n SÚplica clue ' dese-
> de n r p ^ / 5 0 decir que no 
S la lluvf. ?ente' por(lue de no ser 
T 6 mí *SCTitos Que caerían 
t As{ vu .se/ía horrible. 
.^a i ^ ^ ^ u,sted no Puede dar-
e artículos 
3 me mar 
s publique 
ie, y ñadí 
e esta sec 
entreverados 
rf '"'«3, oiior.+ o^ic ue arucuiOS 
^ o l ¿0r etc-' (1Ue me ^ a n -
P a ¿ que ln ílUe 103 P u b l i ^ . ¿ba ^ comn l Juzgu ,  n ie 
í es de aT1Prender Cín  ESTA BOC-> o,,..6 .^uncios "entrP.vArp^^e'. 
^^'"coc^l18;6113 verso« «en co c imientos de hojas de no 
De Zbysco, Le Marín, 
y del gran León Navarro, 
a la par que de Petroff, 
vencedor te proclamaron. 
Luchador no hubo en la Habana, 
que con fiereza indomable, 
a'tus plantas no tendieras, 
bajo el peso de tus llaves. 
Lucha, pues, León Ibero, 
defendiendo tu blasón, 
y con nobleza mostrada, 
hunde por siempre al Nipón. 
De todos serás temido, 
De muchos más, alabado. 
Danos con tu triunfo orgullo 
a Españoles y Cubanos. 
C. Rodríguez. 
Ahora sepa usted que el Español 
Incógnito pudiera ingresar en Tis-
cornia de un momento a otro; si,i 
porque el hombre está CONTRA-] 
COMA, y debe usted saber también 
que L a Ceiba tiene el traje de mu-| 
selina que usted necesita para asís- , 
tir elegantemente vestido a esos j 
espectáculos, vaya a Monte y Agui-
la, y pase por Habana 110 para quej 
le' enseñen en un minuto el fácil j 
manejo del necesario automóvil j 
"Ideal" para que usted se de cuen-i 
ta de la suma utilidad que es paraj 
usted poseer uno, ahorre tiempo que 
es dinero y sus negocios se ensan-
charán y podrá usted ser uno de 
tantos afortunados que tengan ade-
más del indispensable piano auto-
mático. "Regal", la preciosa lám-
para fonógrafo, que con suma com-
placencia le mostrarán en la gran 
casa de la Viuda de Carreras y Co., 
Prado 119. 
*: * « 
Curiosidades: 
Palomas mensajeras. Taurostenes 
se valió de ellas para enviar a su 
padre, residente en Egina, la nueva 
victoria que obtuviera en los juegos 
olímpicos, 44 años antes de Jesu-
cristo: Fazio y Decio Bruto. 
Este señor se valió de las palo-
mas para dar cuenta de su victoria,! 
pero usted debe valerse' de una bue-
na caja de hierro para guardar su 
dinero, González y Marina, de Mer-
caderes 23, le enseñarán infinidad 
de ellas, como Santiago Ramos, de 
O'Reilly 91, le puede enseñar mi-
les de preciosas estampas alemanas, 
de todas las santas y santos, ade-
más de los múltiples escapularios y 
medallas, para todos gustos y de to-
dos precios. 
* * « 
Una anécdota de Luís X I V : 
Hé .aquí un rasgo característico 
de la bondad de Luís X I V . Un por-
tero del parque de Versalles fué 
advertido de que el rey tenía que 
pasar por la puerta cuya guarda 
le estaba encomendada. Sin embar-
go, cuando el monarca llegó, no 
estaba el portero. Se apresuraron 
a buscarlo. E l pobre hombre corría 
tanto, que llegó completamente 
rendido; fué abrumado de Injurias 
y reproches. "¿Por qué le atormen-
táis de ese modo?—preguntó el rey 
-—¿Creéis que no está bastante afli-
gido de haberme hecho esperar? 
Tenía razón el Rey; es la mismo 
que quien está afligido porque no 
le hicieron bien sus camisas, la 
imprevisión de no ir a E l Modelo, de 
Obispo y Aguacate, no se le debe 
reprochar, y sí hacerle ver su error 
cometido, como quien compra otro 
perfume que no sea el Gabilla, que 
venden en la gran librería Acadé-
mica, de Prado 93, bajos de Payret, 
donde además encuentra lindos aba 
nicos, plumas fuente muy baratas 
y todas las novedades literarias; 
nada de apostrofar, aconsejar con 
buenos modos cual yo aconsejo a 
quien necesite cintas para máquinas 
de escribir, libros de comercio, papel 
carbón etc., que debe ir a casa de 
los señores P. Fernández y Co., de 
Obispo 17. Las buenas formas en 
todo están bien. 
* * * 
Lógica aplastante: 
—Dime, Luís, ¿quién desempeña 
ahora la cartera de Hacienda? 
—¿Pero tú crees que los minis-
tros desempeñan las carteras? 
¡Quia, hombre! Son las carteras las 
que desempeñan a los ministros. 
Cierto, pero lo que desempeña a 
una familia es el ahorro, por eso de-
be irse siempre a hacer el rancho 
a L a Flor de Cuba, O'Reilly 8 6, por 
que además que da los víveres 
más baratos, son más frescos y muy 
bien pesados, sólo tienen los de 
clase superior, así como el café es 
inmejorable. Pida allí la riquísima 
pasta para sopas L a Flor del Día y 
las legítimas aceitunas negras, y 
verá como le sobra dinero para en-
cargar al gran café Marte y Pelona,, 
buenas pastas, dulces, estuches del 
bombones y ricos helados, es lo me-i 
* * * 
HornBres célebres de la historia. | 
Diego de Almagro, (1475-1538) j 
Nació en la ciudad de su apellido] 
a fines del siglo X V . Audaz y va-| 
líente, pasó al Nuevo Mundo, y se! 
asoció con Pizarro para la conquis-i 
ta del Perú. Habiendo hecho prodi-
gios de valor, Carlos V le nombró! 
gobernador de un vastísimo territo-^ 
rio que comprendía a Chile, que se! 
propuso conquistar. Antes de con-j 
seguirlo tuvo que regresar al Perú,! 
sublevado contra Pizarro. Consegui-
da la sumisión de los indios, se 
hizo proclamar capitán general. P i -
zarro marchó contra él, y habiéndo-
le derrotado y hecho prisionero, le 
hizo decapitar públicamente. 
Todo aquel que hace mal lo pa-
ga, ya en una forma, ya en otra. 
Los que van a restaurants donde 
no compran los víveres de primera 
calidad, que aprovechan las grasas 
atrasadas para nuevos condimentos, 
pagan con sus estómagos la impre-
visión de no elegir el sitio donde se 
preocupan ante todo del buen servi-
cio y el buen nombre de la casa. L a 
Diana es la casa que usted debe pre-
ferir a todas. Goza de gran fama y 
a ella se ajusta. 
* * * 
Fechas históricas: E n 1800, Na-
paleón el Grande derrotó a los aus-
tríacos en Marengo y conquistó Mi-
lán y la Lombardía. 
* * * 
Néctar Piña, el delicioso refresco 
hecho con puro jugo de la rica 
planta, tiene el honor de no haber 
sido clausurado por la Sanidad. E s 
el más sano de los refrescos. 
« * * 
Él chiste final: 
—Ten más cuidado con la brto-
grafía, Tomasito. "Hoy" se escribe 
con h. 
—¿Sí? ¿Y cómo se escribe ayer? 
—Sin ella. 
—Pues no sé por qué ha de haber 
esa diferencia de un día a otro. 
* * * L 
Solución: ¿En dónde le puso Dios 
la mano a Adán cuando lo formó? 
Pues junto a la muñeca. 
* * « 
—¿Quién es el que sin ceremo-
nia y con el sombrero puesto se 
sienta de espalda al Papa, al Rey y 
a cualquier jefe de Estado? 
L a solución el lunes. 
Luís M. SOMINES 
Mañana llegarán a la Habana los 
vapores Buenos Aires de Nueva York 
y el Maasdam de New Orleans. 
Los vapores Chalmette y Abanga-
rez vienen de New Orleans y el de la 
Munson Llne que viene de Mobila. 
E l vapor Excelsior que saldrá hoy 
para New Orlean está pendiente de 
los avisos del tiempo dado que tiene 
que atravesar la zona más peligrosa. 
E l Moro Castde que salrdrá para 
Nueva York esta demorado por que 
las lluvias caídas estos días lo han 
atrasado en su descarga y carga. 
E n bahía se han tomado precaucio 
nes llevando a las embarcaciones me 
ñores a lugares seguros. 
El CAFE de " E L BOMBERO" responde a las exigencias 
del paladar más delicado. 
Galiano, 120; Teléfono A-4076. 
lidades que persigue este organismo. 
MUCHO PESCADO MUERTO 
Debido a las contaminación de las 
aguas de la bahía por los derrame del 
Matadero Industrial se han muerto 
centenares de pescados de los depó-
sitos en las cachuchas en bahía. 
Ese pescado ya está putrefacto dan 
do muy mal olor. 
E l Capitán de la Policía del Puer-
to ha dado cuenta a Capitanía y a 
la Sanidad de esas infracciones. 
I N F R A C C I O N E S 
Los Inspectores de Sanidad señores 
Martínez y Gil han denunciado al 
Capitán del vapor Monterrey por ha-
berse fugado un tripulante estando 
el buque en cuarentena y no haber 
parte de ello. 
LOS COLONOS DE 
FERNANDEZ DE CASTRO 
Por telégrafo. 
San Antonio de Río Blanco, Oc-
tubre, 21. 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Los colonos de esta zona están de 
plácemes, porque la compañía azu-
carera Pedro Fernández de Castro 
ha resuelto con los mismos satisfac-
toriamente y con la mejor armonía 
sus liquidaciones de caña que tenían 
pendientes con aquélla. 
E L CORRESPONSAL. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
Entre los elementos integrantes 
de la Sociedad de Instrucción "Na-
turales del Concejo de Boal," reina 
gran entusiasmo, para asistir a la 
fiesta organizada, que tendrá lugar 
en el salón "Ensueño de L a Tro-
pical." 
Los concurrentes gozarán de una 
fiesta encantadora; el programa, na-
da deja que desear. 
Asistiremos. 
Barcos que han suspendido sus sa-
lidas por el mal tiempo anunciado. 
—Peligro do una huelga importante. 
—Muchos pescado muerto 
NOTICIAS D E L MAL T I E M P O 
E l telegrafista del vapor america-
no "Henry Jardun" que tomó puerto 
a las seis de la mañana de hoy re-
cogió anoche a las 10 el siguiente par 
te de la oficina Metereologica de Key 
West: 
"Hacía el Centro del Mar Caribe 
existe una perturbación que aumen-
tará en intensidad y que se halla al 
Sueste de la Isla Swad, peligrosa pa 
ra los barcos que navegan en el Mar 
Caribe y en el Canal de Yucatán 2". 
j L a perturbación se mueve al O. N . O 
I E l mencionado telegrafista también 
I recibi6 el parte del estado general 
i del tiempo desde cbo Hateras a Key 
i West el cual será bueno excepto llu-
vias en la parte Sur. 
P O S I B L E H U E L G A 
Los obreros empleados en la Plan 
ta de Bombeo del Alcantarillado en 
Casa Blanca han dado cuenta al Ca-
ri i tnn del Puerto que están dispues-
pues a abandonar el trabajo por que 
^actí muchas quincenas que no les pa 
gan. 
L a planta de bombeo de Casa Blan 
ca no puede dejar do funcionar dado 
que corería por las calles de la ciu-
dad todas las inmundicias del alcan-
tarillado . 
DOS RIÑAS 
Alfonso Crespo y Alejandro Veloz 
Matías Mazane y Diego López riñe-
ron en los muelles. 
Relación de las cantidades recauda-
das e ingresadas en la Tesorería 
de este organismo, con destino a 
la suscripción a favor del soldado 
español que lacha en Africa: 
L I S T A NUMERO 2 
Suma anterior: $9,244-50. 
Recibido de Cuatro Caminos, en 
Camagüey: Sres. D. José Sangil, 
| 10; Gaspar Leza, ?5; Ramiro Díaz, 
$5; Claudio Gra Roberts, $5; Hila-
rio García, $5; José González Mu-
ñiz, $5; Eladio Bezos, $5; Salva-
dor Bezos, $5; Marcelo Bezos, $5; 
Antonio Menéndez, $5; Constantino 
Fernández, 5; Constantino Vázquez 
$3; Manuel Raña, $2; Isaac Fer-
nández, $2; Andrés Vilela, $2; Sa-
turnino Briz Horonta, $2; Fermín 
Gómez Rodríguez, $2; Arturo Ze-
queiro, $2; José Valdés, $1; Fran-
cisco García, ?1; Jaime Planas, $1; 
Ramón Cabrera Rodríguez, . $1; 
Manuel Morodo, $1; Manuel Arias, 
$1; Benito Várela, $1; Andrés Bau-
sela, $1; José Cleomenes González, 
$1; Antonio Vilariño, $1; José Gon 
zález Blanco, $1; Antonio Monzón 
Delgado, $1; Alfredo Fuentes, $1; 
Carlos Puente Llórente, $1; Alj-
berto Fuentes Llórente, $1; José 
Fabregat Delgado, $1; Manuel Ro-
dríguez Blanquillo, $1; Francisco 
¡Fernández González, $1; Arturo Al -
'varez, $1; Jess Fernández, $0.50; 
Luciano González, $0.50; Juan 
Vicedo, lO.SO'; José Martínez Fer-
nández, $0.50; Manuel Morales, 
$0.50; Fabián Maza, $0.50; Ber-
nando García, $0.50; Benito Cabre-
ra, $0.50; Eloy González González 
$0.40; Manuel Enrique, $0.40; M. 
Proenza, $0.40; Juan García Be-
nitez, $0.30; Angel Vázquez, $0.20, 
José Ot§ro, $0.20. 
LÉ COBRO DEMASIADO 
Al maletero Bárbaro Oróse lo acu 
sa Ignacio Padrón, pasajero del va-
por Espagne de haberle cobrado de-
más al despacharle su equipaje. 
Enviado por los empleados del Ho-
tel Inglaterra.—Habana 
Sres. D. José María Rodríguez, 
$10; Andrés Paz, $5; Dominga 
Aboy, $2; Rufino Alvarez, $2; An-
toijlo Alvarez, $5; Gerardo Crespo, 
50 cts.;" Bernabé Ramos, $1; Fran 
cisco Pérez, $1; Benigno Cuervo, 
$1; Manuel Ferretro, $1; Francis-
co González, 50 cts.; Manuel Freure, 
$1; Domingo Rey, 50 cts.; Emilia 
Fuentes, $1; José Corgos, $1; 
Juan Rojas, $1; Isolino Rodríguez, 
$1; Jesús Pérez, $1; Aurelio Gon-
zález, $1; Elíseo Méndez, $1; Cons-
tantino Alvarez, $1; Manuel Fe-
rreiro Prieto, $1; Francisco Alba, 
50 cts.; Ricardo Villapaal, $1; Leo-
poldo Balsa, 50 cts.; Antonio Lópea 
Pita, $1; José Cándame, $1; José 
García Fernández, $1; José Blan-
co, $11 Niceforo González, $1; Be-
nigno González, $1; José Menéndez, 
$1; Pascual Fernández, $1; José 
Maso, 50 cts.; José Fraga, 50 cts.; 
Domingo Balsa, $1; Francisco Ex« 
pósito, $1; Enrique Sóbales, $1; Al-
fredo Rodríguez,' 50 cts.; Paulina 
Valdivielso, $1; José Suárez, $1.50; 
José García González, $1; José An-
tonio Mora, $1; Manuel Gallur, $1; 
Jesús Menéndez, $1; Uno, $0.3 5; 
Belarmino Miranda, $1; Santiagfl 
García, $1; Diotino López, $1; Mi-
guel Rodríguez, 20 cts; Jesús Cabo 
40 cts.; José Cutrvo, 20 cts.; Ma-
nuel Picón, $1; Claudio Pérez, $1; 
Dionisio Alvarez, $3; Luis Luengo 
50 cts. 
Entregado por don Manuel Camli 
Producto de la Romería celebrads 
el 11 de Septtiembre en la Biei' 
Aparecida, $50.00. 
Sres. González y Saiz de esta pla-
za, $162.00. 
Centro Español de Regla. Recau. 
dación efectuada por este Centro ] 
entregada por los señores Teodon 
Ortiz, Daniel Tabeada, Domings 
Fernández, José Pablos y Camilí 
Domenech, $345-60. 
Colonia Española de Santa Isabé 
de las Lajas. Donativo social $25. 
Suma total: $9,997-25. 
E L B A R C E L O N A 
Este vapor español salió en la ma- ¡ 
drugada de hoy con carga general 
y pasajeros. 
SUSPENSION D E SALIDA 
Los vapores Pastores y San Blas, ' 
que van para Colón y Puerto Limón ! 
han suspendido sus salidas por te 
mor al mal tiempo. 
E L C A R I L I N E 
A las 10 de la mañana de hoy se 
encontraba próximo a entra.r en puer 
to el vapor francés Caroline que pro-
cede de Gijón, Coruña con carga y 80 
pasajeros para la Habana. 
T R E S D E CARGA 
Los vapores Henry Farmer y Phi-
llip así como el ferry Henry M. Fiar-
ger] llegaron con carga general. 
Sobre el audaz. . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
Todas las salidas de cabotaje para 
A U P E T I T P A M 
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el cabo y los soldados han sido dete-
nidos. 
Prmieramente se supuso que al ce-
rral sa oficinas por la tarde los la-
drones se hubieran quedado en el in-
terior, pero esta suposición rha sido 
desmentida, por manifestar el poli-
cía de posta en la esquina del café 
de Prieto, que este se encontraba en 
él, jugando al dominó. 
Con estos datos ha venido a ha- '. 
cerse más incomprensible, el mis- ! 
terio que rodea este asunto. 
Tan pronto la policía conozca el ; 
hecho daré informes más amplios. ' 
C5LAY. 
i m para. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
su obra, y por la generosidad con 
que ha procedido donándola a la 
Junta Patriótica, para cooperar y 
tan brillante, por cierto, a las fina-
L a c o m p o s i c i ó n de u n r e l o j , h a d e 
s e f p e r f e c t a ; s i f l ó e i r e l o j q u e d a e n 
p e o r e s c o n d i c i o n e s q u e a n t e s d e s u 
c o m p o s i c i ó n . 
T i e a e ios m e j o r e s r e l o j e r o s , y (os m á s 
i m p o r t a n t e s t a l l e r e s d e j o y e r í a ; t odos 
n u e s t r o s t r a b a j o s s o n g a r a n t i z a d o s . 
a i i o e n f u e g o s y C o i 
O B R A P Í A Y H A B A N A 
T E L E F O N O A - 2 7 3 8 
i _ 
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E L F R A I L E A V I A D O R 
Fray Emiliano Revilla hace interesantes reyelaciones a uno 
de nuestros redactores 
UNA CARTA DE 
ABD-EL-KR1M 
Antecedentes de esta 
información. 
" L a Correspondencia de España" 
acogió en sus columnas la noticia de 
que un fraile capuchino, piloto avia-
dor, se ha bía ofrecido al Gobierno 
para prestar los auxilios espirituales 
en los campamentos de Melilla. L a 
noticia era un tanto original. 
gra tábase de un fraile que resul-
taba ser aviador y en quien se supo-
nía concurrir además la circunstan-
cia de ser oficial de complemento. 
L a autenticidad de la noticia no 
nos ofrecía género alguno de duda. 
Nos la había facilitado el subsecre-
tario de la Presidencia, señor Leque-
rica. Pero éste, al dárnosla, fué la-
cónico, no porque responde esto a su 
condición, sino porque carecía de 
Ahora bien: el señor Lequerica, 
que ocupando la Subsecretaría sigue 
sintiendo sus entusiasmos por el pe-
riodismo, al dar la noticia de que 
nos ocupamos manifestó que ésta, 
por lo original, bien merecía una am-
pliación que corría a cargo del re-
pórter y para facilitar la labor de és-
te, le ancaminó al domicilio del Pre-
sidente del Consejo, para seguir de 
ese modo al fraile en su ruta. L a in-
vitación no fué desatendida, y quien 
la escuchó de labios del señor Le-
querica no retrasó su presencia en la 
casa del seilor Maura. 
No le llevaba al repórter como fi-
nalidad la de que el señor Maura le 
recibiera; pero sí la esperanza de 
realizar plenamente su propósito. 
E l Presidente del Consejo había 
recibido la visita de un fraile fran-
ciscano; había conversado con este 
largamente, y durante la antesala a 
que las ocupaciones de momento del 
señor Maura habían obligado a hacer 
al franciscano, éste habló con el se-
cretario político del Presidente, se-
ñor Revira, a quien produjo excelen-
te impresión. 
Revira, que tiene alma de artista, 
que es un gran escritor y sabe sentir 
los más grandes ideales, al hablar de 
la presencia del franciscano lo ha--
cía en términos que revelaban su aa-
miración por éste. 
Bien merece—decía Revira 
una interviú este franciscano, por-
que se trata de un hombre extraor-
dinario, de un hombre que subyuga 
con su mirada y que contemplándo-
lo y oyéndolo, nos hace evocar el re-
cuerdo de aquellos hombres que con 
sus hazañas llenaron páginas de 
nuestra Historia, engrandeciéndola. 
Faltaba tan sólo para poder rea-
lizar lo, que en el repórter era ya un 
empeño, conocer el nombre del fran-
ciscano y su residencia, y esto fué 
facilísimo. 
Llámase el padre Emiliano Revi-
11a, y reside en la casa de la Orden 
religiosa a que pertenece. 
dre Emiliano. Un cua-
dro de Goya. 
E n presencia del pa-
E l repórter no halló dificultad al-
guna para encontrarse en presencia 
del padre Emiliano. Le buscó, y aun-
que en su primera visita al convento 
no encontró a quien buscaba por ha-
llarse éste ausente, en una segunda 
tuvo la fortuna de verle y de que le 
recibiera, honrándose con una con-
versación tan detenida como intere-
E l padre Emiliano es de elevada 
estatura, de tez morena, de barba 
negra: y no poblada, de mirada pene-
trante. E n algunos momentos paré-
cenos tener celante una figura de un 
cuadro del Greco. Nos acoge con 
gran afabilidad, y al conocer el ob-
jeto que nos lleva, no muestra ex-
trañeza; más bien denota contento. 
—Queremos conocer con todos los 
detalles compatibles con la discre-
ción—le decimos—sus planes, y ade-
más, si es posible, queremos también 
conocer un poco de su historia. 
E l padre Emiliano sonríe bondado-
so; pero su mirada adquiere una 
energía y una vivacidad extraordi-
narias. 
Desde luego accede g'ustoso a 
nuestro requerimiento en cuanto a lo 
primero—sus planes,— agradecién-
dolo por la ayuda que para ellos 
pueda encontrar. E n cuanto a lo se-
gundo, se expresa en términos de 
modestia tales, que se ve claramente 
que rehuye cuanto pudiera parecer 
deseo de exhibición; pero dejando 
entrever por su temperamento cuan-
to ha sido: un luchador sempiterno, 
lo que.hoy mismo, pero en distinto 
campo, sigue siendo. 
¿Por qué se hizo frai-
le el teniente de In-
fantoría don Eloy Ga-
llego? 
E l padre Emiliano, hijo de un jefe 
de Infantería, sentía verdadera vo-
cación por la carrera de las Armas. 
Ingresó en la Academia de Toledo, 
y salió de ella oficial en 1S98 con 
la promoción conocida en el Ejército 
por "la del año triste," en atención 
a ser el año de nuestro desastre colo-
nial. Coincidía su salida con el re-
greso de nuestro Ejército de las an-
tiguas Antillas, trayendo sus bande-
ras enfundadas y siendo acogido en 
la Península en las condiciones que 
todos recordamos. Sin que a la ofi-
cialidad alcanzase la menor culpa ni 
a la tropa tampoco, es lo cierto que 
el ambiente en España no les era fa-
vorable, y que la oficialidad, con una 
gran resignación, sufría el desampa-
ro de que se creía objeto por parte 
de los elementos políticos y la indi-
ferencia con que el generalato pre-
senciaba aquel estado de cosas. 
Ello formó en algún oficial un es-
píritu de rebeldía frente a lo que es-
timaba una situación injusta. Había 
que pensar en el resurgimiento de 
nuestro país, en formar un ejército 
(Te espíritu moderno, aunque para 
llegar a esto hubiera que combatir 
con cuanto significara rémoras, que 
tenía entonces su encarnación en to-
do lo que era viejo y arcaico. 
Así pensaba el entonces teniente 
Eloy Gallego. E r a éste exaltado lu-
chador por temperamento y mal ave-
nido con la idea de permanecer in-
diferente ante esa situación creada. 
Hijo de militar, militar por vocación, 
' no sentía, más anhelo que el de la 
dignificación. Aspiraba a su ingreso 
e nía Escuela de Estado Mayor para 
adquirir el diploma y reintegrarse 
i luego a su Arma. Pero entre tanto 
'realizaba entre sus camaradas. una 
' labor en consonancia con sus Idea-
'les. Está labor fué sin duda mal in-
terpretada y le proporcionó un seno 
disgusto. 
l 
E l teniente Gallego es 
1 arrestado. 
i 
I E l teniente Eloy Gallego fué ob-
jeto de un arresto en su casa. Su 
I temperamento, su educación, el con-
1 cepto que tenía del honor le obliga-
ron a reclamar contra ese arresto, 
una vez cumplido. Lejos de ser aten-
dido con una reparación de lo que él 
: consideraba una injusticia, fué, por 
| el contrario, objeto de un nuevo 
¡vejamen. Por la autoridad superior 
' a la que acudiera con su reclama-
ción se le impuso un mes de casti-
llo, que también cumplió. Y no puso 
término a sus reclamaciones, sino 
que las continuó, llegando dentro 
do las Ordenanzas hasta Nos, por-
j que para él el honor estaba muy por 
encima de la vida, y con estas veja-
1 cienes de que sei consideraba vícti-
ma creía su honor mancillado. 
I Se cree vejado 
i 
! Se entabló una lucha en su espíri-
¡ tu. Creíase abandonado, sin apoyo 
de nadie, ni aun entre los suyos, por 
< no haber logrado que éstos se die-
! sen exacta cuenta de que eran mo-
' mentos en que había que sobrepo-
I nerse a la situación, abriendo un ho-
: rizonte amplio al Ejército y ponerlo 
I en condiciones de una mayor utili-
! dad para la patria. Su ideal carecía 
1 de ambiente apropiado para relizar-
lo. L a desgracia nacional había hecho 
caer a todos en un estado de descora-
j zonamiento y de apatía, 
i E r a por el año 190 5, y el teniente 
j Eloy Gallego, si no cansado, algún 
| tanto .abatido después de haber in-
i tentado determinada ayuda, que no 
utilizó, pasó, por^ solicitud propia, 
1 desde el sexto Cuerpo de ejército a 
I la guarnición de Canarias. Estaba 
! próximo a ascender a capitán. 
I 
Vn día, cuando rezaba 
\ la salve del cardenal 
Monescillo a la Patro-
na de la Infantería... 
Una vez allí se entregó a profun-
da meditación, y un día en que re-
zando una salve, la que compuso el 
cardenal Monescillo para que el Ar-
ma de Infantería saludara a su Pa-
trón la Purísima Concepción, sintió 
la sensación del fuego divino y vió 
con clarividencia cuál era el centro 
que se le marca v para continuar 
desde él su lucha. Si en el Ejército 
las.luchas que había mantenido eran 
todas por un ideal, otro ideal nacía 
en él en aquel momento que tam-
bién ofrecía un nuevo campo de 
combate. 
Había sentido la vida militar con 
toda su alma. Con toda su alma se 
lanzaba a la vida religiosa, ingresan-
do en la Orden de San Francisco. 
L a Conferencia de Al-
geciras 
Coincidió esa. época con la celebra-
ción de la Conferencia de Algeciras, 
en la que al señalársele a España 
una misión en Marruecos, se recono-
cía vitalidad a nuestra nación. 
Eloy Gallego no dudó ya por un 
momento que, en efecto, era la ex-
presada Orden su centro, y que lle-
vado a éste por la acción divina que 
' con sus características había sentido, 
una nueva lucha, pero con distinta 
, modalidad, requería su espíritu ba-
i tallador. AJÍ lf veía en el apostolado 
' a que de corazón se entregaba. 
I Consultó al ingresar en la Orden 
si ésta era apostólica, perqué su de-
cisión era la de ir a Manuecos y co-
menzar en éste una labor que contri-
buyese a la realización del ideal que 
siempre había sentido del engrt.nde-
i cimiento patrio. Se le contestó que 
i BÍ, y hasta se le ofreció poi^Jos supe-
I rieres de la Orden que n o n a b í a de 
i encontrar en el seno de ella la menor 
1 traba para la consecución de sus ele-
j vadísimos fines. 
( E r a aficionado a los 
deportes 
E l teniente Gallego, educado a la 
moderna, ra entusiasta de los depor-
tes, y en estos creía encontrar él fa-
cilidades para dar cima en su día a 
! sus pensamientos. 
Ingresó en el año 1906 en la Or-
den, tomando el nombre de fray Emi-
liano Revilla. A partir del momento 
i de su ingreso, y durante los quince 
¡ años que han transcurrido, se entre-
| gó a la labor preparatoria del plan 
que se proponía acometer. Es éste un 
j plan pedagógico nacional, pero inte-
gral,-que habría de realizar ajustán-
dose a las circunstancias actuales, 
| pero siempre apoyado en la tradición 
) de la Orden, de España y de la Igle-
sia. 
I Al entra*V en la Orden, el cambio 
• de vida fué para él horroroso. Ami-
go de los deportes, como antes deci-
mos, entregado a un continuo movi-
j miento, a un constante batallar, sos-
! tuvo con gran tenacidad la transi-
| ción. E r a la gracia de Dios la que le 
¡ daba esas fuerzas sobrenaturales pa-
1 ra el nuevo y radical cambio de vi-
' da. 
! 1 
Cursa la carrera ecle-
siástica, la de náutica, 
la de maestro supe-
perior y se hace piloto 
aviador 
Consiguió de la Orden toda clase 
I de falicidades para adquirir aquellos 
conocimientos que estimaba necesa-
rios para llevar a cabo su plan. Cur-
só la carrera eclesiástica completa, 
la de uáutica, y como complemento 
de ésta, para gozar de una movilidad 
especial, algo así como si buscase el 
don de la ubicuidad, se hizo piloto 
aviador, y hoy sólo está falto para 
i completar la carrera del aire, o sea 
| la de oficial observador de aerona-
i ve, de la práctica de unas horas de 
vuelo. Se ha hecho además maestro 
nacional superior, y está cursando 
la carrera de Derecho, de la que só-
lo le faltan por aprobar algunas asig-
naturas. 
1 Sus planes pedagógi-
cos en el Rif 
Fray Emiliano aspira a la crea-
ción de una escuela manjoniana en 
Melilla, incorporando a ella todo 
aquello que aconsejan otros sistemas 
derivados de éste. Pero no se detie-
nen ahí los anhelos del fraile avia-
dor, sino que sueña con un gran 
centro de líneas aéreas trasatlánticas 
establecido en Canarias, que apro-
vecharían los franciscanos para ejer-
cer su apostolado en las Repúblicas 
hispanoamericanas. A este respecto 
elogió la labor del comandante He-
rrera, que ha hablado ya de ese cen-
tro aéreo. 
Su plan integral tiene, pues, por 
fundamento la, escuela agrícola, ba-
sada en el engrandecimiento y difu-
; sión de la religión católica y del 
1 idioma castellano. Una escuela c-
| mentada sobre una colonia agrícola, 
la cual facilitaría medios económicos 
a la escuela, y ésta, a su vez, encon-
traría en la colonia el campo de ex-
perimentación. 
Con la escuela aspira a formar al 
ciudadano, capacitándolo para soste-
ner su hogar en la compleja lucha 
social. Esa acción escolar, sin más 
finalidad que la de la formación de 
i un hogar honorable, por lo que res-
pecta a Marruecos, conduciría a la 
formación de un ciudadano adicto al 
pabellón español. Desenvolveríase 
; una obra de acción social proporcio-
| nando la educación para el hogar y 
! el campo. E n una palabra: con ella 
se transformaría el aduar en poblado 
| civilizado. Toda esa obra había, de 
1 apoyarse en dos columnas que pudié-
i ramos llamar el religioso y el patrió-
j tico. L a acción religiosa no habría 
l de atacar a los principios mahometa-
!-nos directamente; sería una escuela 
I confesional católica, pero con entra-
, da a ella de todos los grupos de con-
! fesión, y separadamente, por supues-
| to. Y a cambio de ese beneficio ten-
j dríamos el afecto del mahometano. 
Su conversación con 
el señor Maura 
Preguntamos a fray Emiliano qué 
| impresión había sacado de su con-
I versación con el señor Maura. 
—Muy buena—nos contestói—Me 
i ha recibido con mucho cariño, ha es-
cuchado mis propósitos y me ha pro-
I metido su ayuda. También he visto 
; al ministro de la Guerra, porque yo 
I lo que persigo como más inmediato 
j es una comisión del servicio a las ór-
, denes del alto comisario. 
En Melilla podré prestar servicios 
en mi misión sacerdotal en la línea 
de fuego o en cualquier otro sitio en 
donde sea necesario. Yo soy cape-
llán castrense de segunda de com-
plemento. Así me conoció el Rey. 
Se conoce el texto de una carta de 
Abd-el-Krim, hermano del jefe de la 
harka, contestación a otra de un an-
tiguo compañero suyo de sus profe-
sores los señores Tovar y Cos, en la 
Que se interesaban por la suerte del 
capitán de Ingenieros don Jesús 
Aguirre, prisionero en Alhucemas 
á'dsde la caída de Monte Arruit. 
L a carta del hermano de Abd-el-
Krim dice así: 
Señor Don Juan Hidalgo.—Alhuce-
mas. 
Mi distinguido amigo: Obra en 
mi poder tu carta, por la que me en-
tero de tu llegada a esta plaza, acom-
pañado del hermano del señor Agui-
rre. 
Me satisface mucho tenerte tan 
cerca de nuestro hogar; pero tam-
bién me deáagrada por no poder por 
ahora estrechar tu mano y cambiar 
impresiones con más libertad. 
E l señor Aguirre se encuentra al-
go enfermo, y aunque yo me intereso 
por todos los jefes y Oficiales que 
tenemos aquí, le dedico mayor aten-
ción y cariño de compañero, y sien-
do tu amigo y de los señores Tovar 
y Cos, lo considero como amigo mío; 
creo que es pariente de los hermanos 
Ortiz de Zárate, de Bilbao, íntimos 
amigos nuestros. 
Confío en que pronto cambiarán 
las circunstancias y podrás hacerme 
una visita en estos campos, y que 
pronto cambiará la situación de los 
señores que tenemos aquí y tendrán 
la alegría de abrazar a sus respecti-
vas familias. 
Ya sabes mi modo de pensar, y 
que he de hacer todo lo posible por 
el señor Aguirre y por todos los de-
más. 
He recibido también la carta de 
los señores Tovar y Cos. 
Si necesitas algo de estas tierras, 
ya sabes que tienes en mí un leal 
compañero y amigo. 
Te ruego saludes respetuosamente 
a tu señor padre y a todos los com-
pañeros y amigos. 
Tu amigo y compañero, M. Abd-el-
Krim." 
C R O N I C A M E R C A N T I L E S P A Ñ O L A 
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Barcelona, 20 Septiembre; 1921. 
Dos días después de esta carta re-
cibía don Ramón Aguirre, en .el Pe-
ñón, la siguiente contestación de su 
hermano, escritá a máquina: 
"Aydir, 15 de Septiembre de 1921. 
Mi querido Ramón: Dos letras pa-
ra decirte que estoy completamente 
bien; la fiebre ha remitido por com-
pleto, y no me queda ya más que re-
ponerme, cosa que he de conseguir 
a fuerza de paciencia, que, gracias a 
Dios, no me falta, y es lo que le pi-
do para que vosotros la tengáis tam-
bién. 
Lo peor ya pasó. Ahora no es más 
que cuestión de tiempo y paciencia. 
Mucha calma digo. Dale un fuerte 
abrazo al amigo Hidalgo y hazle 
presente mi eterno agradecimiento 
por el interés que por mí está de-
mostrando. 
Paciencia y nada más. Te abraza 
t-j hermano, que te quiere, Jesús 
Aguirre." 
D E l DIARIO DE L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
j O cualquier población de la D 
i O República. O 
I 
S. M. el Rey y 
ti Emiliano 
fray 
—¿Pero usted conoce a Su Ma-
jestad? 
—Sí, señor; ya le he dicho que 
pertenecí a la promoción de la Aca-
demia de Infantería, que salió en 
1808, a la que pertenece el coronel 
Riquelme. A pesar de haber dejado 
la carrera militar, rindiendo culto a 
mi entusiasmo por el Ejército, quise 
que aquella promoción solemnizara 
el vigésimo aniversario de su salida, 
y realizando cuantos viajes consideré 
precisos, costeándomelos con la ayu-
da de mi familia, conseguí lo que me 
proponía, y hace año y medio se reu-
nía la promoción, teniendo una fies-
ta en el Centro del Ejército y de la 
Armada de Madrid y otra en Toledo. 
Fué entonces cuando se le regaló el 
bastón de mando a Riquelme y cono-
cí personalmente al Rey. 
Su Majestad, a quien llamaría la 
atención la presencia de un capellán 
entre los individuos de una promo-
ción de la Academia, me preguntó 
los motivos que tuve para dejar la 
carrera. Supo que yo era de la Or-
den de franciscanos y que mis su-
periores me permitían actuar de, ca-
pellán, como lo hacía. Hace dos años 
yo era capellán del regimiento de 
Todelo; he estado adscrito al aeró-
dromo de Cuatro Vientos y en la ac-
tualidad lo estoy al de Gamonal 
(Burgos.) 
Su Majestad me ha honrado en di-
ferentes ocasiones recibiéndome, y 
hoy mismo toma un gran interés en 
mi empresa, estudiando una Memo-
ria que tengo presentada. 
Yo, que como ve usted, conocía a 
Su Majestad, no me ocurría lo pro-
pio con relación al señor Maura. Pa-
ra llegar hasta éste me ha servido 
un amigo militar y diputado: el se-
ñor Crespo de Lara. 
Qué servicios quiere 
prestar en Melilla. Ha 
estado ya en el Ri f 
—¿Y qué servicios puede usted 
prestar en Melilla en estos momen-
tos?—le preguntamos. 
—Pues en primer término, ejercer 
mi misión sacerdotal en los sitios de 
mayor peligro; y en segundo lugar, 
se me puede utilizar como observa-
dor de aeronave, siempre que se tra-
te de viajes de exploración, de reco-
nocimiento, de levantamiento de pla-
nos y obtención de fotografías; en 
una palabra: en todo lo que no sea 
función directa de guerra, porque 
¡ esto sería incompatible con el carác-
1 ter sacerdotal que en mi concurre. 
— ¿ H a estado usted alguna vez en 
Melilla? 
—Sí; dos voces. He visitado esta 
plaza estando- allí el general Aizpu-
ru. Este, a quien hablé de mi futura 
¡empresa, me mostró su entusiasmo; 
y lo propio le ocurrió a Riquelme. 
Con este último estuve en algunas 
kabilas, y como a los notables de 
ellas hablara Riquelme de que yo, 
( si no hubiera abandonado la carrera 
| militar para abrazar mi apostolado 
| podía haber llegado al grado que él 
¡ tenía en el Ejército, me miraban al-
I gún tanto sorprendidos, y hasta lle-
' garon a besarme en la frente, corno 
señal de respeto y de veneración. No 
' le es extraño tampoco mi plan al al-
to comisario, el cual lo ha aceptado 
| con cariño. 
i — ¿ L o cree usted realizable? 
— L o que lo considero es inapla-
. zable, porque llevándolo a la prácti-
j ca es como se recogería el fruto de 
esa sangre que está ahora vertiéndo-
I dose. 
Después añadió: 
— Y a , como cápellán segundo o co-
¡ mo capellán primero, si se me ascen-
cendiera a esta categoría, yo no per-
1 cibiría sueldo alguno, sino que deja-
* ría éste íntegro para pagar dos o tres 
maestros de la escuela fundada, que 
serían mis colaboradores. Mi gastos 
| no los costearía tampoco mi Orden, 
porque ésta no puede. Correrían a 
; cargo de mi madre, la cual tiene her-
i mosa alma española. Todo esto lo ha-
go por mi madre "Patria, por la Pa-
; trena del Arma de Infantería, y por 
I mi madre, una santa mujer, tutora 
1 de mi obra, después de la acción di-
vina, y quien dice uno y otro día que 
se quedará sin ajuar porque triunfe 
su hijo, que soy yo. 
l 
I España es fuerte 
1 v \ • 
i Y para terminar mi conversación 
con usted, le diré que, recordando 
i una declaración hecha por una ilus-
' tre personalidad alemana a un perio-
, dista español, afirmando que España 
tenía vitalidad y resurgiría en forma 
que pudiera asombrar al mundo en-
tero, pienso en un segundo Cisneros, 
j no personalizado en un humilde re-
: ligioso, sino moral y espiritualmente 
en la Orden a que pertenezco. 
Nuestra impresión 
E l tiempo que hemos permaneci-
do con el padre Emilio en la sala de 
visitas de la Residencia franciscana 
en Madrid nos hfi dejado una impre-
| sión inolvidable. 
E l padre Emiliano nos ha conveñ-
I cido con su verbo cálido y patriótico, 
j E n este admirable religioso están 
; compendiados sus altos sentimientos 
i de Patria y Religión. E n sus planes, 
l de una grandeza y de una espiritua-
I lidad intensa, se ve confirmado ese 
tenaz afán de lucha por altos v no-
bles ideas a que ha dado calor du-
rante su vida entera. 
J . H . 
ÍDe " L a Correspondencia de E s -
paña.") * ..-^ 
Dos hechos sumamente notables 
se han sucedido en estos últimos 
tiempos: la catástrofe de Marrue-
cos y el cambio de gobierno presi-
1 dido por el señor Maura, con la 
entrada del señor Cambó, a ocupar 
| la . cartera de Hacienda. Las condi-
¡ciones excepcionales de este hombre 
j público demostradas cuando ocupó la 
'cartera de Fomento, en la memoria 
i de todos los españoles, hace conce-
¡bir la esperanza de que su paso por 
'el de Hacienda, dejará honda hue-
lla. Su talento en materias varias, 
su conocimiento de los asuntos fi-
nancieros y su actividad asombrosa, 
las pondrá todas al servicio de E s -
paña, reorganizará la Hacienda, y 
como buen organizador, cambiará el 
sistema recaudatorio, infiltrando a 
todo el personal de hacienda, lo que 
acaba de publicar en una circular a 
todos los departamentos del Minis-
terio, para que la actividad, la mo-
ral y el patriotismo se abran de nue-
vo, paso. 
I E n estos momentos para España, 
el señor Cambó, representa una es-
peranza y de encontrar apoyo en la 
opinión, podrá desarrollar sus gran-
des inicativas. 
i L a campaña ĉ e Marruecos, aparte 
de repercutir en los hogares espa-
I ñoles, hace verdaderos estragos en 
| la hacienda pública y si ésta no es-
tá bien reforzada que le permita no 
i regatear los medios, corren . peligro 
¡ las vidas de los bravos defensores 
j de la patria, por estar bien demos-
trado, que ésta no solamente se de-
I fiende con valor de sus soldados 
I dando el pecho, este valor de que 
afortunadamente no carecen nues-
i tros militares por ser legendario, ha 
' de ir acompañado de todos los ele-
[ mentos modernos de combate demos-
' trados en la guerra moderna, y co-
1 mo sabemos bien, la mayoría de és-
| tos hay que adquirirlos fuera de 
España y como que hay que pagar-
los en buena moneda, se necesita 
mucho dinero. 
L a gestión del señor Cambó, en 
i primer término, habrá de ir encami-
nada a reforzar la situación del te-
• soro para hacer frente a los más 
• apremiantes compromisos; natural-
¡ mente que se cuenta con ei Banco de 
j España ^para estos casos, pero éste 
i al fin también quiere cobrar y al 
| Estado no le conviene deberle. Co-
mo se debe mucho habrá que pagar, 
pero para ello no sería oportuno acu-
dir al crédito ya que éste traspasa 
I las fronteras y no debe abusarse del 
crédito por ser arma peligrosísima. 
| Lo estamos viendo todos los días 
' desde que terminó la guerra. E l 
! dinero debe buscarse dentro de ca-
sa. E s el único remedio,. 
I E l problema del dinero es univer-
sal, todas las naciones se encuen-
tran con sus haciendas desorganiza-
das, a raíz del último desastre E l 
hombre que acierte a encauzar la ha-
cienda de su país, será el hombre-
cumbre ante los demás. Su nom-
bre será venerado y pasará a la 
posteridad. 
E l que acierte a resolver lo que 
significan las palabras tributar, ni-
velar, superávit, dentro los actuales 
momentos, se hará acreedor a la na-
cional estimación. 
Desde que Villaverde ocupó la car-
tera de Hacienda, no había desper-
tado un ministro tanta curiosidad 
como Cambó en la actualidad. Los 
demás ministros que en número con-
siderable han desfilado por este de-
partamento, han pasado sin dejar 
huella de su paso, únicamente el 
nombrado señor Villaverde, quien 
supo imprimir su energía en aquellos 
memorables días a raíz del desastre 
i colonial y cuando la peseta apenas 
1 tenía valor y el crédito era casi un 
; mito. Tuvo el valor de reorganizar 
i la hacienda, creando nuevos impues-
tos y aumentando el valor contribu-
; tivo de España, hasta conseguir la 
i nivelación del presupuesto, que du-
| rante algunos años se saldó con su-
perávit. Pero desgraciadamente du-
ró esto muy poco. L a previsión de 
Villaverde no le permitió ver más 
i allá de unos años y pronto se vió, 
! extinguida la labor de tan insigne 
hombre. De haber tenido más cla-
rividencia por lo que por la fuerza 
del tiempo tiene que ocurrir en to-
das partes, previendo y organizan-
do un sistema nuevo, el cual hubie-
.ra permitido adaptarse a todos los 
i momentos, su obra había sido más 
'acabada. Solamente cuidó de las 
¡necesidades del día, no, pensó en el 
j mañana y después de algunos años 
i del paso de este hombre ilustre por 
j el ministerio de Hacienda, volvemos 
.a encontrarnos una sensible condi-
•ción. 
i L a situación en estos momentos 
es por dem^s angustiosa, no pode-
1 mos pensar j en aumentar la tribu-
itación. pues esto sería igipopular. 
i Recientemente se elevó ésta en un 
' cincuenta por ciento. E l contribu-
yente ya no puede más. Imposible 
pensar en ello. Hay que acudir a 
otros recursos apretando a los que 
no pagan y a los que pagan poco. 
Hay que perseguir con saña a los 
emboscados. De éstos desgraciada-
mente en España, suman una canti-
dad asombrosa, amparados por los 
¡caciques; y burlan al fisco siempre 
j que pueden. L a política fiscal es-
'pañola ha fracasado. Urgen implan-
jtar otros procedimientos más en ar-
monía en nuestro carácter y que res-
pondan a una orientación, tanto pa-
, ra el momento presente, como para 
el porvénir. A ello hay que encau-
I zar los pasos y sin demora, 
i E l señor Cambó lleva consigo un 
¡programa que ha expuesto en dife-
' rentes ocasiones al defender el pro-
blema regionalista. No se duda que 
aprovechará la oportunidad para in-
corporarlo en lo que pueda a la 
I política general de España, L a oca-
' sión no puede ser más a propósito 
y con seguridad habrá que agrade-
cerle que tal haga. E n este pro-
' grama va incluido el sistema tribu-
'tario, prefiriendo el progresivo: tan-
to ganas tanto pagas, es más de-
mocrático y de efectos más positi-
vos. Otro aspecto de este progra-
: ma es el crear conciertos económi-
Icos con aquellars regiones o provin-
icias que estén capacitadas para ello 
ly lo solicite, muy parecido al privi-
legio que aún vienen gozando las 
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-.Í»^*^..,-^ ^„ TJ^^^^^O Qi ^ .Q_;^i„.. .-, , amaran de vendi 
Las bodegas^ 
diando 
han de que 
hace abrigar 
los nuevos aranceles y que . cha anterior y los mercad Cose' 
l dar sancionados en breve, Ijeros como Francia y Sui 08 extra!1-
esperanza que en señales de vida. No les^' 0̂ ^ la 
esta ocasión responderán a un ver- nuestros caldos. De conv Il'tere6aí 
dadero sentir de las necesidades de • vendrían a adquirirlos pnirles )'a 
la nación, desligándolos de todo in- : hecho siempre y sin necean ^ 
terés político y particular, como ha atrepellar los intereses ind f ^ 
venido ocurriendo diferentes veces, sacrificando la columna del es 
Ipara que así resulte, se ha abierto como se ha intentado otras VP^61, 
una información público, a la que mismo está ocurriendo ahora 'Lo 
concurrirán las Cámaras represen- ¡momento que todas las nación 61161 
tativas del Comercio, de la Industria 'rran sus fronteras en 
mi. 
aciones ele-
y Agricultura de toda España. j teccionista. ~ seritido pro-
| E l señor Cambó para dar una sen- ' Para los vinos si se desea 1 
: sación de seriedad y a fin de evi- ! portación, hay que buscar n M" 
tarle que los Aranceles sean una j mercados, y si hemos de estar â 03 
| ficción, ha decretado la admisión dando a que nuestros vecinos ven 
¡de nuevos y valiosos elementos en el ' a buscarlos, se habrá perdido 
'seno de la Junta de Valoraciones . tiempo precioso y a la postre la 
Arancelarias, hasta el presente dis- seria se habrá enseñoreado 
tanciados y que de ningún modo se | regiones vinícolas. 
. había conseguido hacerse oir, para j L a cosecha de uva fresca para em 
, rogar que se atendiera a una impor- i barcar que se cultiva en Almería h 
tante .fuente de riqueza española, co- experimentado una pérdida conside 
mo es la Industria del Libro. rabie. Mientras que en años ante-
riores se llegó a embarcar la suma 
de 1.365,681 de barriles grandes v 
9,4 39 barriles pequeños, >este año 
apenas si llegará a la mitad al pre-
cio de 30 pesetas barril sobre mue-
lle Alicante. E n la provincia de Al-
mería como la de Alicante, se pasan 
años sin que la benéfica lluvia aso-
me por aquel país. De llover más 
a menudo, serían provincias de mu-
cha riqueza. Por sus fértiles valles 
y por la bondad de su clima, se ase-
mejarían a las de levante, tan pró-
digas para la agricultura. 
L a uva fresca envasada en barri-
les, tiene sus principales mercados 
en Inglaterra, puertos del norte de 
Europa y Estados Unidos. Apenas 
si la estadística menciona el mer-
cado cubano, teniendo necesidad de 
importarla de los Estados Unidos. 
De recibirla directamente, podría ese 
mercado ser de gran consumo, como 
lo fué en otra época y se perdió de-
bido a un sin fin de causas que 
muchos negociantes no deben desco-
nocer, pero se puede recuperar em-
pleando en primer lugar la buena 
fe y los grandes refrigeradores exis-
tentes en algunas casas que se han 
montado a la moderna y por ver 
que mediante este sistema, les per-
mite aprovechar importantes nego-
cios qué antes no podían, por ca-
recer de este sistema para la con-
servación de los artículos^ más de-
licados a causa del clima del pais. 
Conviene a los interesados llamar 
la atención de los exportadores al-
merienses, a fin de que acudan co-
mo antes hacían a ese mercado em-
barcando cantidades importantes a 
CAMARA O F I C I A L D E L L I B R O 
' E l importante núcleo de editores 
¡españoles, viendo sus intereses re-
[ zagados, y que todos sus esfuerzos se 
i estrellaban ante el muro levantado 
¡por la rutina que les privaba de ha-
icer prevalecer sus sagrados intere-
¡ses, fué cuando pensó en la creación 
de este organismo, elevándolo bien 
pronto a la categoría de Oficial, da-
da su importancia bien manifiesta. 
E n la actualidad ocupan el cargo de 
presidente y secretario personas de 
¡reconocida competencia, los señores 
'Mariano Viada y Rafael Vehils, am-
1 bos directores de la notable y anti-
gua revista "Mercurio" y directores 
i también de la Casa de América. E n -
caminaron sus primeros pasos has-
Ita conseguir la admisión de un itíiem-
|bro de la Cámara en el seno de la 
; Junta de Valoración Arancelarias a 
' que antes me he referido, dando con 
¡ello satisfacción a una Importante 
I fuerza de la industria española y 
que tan Relacionada está con la ex-
• portación a los países de la Améri-
¡ca Latina, grandes consumidores de 
libros editados en idioma castellano, 
procedentes la mayoría de todas 
partes, menos de España, aunque el 
caso resulte paradógico. 
L A S COSECHAS 
L a cosecha de cereales del presen-
te año, puede darse por terminada, 
y dolorosamente tengo que informar 
que ha defraudado las esperanzas 
de los agricultores que esperaban 
un biven resultado al proceder a la consrgna"ció~nrya que cuentan con es 
sombra. Las regiones del Centro, | te procedimiento que les permite 
Norte de España, incluyendo la fa- gUar¿ar y poder vender la mercan-
ja fronteriza de Portugal, desde Ga- i cla sin ninguna dase de pérdida y 
licia hasta la provincia de Huelva y vien(i0 que ei negocio ha de resul-
i la persistente sequía iniciada des-- ! tarieg bueno, volverían a ese merca-
;• de los primeros días del año actual | do y caicuiando una venta de unos 
j hasta la época de la recolección, han '130,000 barriles anuales, ya vale i» 
mermado de manera considerable el ¡ pe^a de fijarse en ello y mirar oe 
1 total de la cosecha de cereales, cau- ; af ianzar ei mercado, tanto en ime-
• sando perjuicios enormes, .sóbrete- i rés ¿e unos Como de otros, 
do a los propietarios ya que los jor- 1 temporales de estos días acu-
I nales se han venido pagando a aP/e- san una repercusión en todas partes 
Icios muy elevados que no g u ^ ^ ' c o m o ^ 
'relación a los sacrificios realzados, ^ 
debiendo añadirse el elevado coste de ; «echa ^ ™ c n o ¿linente perd 
los abonos, los cuales mantienen sus . 5as tai ac0ntece en los puntos más 
precios como en los anteriores anos. I de ]a producción " 
E n cambio, las regiones andalu-! lmPortdntes ü 
za, levantina, Aragón y Cataluña, j 
se han visto favorecidas por las llu- i 
vias, que no cesaron durante la épo- \ 
ca más conveniente para los sembía- I 
dos. Estos han crecido verdes y lo-1 
zanos, sin obstáculo alguno, hasta 
llegar el momento de la recolección 
que ha sido abundante y de buena ¡ 
calidad. , 
Los precios sin guardar relación | 
con los de años anteriores y de una j 
manera especial en los últimos, se S 
vienen manteniendo dentro lo pru- j 
dencial, debido a la prohibición que 
sigue persistiendo para la exporta-
ción en toda clase de granos y ce-
reales con sus harinas. De no ser 
así, nos encontraríamos como en 
(PASA A L A ULTIMA) 
N O T A S A L A V E 
Vitoria, 10 d r ^ ^ ^ o l ; 
Llegada del nuevo Goben> 
E n el exprés de ayer llegó * 
vo gobernador le Alava don / s ^ 
Laserna, dirigic^dose deso^ ^ 
ción acto «cguido. al Gotueriu ^ {ue 
E l mando cío 'a'provhicía ^ 
B r egado por>0_ gobernadov^ 
1 esl uvo vis 
para despedir.™. 
Marcha a capital, 
y más tarde a la Corte. 
A l margen 
tulado "Cambó y 
batiendo duramente ia 
¡aquellos días, que no había ni u n , nerlódiooá 
solo saco en almacén. Claro que Per 
;ello redunda en perjuicio de nues-
tros sufridos labradores, porque si 
tras la escasa cosecha, nos encontra-
mos con que los precios son un tan-
to bajos, el disgusto ha de ser gran- • 
de. 
Los agricultores que desde hace 
tiempo dedican sus tierras al .culti-
vo de la fruta, han visto su nego-
cio aumentado con fabulosas ganan-
cias , porque jamás los frutos habían 
¡alcanzado los precios tan elevados 
¡como en el presente año, gracias a 
;la exportación que se viene hacien-
Ido a Francia y Suiza. Lo mismo 
¡ha ocurrido con toda clase de legum-
¡bres y más con las primerizas,, como 
¡las patatas, guisantes y alcachofas, 
Ique son exportadas diariamente en 
vagones a estos mercados. Son pa-
gados a peso de oro, dejando des-
i atendidos los mercados nuestros y 
como es muy natural la escaséz pro-
Ivocada por esta exportación, la tie-
nen que pagar los que no tenemos 
• más remedio que adquirirlas a pre-
!cios escandalosos. 
1 E n cuanto al azafrán, debido a 
que es un producto que para re-
coger una libra se necesita una bue-
'na extensión de tierra, los propieta-
rios habían dedicado la tierra a la 
siembra de cereales, que por su es-
caso trabajo y buenos precios les 
resultaba más remunerador y ahora 
nos encontramos con que no tene-
mos bastante azafrán para cumpli-
mentar los pedidos que de fuera vie-
nen. Los que se han dedicado a es-
te cultivo, desoyendo los cantos de 
'sirena de los ambiciosos, se encueu-
ador 
,;il,do Í.S Reda • 1 >¡5adei 




de unas disposi clones 
Ido A18' 
E l periódico local ''HerJtlcUio J 
vés" publica un ^ ^ ¡ s c o ' 1 , ¿ 
dkí tadrpor el ministro ^dadeS jlef 
sobre el impuesto de boc 
cantiles. 3. por enc'̂ ,. 
E l articulista dice queP el Pal 
de todas esas contranedade J ^ ^ 
Vasco, ese Pedazo de Es? jaj 
dejará entibiar^ m empre. ¡o. 
sena la ens : el el patriotismo de que en estos trances, 
seguida la Patria, corr campo marroqu 
rridos soldador, ^n S 
quite, vengar unajra^1 
Daños X T c a m P » 
Dicen de Villanueva, . itimaS tô  
Baños de Ebro Que . las ^ o s ^ . 
aentas han producido -̂ĴJ c mpo particularmenu^ lizas. 
clones de viñedos y ' 
Llegada de un ^ uiP0 
^ ha d i s p e n . a d y ^ t ^ > ^ 
miento al equiP» 
que consiguió Zon*r 
gos de Haro" en el Pa ^ 
ball jugado en a q ^ l P de ^ 
equipo local ecu motn 
tas. 
AÑO L X X X i X OiÁRIO Dí L A ffSÁMÉKA ÜctúhiQ 22 de' 
fai. 
CAMBIO DE PANORAMA 
Al revés de lo que sucede en el 
,to animal, algunas de cuyas es-
16 eS as í que se aproxima el in-
peC1 0' ge sumen en prolongado le-
VierI1 'en los dominios del teatro la 
taífción invernal tras consigo un 
Tuertar glorioso del arte escéni-
adormecido en los meses bochor-
nosos del estío. 
bótase principalmente este resur-
^'iento del teatro en las ciudades 
hopeas, cuyos coliseos permanecen 
Errados' durante la estación de las 
flores y de la luz. 
Así los periódicos, que desde Ma-
, id ¡ legan a nuestra mesa, nos ha-
Jan, con lujo de detalles algunos, 
la alegre reapertura de los tea-
Jos matritenses, que comenzaron el 
mes pasado sus funciones. 
En la Habana ha sido este año 
muy marcado el cambio de panora-
ma teatral acaecido de los meses de 
verano a los días actuales, precurso-
res de nuestro invierno sui-génerls. 
Los que forzosamente nos vemos 
en la necesidad de escribir para el 
público, experimentamos más viva-
mente éste cambio. Nuestros meses 
de calor y de luz pasaron desprovis-
tos de novedades teatrales. Por sin-
gular paradoja ocuparon los princi-
pales teatros dos compañías de atle-
tas, cuyo deporte de luchas no es lo 
más apropiado para sobrellevar los 
rigores de la temperatura estival. 
Esa catalepsia de nuestra- vida 
escénica unida a la ineludible obli-
gación de emborronar a diario me-
dia docena de cuartllas, ponía , a l 
cronista ante este dilema: o filo-
sofar, o meterse con alguien, que 
son los dos principales recursos a 
que acude un periodista falto de te-
ma. 
Entrado octubre sucede todo lo 
contrario. Apenas hay espacio pa-
ra tratar la infinidad de asuntos 
teatrales que sobre nosotros se en-
ciman. 
Ha despuntado la aurora en nues-
tro pequeño mundo farandulero, 
trayendo entre las hebras de sus ca-
: bellos finísimo aljófar de arte que 
i va derramando sobre nuestros tea-
tros. Y éstos, solos, antes con la 
soledad de la noche, comienzan a re-
vivir con la vida magnífica de los 
amaneceres. 
Pocos años se ha desperezado Ta-
lla entre nosotros para contemplar 
a su alrededor perspectiva más her-
• mosa y varía. 
Cierto que ha de notarse la au-
i sencia del arte lírico, cuyas lángui-
das melodías y armonías vibrantes 
j diluíanse ya, años pasados, en el 
I ambiente. Pero compensan tan la-
: mentable falta, la inauguración de 
dos nuevos teatros, magnos expo-
jnentes no sólo de nuestro desarrollo 
j teatral, sino también del auge ma-
terial y artístico d« la Habana: el 
•"Capitolio," cuyas funciones comen-
zaron anoche con halagüeño éxito, y 
¡el "Principal de la Comedia" que 
abrirá sus puertas el miércoles 26 
con una regia velada de doble atrac-
¡tivo: la inauguración del elegante 
! coliseo y la presentación del emi-
!nente literato peruano Felipe Sasso-
ne y de la ilustre comedianta espa-
l'ñola María Palou. 
j Más tarde, a principios de no-
viembre, iluminará Titto Schipa, el 
inolvidable tenof, con los vividos 
i fulgores de su arte, la sala del 
¡"Nacional," donde admiramos no ha 
| mucho los prodigios de su gargan-
jta. 
j Ha sido, pues, radical el cambio 
de ambiente, aún sin contar las 
conferencias que Felipe Sassone y 
Don Ramón del "Valle Inclán, ofre-
cerá en breve a nuestro público en 
j el nuevo teatro de la calle de Ani-
jmas, y el próximo advenimiento al 
afortunado coliseo de Don Jacinto 
Benavente, príncipe de la escena 
moderna y de Margarita Xirgú, una 
¡de las actrices que integran la in-
¡ comparable tetralogía española. 
Francisco ICHASO. 
SOMBRERO DE ULTIMA MODA CON EFECTOS EGIPCIOS HOJEANDO NUESTRA 
COLECCION 
E n la mayoría de los modelos de este año se percibía la influencia, es-
pañola, pero en este sombrero de terciopelo gris, podemos ver la influen-
cia de los turbantes de los sacerdotes de la ópera Alda 
HOT1 H A C E 75 AÑOS 
Jueves 32 de Octubre de 1846 
Leemos en " L a Aurora", de Ma-
tanzas de ayer: 
Hemos sabido por persona llega-
d ade Sagua la Grande en el vapor 
Jején que el reciente huracán no ha 
causado daño alguno en aquella po-
blación y sus contornos. Sólo fueron 
abundante y recias las lluvias hasta 
el extremo de hacer elevar el río sus 
aguas, cerca de unas ocho o diez va-
ras sobre el nivel normal de la co-
rriente. Ninguna desgracia ha ocu-
rridodo durante los vientos, que ge-
neralmente rodaron al SO. y NO. E l 
vapor pasó dentro del río el mal 
tiempo sin sufrir averías. 
Desde el litoral que comprende 
Sagua hasta Cárdenas, apenas acae-
ción cosa notable, a no ser los vien-
tos fuertes sin causar daño a la 
siembra ni a las plantaciones. 
D O M O T E Q ^ J E L 
C O M E D I E M 
" E L C O S M O P O L I T A " 
De Delgado y García. Paseo de Mar-
tí, 120. Teléfono A-6822. 
" E L O R I E N T A L " 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco y 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
Restaurant del "Hotel Trotcha" 
Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollc de la Cho-
rrera y toda clase de exquisitos man-
jares. Pídanos mesa por el teléfo-
no F-1076. 
C7676 Ind . 13 B 
Juanito; Mauri, Vicente; Piquer, Jo-
sé; Palomera, José; Rojo, José; 
Rizzoglio, Ramón; Simons, Moisés; 
Uribe, Nicanor, y 30 coristas de .am-
bos sexos. 
E n el repertorio figuran, además 
de revistas y operetas conocidas por 
nuestro público y cuyo éxito en el 
teatro "Martí" aún recuerda éste 
con agrado, numerosos estrenos; en-
tre los cuales descuella el de la ope-
reta " L a Princesa de la Czarda," 
que ha alcanzado recientemente en | 
Europa éxito resonante. 
P E C U L 
H O T E L P E R L A D E C U B A " 
I Amistad y Dragones. Antiguó y re-
nombrado Restaurant. Gran rebaja 
I de precios. Cubiertos (Table d'hote) 
| a ?1.30. A la carta, precios de si-
j tuaclón. 
J S A L O N " H " 
. . . Café, Restaurant, Lunch, Bulcerla y 
de unos pocos. ^P<* , taños . Desde el 1», de Octubre, esta 
En d icho, Congreso se a p r o b ó una casa ha hecho considerables rebajas i 
clTn*USÍÓn' ^ la qUe l0S empleados de- i «u los precios, lo mismo en el restau-1 
C ^Nosotros , empleados ca tó l i cos , re- ! r a i l t ( e l de I n á s f a m a Por lo hien ^nei 
conocemos como estado do cosas ideal se come) que en el lunch y cantina, i 
que nuestra clase con el pueblo, forme ' | 
^ t o S T ^ s EoeLba^ T d ^ d T a Hotel y Restaurant " E l Jerezano"! 
las mujeres alemanas esperamos la re- Amplias y frescas habitaciones desde I 
^ ^ V ^ o ní.?ral y ec?n<>raica de núes- un peso en adelante; precios eco-i 
tra patria, cuyo abatimiento nos hace „sm1í„nr. „ • j T ^ i 
que nos sea tan querida. En nuestras nómicos en casa y comida. Los del; 
famil ias , con nuestras mujeres y con interior ya saben donde está su casa 
nuestros hijos, cul t ivaremos ese espl- llegando a la Habana. Se admiten 
^t1u- ^ ,.con él v iv i remos con n u e s t r o » abonados> 
" L A T E R R A Z A " 
Nuevo café y restaurant en la Víbo-
ra, en las terrazas del Teatro Méndez. 
Servicio a precio módico; bello pa-
norama y brisa agradable que anula 
la neurastenia. Sábados y domingos, 
por las tardes, hay música. 
" L A S C O L U M N A S " 
J E S U S L O P E Z , propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
quieren saborear un exquisito y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo lleva derechito a 
"Las Columnas". Este famoso café, 
restaurant y lunch está situado en 
Prado 110, esquina a Neptuno. Teló-
fonos A-0093, M. 5262. 
colegas. 
L a Oficina Central de esa Pedera-
eión de empleados púb l i cos e s t á ep 
Colonia, en la Gereusklorter, 14. 
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H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n dicho pa í s , declaradamente p r o J G a r C ^ . y Compañía_. Príncipe _Alfon. 
T E A T R O S 
NACIONAL.—Circo Pubillones. 
(PAYRET.—Circo Santos y Arti-
gas. Lucha de Jiu Jitsu entre el Con-
de Koma y el Español Incógnito. 
COMEDIA.— " E l Indiano", de San-
tiago Rusiñol. 
A C T U A L I D A D E S . — " L o s Campe-
sinos", " L a Piedra Azul" y " E l Bar-
quellero". • 
P O S T - C R O N I C A 
ALHAMBRA.—Tres tandas por la 
Compñaía de Regino López. 
C I N E S 
C1AMPOAMOR.—A las nueve y 
media, " L a infeliz mariposa", por 
Lew Cody. 
F A U S T O . — A las nueve y tres 
cuartos, "Una escritora femenina" 
por Julián Ettinge. 
El Circo Pubillones.—Como esta-
ba anunciado, hizo anoche su apari-
ción en la pista del "Nacional," el 
león "Jim," tenido como el más 
grande de los animales de su es-
pecie . 
Su propietario, el intrépido doma-
dor Walter Beckwith, realizó con él 
sorprendentes actos probatorios de 
su perfecto dominio sobre la temí-
blí) fiGrít 
Con el león "Jim" hicieron su pre-
sentación dos números más: los 
"Hamid and Co." y "The three sis-
tero," artistas que fueron muy aplau-
didos por la concurrencia. 
Ayer llegaron a la Habana nue-
vos elementos procedentes del "Cir-
co Ringlion" de New York, con que 
comenzará la empresa de Pubillones 
su acostumbrada renovación. 
En breve podremos admirar muy 
notables números, como los Davem-
port, ecuestres; Mr. Pallemberg y 
sus osos; los "Three Arlyes;" " L a 
bella Victoria;" los cuatro "Boards" 
y Cy Compton, conocido por el Bú-
ftalo Bill moderno. 
" L a Contrata," por los de ra Come-
dia y en la que toman parte Jua-
nito Martínez, José Berrio y E n r i -
queta Pereda, es el programa elegi-
do para este homenaje y será cerra-
| do por un acto de concierto por el 
eminente pianista Lecuona que in-
iterpretará algunas de sus últimas 
i producciones. 
NEPTUNO.—A las nueve y media 
"Macho y Hembra". 
\ 
/ R I A L T O . — A las nueve y tres 
cuartos, " E l Genio Alegre", por 
Francesca Bertini. 
Koma-Español Incógnito.—Se pre-
Biente una cola más larga que una 
ôche sin pan en cada una de las 
taquillas de "Payret." 
A estas horas estarán pedidas ca-
si todas las localidades del rojo co-
liseo . 
El desquite que ha concedido Y a -
Kato Maida a Don Pablo Alvarez es 
Para nosotros algo así como la pe-
Dempsey-Carpentier, que con-
gregó a un pueblo dentro de otro 
Pueblo. 
Cubrirá la lucha Koma-Español 
^cógnito la segunda parte del pro-
irama. 
En la primera habrá circo para 
Impaciencia de los que acudirán es-
|a noche a "Payret" con un solo ob-
«ivo: contemplar detalle por deta-
ue la reñida justa. 
Teatro "Principal de la Comedia." 
—Como hemos anunciado repetidas 
veces, será el próximo miércoles, día 
26, la inauguración del teatro Prin-
cipal de la Comedia y presentación 
de la Compañía de Comedia de Ma-
ría Palou, la ilustre y eximia co-
medianta española. Las localidades 
para esa función se encuentran a la 
venta en la Contaduría del Princi-
pal de la Comedia, habiendo resuel-
to la Empresa de dicho Teatro y co-
mo deferencia a los abonados reser-
varles a éstos sus localidades hasta 
el martes, a las cinco de la tarde, por 
no estar el miércoles, día de la inau-
guración, incluido en las funciones 
de abono. 
E s enorme la demanda que hay 
de las mismas para ese día, siendo 
probable que no puedan asistir to-
dos los que lo deseen por la falta 
absoluta de ellas. 
Sigue abierto y con creciente éxi-
to el abono ^ diez matinées. Como 
todos saben, por haberse publicado 
en distintas ocasiones, los precios 
señalados a las mismas, son: sesenta 
pesos los palcos, veinte las lunetas 
de preferencia y quince las de platea. 
TORNOS.—A las nueve y tres 
cuartos "Hacia el Triunfo", por 
Conway Tearle. 
V E R D U N . — A las nueve, "Convie-
ne anunciar", por Bryant Wash-
burn. 
MAXIM.—'"El hambre sin miedo.' 
I i A R A . — A las nueve, " E l subma-
rino misterioso o L a novia 13." 
TRIANON.—A la nueve y cuarto 
"Apaga y vamonos", por Constance 
Talmadge. 
OLIMPIO.—A las nueve, y cuarto 
" L a luz del amor", por Mar y Pick-
ford. 
L I R A . — A las nueve " E l cráneo 
de la hija de Faraón". 
HTuevas Dióces i s en Sajonia 
i dicho pa í s , eclara a e te t 
testante, los ca tó l i cos estaban ec l e s i á s - so' /'í4» (Cuatro Caminos.) Teléfo-
ticamente i lmi tados a la Prefectura nos M-3259 y M-3569. Café, Restau-
apos tó l i c a de Lusazia—reliquia del an- rant. Repostería, Confitería y víveres 
t iguo obispado de Meissen—y al Vica- •̂ oricw>iQn.ío-í ™ >, 
r ia to apos tó l i co de Sajonia, con sede en "POS- Especialidad en helados. 
Dresden, dependiente de la S. C. de — • 
Propaganda Pide. " A M R O S M I I N n f K " 
Ahora la Santa Sede, acogiendo los n . ¿ ^ ^ 1 " D ^ I W U W Ü U i 
deseos de los ca tó l i cos sajones, ha res- , ̂ até. Restaurant, Dulcería, Reposte-
taurado la ant igua d ióces i s de Meissen. i ría y Lunch. De Antonio López. Éspe-
Consecuentemente viene a esto la su-'cialidad en almuerzos exquisitos, 
pres ión de los mencionados Prefectura , n h { „ n n „ rr^Af^, , A RO,, ' 
y Vicar ia to y l a erecc ión del antiguo ^DISPO. «̂ leieiono A-583 3. 
Cabildo de San Pedro de Bautzen en 
cabildo catedral. 
Con t a l motivo, y por la alta impor-
tancia, tanto p o l í t i c a como religiosa, i a la parroquia, donde p r a c t i c ó l a san-
de este hecho, m o n s e ñ o r Pacelli , nun- ta vis i ta . E l venerable prelado t o m ó 
ció en Ber l ín , se ha trasladado a Sa- Parte act iva en la m i s ión , predicando 
jonia, constituyendo este viaje una se- y confesando diariamente. Es tuvo con-
rie de t r iunfos de gran resonancia en curriendo a la cá r ce l en c o m p a ñ í a de 
Alemania. ¡ dos de los PP. Misioneros y de otros 
P a r t i ó , pues, de Baviera, a c o m p a ñ a - 1 dos sacerdotes de Chihuahua. Casi to-
do, a d e m á s de su séqu i to , de su Al t e - 1 dos los presos recibieron los saveramen-
za el p r í n c i p e Alejandro Schoemburgo. ! tos de la penitencia y c o m u n i ó n ; y en 
En todos los puntos del trayecto nu 
merosas diputacio.nes de ca tó l i cos con-
curr ieron a obsequiar y rendir home-
naje a l representante del augusto Pon-
tíf ice. 
En la e s t ac ión de Bautzen, no obs-
el ú l t i m o d ía fueron obsequiados con 
un desayuno. 
E n el d ía de l a fiesta del Santo Cris-
to de Burgos, t i t u l a r de l a Parroquia, 
ce lebró , S. S. I . misa pon t i f i ca l ; lo 
cual hizo muy m á s solemne que en 
A N U E S T R O S C U E N T E S Y 
A M I G O S 
Para comer sabroso vaya al Caló-
Restaurant 
^ A R I E T E " 
donde a todas horas encontrará un 
rico menú, así como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de 
situación. Espaciosos reservados. 
Abierto toda la noche. Esmerado 
servicio. 
CONSULADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A-9916, A-0030 
Acosta.—El Secretarlo de Estado en el 
Despacho de Relaciones Exter iores y 
de Culto, Alejandro Alvarado Qu i rós .— 
E l Secretario de Estado en el i)espa-
cno de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . M . ©bre-
gón L . 
C H U i B 
MENDEZ.—"Buenas referencias' 
por Constance Talmadge. 
I N G L A T E R R A . — A las nueve " E l 
rosario de la culpa", por Lola Vis-
conte. 
WJLLSON.—A las nueve "Apaga 
y vamonos", por Constance Talmad-
ge. 
VIDA CATOLICA 
Voz paternal del Samo Pont í f i ce 
Ante - todo se ha dejado oir l a voz 
paternal y ca r i t a t iva del representante 
de Cristo, fuente inagotable de caridad: 
del Sumo Pon t í f i ce . Olvidando toda esa 
c a m p a ñ a de odio y si les fuera posible, 
hasta de exterminio, del Crist ianismo, 
emprendida por los jefes bolcheviques, 
el Sumo Pon t í f i c e , en una atenta car-
ta d i r ig ida a su Secretario de Estado, 
le m a n d ó poner en conocimiento de los 
Gobiernos el estado deporable de Rusia 
s u p l i c á n d o l e s "en nombre y por* amor 
del D iv ino Redentor que d e r r a m ó su 
sangre para hacernos a todos herma-
nos" acudir pronto en auxi l io del pue-
blo ruao. 
E nseguida ste despacharon copias 
de esta carta a l Consejo Supremo de 
los aliados reunido en P a r í s , y a los 
representantes pontif ic ios en las diver-
sas naciones, i n v i t á n d o l o s a fo rmar par-
te de las comisiones organizadas para 
auxi l i a r a los rusos; a l mismo tleinpo 
que t ra ta este mismo asunto con los 
representantes de esas naciones en el 
Vaticano. 
l ebró la exa l t ac ión a los altares de 
Marga r i t a de Aacoque. F l u é idea de ar-
zobispo de Montevideo, doctor don Juan 
A r a g ó n . E l resultado fué espléndido . 
L a Segunda Semana Social se ha ce-
lebrado en los salones del Cí rculo Ca-
tól ico de Obreros, del 15 a l 22 de jun io 
p r ó x i m o pasado. 
Con anterioridad el prelado pub l i có 
una Pastoral, d i r ig ida a l clero y a los 
fieles, ponderando l a importancia r e l i -
giosa y social que se derivaba de esta 
• Asamblea. 
L a idea central de los cursos y see-
| clones de la Semana fué el desarrollo 
del e s p í r i t u sindical crist iano. 
En el programa de esta Segunda Se-
mana Social se estudiaron estos temas: 
León X I I I y a encíc l ica Benun nova-
rum, las obras sociales y su esencia, 
h is tor ia y acc ión de los Sindicatos, 
p ro tecc ión legal del trabajo de la m u -
j á e r y del n iño , el salario de vida, 
el paro forzóse , la p a r t i c i p a c i ó n obrera 
en los beneficios del capital , los ca-
tó l icos sociales aemanes el itaianos, el 
contrato de trabajo los ca tó l i cos socia-
les españo les , acc ión y propaganda. 
; Durante esta Semana Social hubo dos 
Asambleas para las s e ñ o r a s y para las 
1 obreras c a t ó l i c a s . " 
tante lo intempestivo de l a hora, una! otros a ñ o s l a rel igiosa func ión 
gran m u l t i t u d esperaba su llegada y • Durante su permanencia el Sr. Obis-
toda l a poblac ión estaba engalanada con : Pf estubo administrando l a c o n f í r m a -
los colories pont i f ic ios y sajones. ! vión. Sus fieles diocesanos le obsequia-
A l domingo siguiente por la m a ñ a n a , I ron con una velada l i t e r a r i a y musical , 
d e s p u é s de una solemne r e u n i ó n en la : i p e r e s u l t ó muy lucida. E l d í a 9 se d i - | 
Sala del Palacio del Cabildo, en la que ! a l Pa r ra l a pract icar l a santa v i -
se dis t r ibuyeron las insignias de los ho- ¡ c l ta ; V a despedirle a l a e s t a c i ó n con- i 
ñ o r e s concedidos por el Pon t í f i ce , se j c u r r i ó gran n ú m e r o de fieles, 
ce lebró en la Catedral l a toma de po-
ses ión del nuevo decano o protonotario 
apos tó l i co ad ins tar , m o n s e ñ o r Skala, 
y d e s p u é s l a misa pont i f ica l , que d i -
jo el s e ñ o r Nuncio Apos tó l ico . 
L a afluencia del pueblo en l a Cate- Las! C á m a r a s aprobaron, por unant-
dra l fué imponente, asistiendo el a l - midad de votos, la c reac ión de cuatro 
calda y autoridades a c a d é m i c a s y ckyi- I beCas en el Colegio P í o La t i no A m e n -
les. A d e m á s asistieron el p r í n c i p e Cris- i cano de Roma, para otros tantos JOve- \ 
t i á n y l a princesa Mat i lde de Sajo- nes sacerdotes de las cuatro d ióces i s i 
nia, con su dama de corte, l a barone- ¿e Sol iv ia . ' 
sa de Schoemberg. E l pensamiento de esta i n s t i t u c i ó n i 
B O Z i I V T A 
Cuatro becas en el Colegio P í o Xiatlnu-
Amerloano 
la Lusacia, vis i tando h i s t ó r i c o s monas 
terlos y siendo bjeto en todas las ciu 
dades de um grandioso recibimiento. 
A K G E N T I N A 
EJ Nuncio hizo ^ e s p u é s ^ u n viaje _por ¡ fué sugerido por el Excmo. Sr. I n t e r -
nuncio Apos tó l ico , doctor don Rodolfo 
Caroli a l s e ñ o r Presidente de l a Cáma* ¡ 
ra de Diputados, que of rec ió dar su | 
apoyo. L a in i c i a t iva fué formulada y i 
presentada por el s eñor doctor don Abel ' 
I tu r ra lde , quien l a sostuvo de tan ma- ! 
Catorce centros de cultura y civi l ización A s t r a l manera que aun los diputados 
E l Poder Ejecut ivo, por medio del liberales l a votaron de buena gana. 
Departamento de Relaciones Exteriores gobiernos de Colombia y del Pe- I 
y Curto, p r e s e n t ó a l Confreso una I n i - rú( sostienen t a m b i é n algunas becas ! 
c ia t iva de ley en que se autorice al en el mismo colegio. M u y especialmen-! 
mismo Poder Ejecut ivo a f m de que te digno de elogio es lo que hace el Pe-
promueva los t r á m i t e s civiles y c a ñ ó - rú) euyo presidente fundó , él sólo, t r e s ' 
nicos para que se er i jan nuevas dió- becas, a d e m á s de o t ra que sostienen va-1 
cesis en cuatro provincias a saber: rias personas piadosas y algunas co-
en las de Mendoza, San Lu i s , Ju juy y 
la Rloja, y en los diez t e r r i to r ios na-
cionales de Formosa, Misiones, Chaco, 
Pampa, Nepquén , R í o Negro, Chubut, 
Santa Cruz, T i e r r a del Fuego y los 
Andes. 
Mientras en algunos p a í s e s , como Mé 
Asamblea de Centros Juveniles Cató-
licos 
E n Santiago, y presidida por el E x -
c e l e n t í s i m o Señor Nuncio Apos tó l i co , 
ce l eb róse recientemente la pr imera g ran 
Asamblea de la ede rac ión de Centros 
Juveniles Cató l icos . E l I l l m o . Sr. Obis-
po de odona p r o n u n c i ó un elocuente 
d i s cú rao que dió mucho aliento a lo» 
j ó v e n e s federados. Adoptaron ocho con-
clusiones p r á c t i c a s , que s e r á n otras t an-
tas normas en su v ida púb l i ca y p r iva -
da; las que se e s f o r z a r á n por confor-
mar en todo con el e s p í r i t u de la I g l e -
sia. 
Es m u y de celebrarse que los Jóve-
nes ca tó l i cos chilenos hayan incluido 
entre sus conclusiones, l a de mostrarse 
ca tó l i cos en su v ida públ ica . Esto ha-
ce « s p e r a r que d e s p l e g a r á n en el orden 
pol í t i co l a act ividad que en ese orden 
exige la moral cr is t iana y cuya necesi-
dad gran n ú m e r o de ca tó l i cos no per-
cibe con la claridad necesaria hasta q u é 
punto es obl igator ia en conciencia. 
L a acc ión po l í t i ca de los ca tó l i cos es 
en Chile, como en todas partes,' nece-
sidad suprema; pero al l í , por las espe-
ciales circunstancias actuales, o para 
hablar con m á s claridad, porque el eS-« 
p í r l t u m a s ó n i c o domina en el Presiden-
te de la R e p ú b l i c a y en algunoa de loa 
principales funcionarios, los ca tó l i cos 
chilenos no deben céder n i un solo pa l -
mo en el terreno d ela pol í t i ca , so pena 
de caer, como desgraciadamente ha su-
cedido en otros p a í s e s , bajo el yugo 
de l a m a s o n e r í a . 
E CITAD O B 
munidades de regulares. 
C O S T A R I C A 
A L E M A N I A 
El homenaje a Lecuona.—El jue-
se suspendió el homenaje a E r -
esto Lecuona, el eminente pianista 
can Pá,tico compositor cubano. Por 
ta n (lel enorine aguacero, la fies-
nor̂ A era Puramente social hubiera 
ge Jld0 lucimiento y, por lo tanto, 
W *K pru<iente suspenderla para 
[" Sábado, a la misma hora. 
estÁn pocas localidades que quedan 
i¿t2 a,la venta en las taquillas del 
^ ¡ o ¿e la Comedia, 
da la a de las Planchas" por to-
ia compañía de Actualidades; 
L a reapertura de "Martí."—Aún 
no se ha dado a conocer la fecha 
próxima de la misma. 
Será tan pronto finalicen las obras 
de reforma que se llevan a cabo en 
el simpático coliseo de Dragones. 
E l elenco de la compañía de Ve-
lasco para la actual temporada, por 
orden alfabético es el siguiente: 
Berdiales, María; Caballé, María; 
Cortés, Angeles; González, Natalia; 
Granados, Elía; Iglesias, Emil ia; 
Jordán, Amparo; Maiquez, Pepita; 
Morenowa, Hilda; Moreno, Rafaela; 
Moreno, Teresa; M a u r i , Amelia; Pé-
rez, Amparo; Pérez, Soledad; Pere-
da, Enriqueta; Ruiz, Josefina; Ro-
vert, Amelia; Rodríguez, Etelvina; 
Silvestre, María; Zuffoli, Eugenia; 
Bódalo, José; Benlloch, Julián; Da-
roca, Blas; Porcadell, José; Gime-
no, Luis; Goudine, Sacha; Galludo, 
Abelardo; Jordán, Anselmo; López, 
Rafael; Lampre, Juan; Lamiel, 
Francisco; Lledo, Blas; Martínez, 
R E P U B L I C A B E L U R U G U A Y 
De una extensa c rón ica que sobre el 
desarrollo r á p i d o , pero vigoroso, de xla 
act ividad c a t ó l i c a en la R e p ú b l i c a 
or iental del Uruguay, traducimos lo s i -
guiente-
"Sólo data de 1910 la l lamada "Unión 
Social" formada por los ca tó l i cos sobre 
as normas de P í o X ( l y con a f i l i a l de-
pendencia del obispo diocesano y des-
t inada a agrupar bajo la cruz a todo» 
los hijos del trabajo. 
Aunque con tan pocos a ñ o s de exis-
tencia, ha podido realizar en é s t o s mu-
chas e importantes obras sociales y re-
ligiosas. 
No sólo los folletos semanales, ple-
nos de sana doctr ina y p r á c t i c o s con-
sejos, sino mi l la res y mil lares de ho-
jas se esparcen continuamente por to-
do e p a í s . M u t i t u d de miembros de 
la "Un ión Social" tampoco cesan de 
dar conferencias a los obreros de l a ciu 
dad v del campo. 
Hay que agregar a esto l a impor-
tancia excepcional que r e v i s t i ó el P r i -
mer Congreso C a t e q u í s t i c o celebrado el 
a ñ o 1913 y que es t ab lec ió las bases 
de la acc ión c a t ó l i c a con la infancia 
para i n s t r u i r l a en sus deberes hacia 
Dios, hacia el p r ó j i m o y hacia sí 
misma. 
Vino d e s p u é s la rP imera Semana So-
cial, celebrada en Montevideo en 1912, 
que fué un verdadero despertar social 
ca tó l ico para l a clase obrera. 
E l Segundo Congreso C a t e q u í s t i c o se 
ver i f icó el ftño ú l t imo , y en él se ce-
L a Asociación de Empleados Católicos 
Hasta hace poco tiempo l a ún i ca c la-
se social que se hallaba apartada del 
| movimiento de concen t r ac ión ca tó l ica , 
] predominante en las d e m á s , era en el 
i Imper io g e r m á n i c o la de los empleados 
públ icos , pues desde los tiempos del 
I fu l tu rcampf , l eg i s l ac ión marcadamen-
, te hos t i l a l a Ig les ia Ca tó l ica , los 
¡ funcionarios del Estado se hallaban en 
' Alemania en s i t u ac ió n a n á l o g a a l a de 
los p r imi t i vos crist ianos que e j e r c í an 
cargos en l a Roma pagana. 
A l estallar la guerra y merced a las 
i in ic ia t ivas c a t ó l i c a s de la Renania, e f i -
¡ cazmente apoyada opr el difunto Car-
! denal Har tmann, comenzaron a funcio-
, nar dichas asociaciones, cuyo incremen-
! to data desde el Congreso Catól ico que 
| se ce lebró en Dusseldorf en junio p r ó -
j x imo pasado. 
En esta Asamblea tomaron parte 160 
i delegados, que representaban m á s de 
| 200 asociaciones. 
Monseñor Pieper en un discurso de 
: hora y media, expuso l a esencia y f i na -
! l'idad de estas Asociaciones, que no 
I tienen sólo un f i n determinado, sirio 
i cons t i tu i r una comunidad de vida. No 
! es su objeto asegurar a sus socios i n -
tereses, uti l idades y beneficios mater ia-
les, "como las Cooperativas de consu-
mo y los varios g é n e r o s de Sindicatos, 
sino que esta Asoc iac ión de Empleados 
. quiere cons t i tu i r una f a m i l i a para el 
| bienestar común . Su f i n es hacer bue-
nos padres de f ami l i a aptos en su pro-
fes ión e inspirados en un alto senti-
miento social, 
j Hoy esta Asoc iac ión es m á s ú t i l que 
nunca, ya que con l a revo luc ión la 
clase de empleados púb l i cos ha perdi-
Homeniaje de gloria a^un Obisp» 
iün nuestro n ú m e r o ^ e l 24 de Julio 
xico, se persigue* a l a re l ig ión y se pre- di j imos que se l e v a n t a r á u n monumen-
tende el iminar de l a sociedad la ac- to a a l memoria del I l l m o . Sr. Th ie l . 
ción del Clero, siempre benéf ica , el H o y podemos agregar que el decreto 
Gobierno de l a gran Repúb l i ca A r g é n - en que se asigna como c o n t r i b u c i ó n 
t ina, tan p r ó s p e r a , i lus t rada y culta, del Erar io P ú b l i c o para ese monumen-
toma ^ m p e ñ o en formar nuevos centros to, la cantidad de cinco m i l colones, 
de acción religiosa, que a, l a vez lo son es homenaje de g lo r i a a aquel Prelado 
de c ivi l ización x cul tura . Es de notarse inolvidable. 
que esta idea aparece en el mensaje He aqu í el texto del decreto: 
con que el Ejecut ivo envió a l Congre- " E l Congreso Const i tucional de l a Re-
so su in ic ia t iva . Ert ese mensaje se p ú b l i c a de Costa Rica, Considerando:— 
lee textualmente que "si en lo que se I . Que para l a ce l eb rac ión del Cente-
refiere a las provincias, no es admisi- nario de nuestra Independencia l a m á s 
ble p r iva r a ninguna de ellas de su noble y elevada Idea corresponde a la 
gobierno ec les i á s t i co propio, menos es h is tor ia de nuestra c iv i l izac ión duran-
dable dejar de establecerlo en los te- te la centuria que te rmina ; — I I Que 
r r i to r ios nacionales, donde es aún m&s durante l a época expresada uno de los 
necesario llevar ese factor de cultura principales factores de nuestra c iv i l l za -
f civil ización." ción fué el I l l m o . y Rvmo. Sr. Dr . Don 
Los gobiernos formados de gente sin Bernardo A. Thie l , por sus labores bien 
competencia quisieran desterrar de la conocidas y apreciadas denti-o y fuera 
sociedad l a autor idad ec les iás t i ca . E n del p a í s ; — I I I Que enconsecuencia es 
cambio, el culto gobierno argentino de- de a l ta ju s t i c i a asociarse a l homenaje 
clara que un gobierno ec les iás t i co es i de los diversos grupos sociales a la 
factor de cultura y civi l ización. memoria del preclaro Obispo, •—Decreta: 
. I •—Articulo l o . — L a R e p r e s e n t a c i ó n Na-
D/IEXICO clonal se asocia al homenaje que, con 
mot ivo del Centenario se h a r á a l a 
Crónica religiosa de Ciudad Jiménez 1 memoria del I l l m o . y Rvmo. Sr. Dr . 
E l d ía 26 de j u l i o , l legaron se Ciudad Don Bernardo A. Thie l , a quien declara 
J iménez , procedentes de la Tarahuma- B e n e m é r i t o de l a P a t r i a . — A r t í c u l o 2o. 
ra, varios PP. J e s u í t a s , que permane- 1—Asígnase del E ra r io Uúb l i co l a suma 
oieron al l í 16 días , pues hasta el 11 de de cinco m i l colones .(5000.00), como 
agosto en la noche se fueron por el contingente de l a N a c i ó n para el mo-
tren de Chihuahua. M u y fructuosa fué numento que con tm objeto se e r ig i r á . 
In. mis ión que dieron. M u c h í s i m a s per- — A r t í c u l o 3o.—Cuando las condiciones 
.sonas, hasta el n ú m e r o de 1.000 se del Era r io P ú b l i c o lo permitan, se ha-
a c e r c á r o n a l t r i buna l de l a penitencia r á por cuenta del Estado una edición 
y d e s p u é s a la m e s a - e u c a r í s t l c a . Reci- de la obra l i t e r a r i a y c i en t í f i ca del 
hieran la pr imera comunión nada me- i lus t re Prelado. C o m u n i q ú e s e a l Poder 
nos que 400 n i ñ o s ; a los que se obse- Ejecutivo.—Dado en el S a l ó n de Sesio-
quió, en la parroquia, con un desayu- nes del Congreso, Palacio Nacional, San 
no y. con la r i f a de algunos objetos de José , a los veint icinco d í a s del mes 
valor. Durante l a mis ión , el d í a 5 de de mayo de m i l novecientos veint iuno, 
agosto, l legó el I l u s t r í s i m o Sr. Obispo A r t u r o "Volio, presidente. M . F . Quesa-
diocesano, Dr. Antonio G u í z a r "Valencia da, p r imer secretario. T o m á s Soley 
y ocurrieron a l a e s t ac ión para recibir- Güell , segundo secretario, 
le mas de cuatro m i l personas. De al l í Casa Presidencial, San José , a ve ln-
y por todo u n trayecto lleno de arcos t iclnco de mayo de m i l novecientos veln 
t r iunfales y bellos adornos, se d i r ig ió t i u n o . — E j e c ú t e s e y publíquese. •—Julio 
Regreso del nustrlslmo Metropolitana 
Tras un a ñ o exacto de ausencia, v o l -
vió a l a Repúbl ica , el Venerable Metro-
pol i tano de la Provincia Ecuatoriana, 
I l l m o . Sr. Dr. Don Manuel M a r í a Pó l i t 
y Laso, Arzobispo de Quito. E l 2 da 
marzo t o m ó el t ren para l a capi ta l da 
su d ióces i s á la cual l legó el d ía 3, 
a las tres de la tarde. 
Su entrada fué verdadera marcha 
t r i u n f a l , siendo digno de notarse que 
fueron a recibir le el s eñor doctor don 
N . Clemente Ponce, Min i s t ro de Reía* 
clones, el señor don Carlos e rnándea 
Madr id , prominente f i g u r a del part ido 
conservador y el Jefe de la Mis ión Ita» 
l iana en Sudamér i ca , y el Secretario da 
la misma, s e ñ o r e s Benedicto Acors i y 
M a r q u é s de San Lorenbo, a d e m á s de una 
numerosa cuanto escogida concurrencia. 
Llegado a su palacio, fueron a salu-
darle gremios de obreros asi como 
otras muchas personas; y en nombra 
de la Congregac ión de Caballeros da 
la Inmaculada, le d i r ig ió un sentido dis-
enrso el doctr dn Manuel de Guzmán . 
A l siguiente d ía ce lebró misa de acción 
de gracias en la Catedral, el mismo 
I l l m o . Sr. Arzobispo y a con t inuac ión 
p r o n u n c i ó un discurso el s e ñ o r Cura, 
Dr. Don L u i s R. Escalante. D e s p u é s se 
c a n t ó el Te Deum; y dió l a bendic ión 
papal a l venerable Prelado, que, ade-
m á s , d i r ig ió a su pueblo su apos tó l i ca 
palabra. 
EN LA ESCUELA N O R M A L A 
MAESTROS D E L A HABANA 
E n el Salón de Conferencias de 
la Escuela Normal de Maestros de 
la Habana se efectuará mañana, a 
las nueve y treinta a. m., la confe-
rencia a cargo del señor Ramón 
Pulg acera de " E l juego, su impor-
tanci abiológica," primera de la se-
gunda serie anual. 
Ágracedemos al señor José Cabre-
ra Rico, Presidente de la Sección de 
Educación y Conferencias, la invita-
ción que nos ha remitido para asis-
tir al acto. 




M. B A L L A N T Y N E 
ÍRALUCIDO D E L 1WGLBS 
Por 
Mercedes Valero 
Oht-Í ":La Moderna Poeia", ^ol&po, n ú m e r o 135.) 
Ko (Continúa.) 
5*' Por!ífLde3ar de P^cticar tu ma-
í? luien !!tQ fué un tiro indigno 
^Urae a 4 Un sediento de con-
iaio8 en cazador de osos y bú-
r^'JoVnví"6 mi suerte muy Pronto 
v almohH03' mientras Kate volvía 
' ^ caatin fabrica-
* ^ '^an S í 5e madera a la orilla 
• * U Para i ^ ? de los 0sos' te "evaré 
a ^ m l ? l d a r de la casa y de mí, 
i14 Pssca70^6 de Cacería' tú iráá 
^ o s \ r d * a > n e n a al lago, y 
iargos anos juntos. . . Aho-
ra, querida Kate, buenas noches, y 
vete a la cama. 
Kate soltó una carcajada, dió a su 
hermano unos cuantos besos y le 
dejó. 
C A P I T U L O V I 
L¡a primavera y los viajeros 
Ha pasado el invierno con sus nie-
ves y sus hielos, con sus agudos 
vientos y sus blancas ventiscas, con 
sus varias características ocupacio-
nes . . . Y ha llegado la primavera. 
Y a no resplandecía el sol enci-
ma de las blancas llanuras, ni se es-
cuchaba el ruido de las hachas al 
aserrar los troncos de los árboles 
que habían de mantener Ips rugido-
res fuegos. E l inconfundible y deli-
cioso sonido de las campanillas de 
los trineos al repiquetear alegre-
mente, sonido que decía más del in-
vierno que todos los demás juntos, 
se había extinguido en el corazón 
del Río Rojo; para los trineos había 
llegado la época de dormir; los tíl-
buris y calesines venían a substi-
tuirles. E l viejo canadiense que acos-
tumbraba a llevar a la colonia los 
barriles de agua para el abasteci-
miento diario, había reemplazado su 
antiguo trineo por una carretilla de 
ruedas que ni podían deslizarse tan 
suavemente sobre la nieve como el 
trineo se deslizaba, ni lanzar como 
éi un chirrido tan agudo en las ma-
ñanas de hielo. Los árboles habían 
abandnoado sus nevadas envolturas, 
y los grupos de sauces y de mimbres, 
que fingían islotes en la pradera, 
liabían desaparecido al disolverse la 
alfombra que les prestaba relieve. 
Había cambiado el aspecto de todas 
las cosas en la solitaria colonia. E l 
invierno había muerto, y la prima-
vera, la brillante, la maravillosa, la 
risueña primavera había llegado. 
Aquellos que no han conocido 
un invierno en las regiones árticas 
no comprenderán, ni apreciarán, ni 
sentirán jamás las delicias de una 
primavera en ellas. E l contraste es 
uno de sus más fuertes elementos; 
aseguraríamos que el elemento que 
imprime un sabor especial a todos 
los otros. L a vida en estos lugares 
es como un cuadro de Turner, en 
los que la luz es poderosa, profun-
da la sombra, y el conjunto, vago 
y romántico. Tan prolongado y duro 
es el invierno, que los primeros há-
litos de la primavera acarician los 
rentidos como un céfiro que des-
cendiera de las llanuras del paraí-
so. Todas las cosas, después del lar-
go sueño de muerte en que las sume 
la Naturaleza, arden de súbito en 
vida vigorosa como los niños que 
después de una noche de profundo 
reposo rompen en profunda algaza-
ra al llegar el nuevo día. Derrítense 
las nieves, quiébranse los hielos y 
ruedan en rotas masas, que se pre-
cipitan y ondulan en imponentes 
avalanchas, las que^ a su vez, se 
persiguen y ruedan hasta lanzarse 
en el Océano, o dentro de uno de 
aquellos inmensos lagos que pueden 
compararse a él en magnitud y gran-
deza. Salen los brotecillos y apare-
cen las hojas, vistiendo a la Natu-
raleza con un luminoso y refrescante 
verde, al que se unen los esplendo-
res de varios bloques de nieve que 
llenan las profundas calas y hende-
duras existentes por doquiera y cons-
tituyen fuentes efímeras, cuya agua 
surte a más de un millar de arro-
yuelos, hasta que la furia del sol 
de verano los derrite. 
E n esta época, Río Rojo mezclaba 
' sus aguas con las del lago Winnipeg. 
I Beslizábanse los botes sobre estas 
aguas y los colonos viajaban en ellas 
de uno a otro lugar. Las canoas de 
madera, construidas e6ji largos tron-
cos de árboles socavados, cruzaban 
de una orilla a otra; estas canoas 
eran a veces substituidas por puen-
tes, pero allí no quedaba ninguno de 
los que habían tendido los colonos 
sobre ambos lados del río. Los in-
cesantes vuelos y los locos chillidos 
de los pájaros que habían entrado 
en escena, comunicaban a todo una 
! placentera actividad. Las ardillas sa-
¡ lían de sus cuevas y exponían al sol 
jsus cuerpecitos redondos, gruesos y 
bellísimamente rayados, o contem-
plaban sorprendidas al labrador acu-
ciando una yunta de tardos y so-
ñolientos bueyes, que arrastraban el 
arado con tanta calma que obliga-
ba a pensar en que la extensa cam-
piña no se vería roturada hasta fi-
nes del año siguiente. Croaban las 
ranas tan estrepitosamente en las 
•as, que cualquiera que fuera 
recién llegado al país se hubiera 
creído regalado por el canto de mi-
llones de pájaros. Este silbar de las 
ranas no podía confundirse, no por-
que fuera como un silbido, sino por-
que era un silbido agudo y continuo. 
Y como en cada ciénaga habitaban 
enjambres de estos biebos, el canto 
era incesante, a pesar de que cada 
rana emitía solamente un breve cho-
rro de música compuesto de media 
docena de gorgoritos, y se detenía 
para tomar alientos antes de comen-
zar el segundo compás. También los 
sapos, aunque no tan numerosos, y 
como si conocieran la importancia 
do los bajos cantantes, mezclaban 
sus voces en la atronadora algara-
bía, queriendo dar a entender que 
no desperdiciaban la oportunidad 
de unirse a la alegría universal, y 
que como la floresta, los prados, el 
río1 y los pantanos, daban la bien-
venida a la primavera. 
Marchaban así las cosas en Río 
Rojo cuando, ne una hermosa maña-
na de abril, una partida de viaje-
ros sesteaba en desparramados gru-
pees frente al portillo de Fuente 
Garry. Eran los sujetos más simpá-
ticos, valientes y pintorescos que 
podían verse. Su manera de vivir les 
llenaba de salud, robustez y buen 
humor, mezclados de una gran te-
meridad—demasiada a veces en los 
más jóvenes—. Casi todos descen-
dían de padres francocanadienses y 
madres indias, y algunos reunían 
un poco de las buenas y un mucho 
de las malas cualidades de ambos, 
tanto mentales como físicas. Jun-
tábanse en ellos el espíritu sereno, 
el animoso corazón y la fuerza 
muscular de los canadienses, y las 
fieras pasiones y los hábitos erran-
tes de los indios. Esta rusticidad 
; de disposiciones no constituía el me-
nor obstáculo para sus ocupaciones 
ordinarias. Gran parte del año le 
invertían en navegar en los barcos 
de la Compañía, cargados de pieles 
y mercancías, a través del laberinto 
de lagos y ríos que tachonaban e in-
terceptaban el continente entero, o 
se ocupaban en perseguir a los bi-
sontes (1) , que vagaban por las 
praderas en grandes manadas. 
(1) Estos animales son siempre 
llamados búfalos, por los america-
nos y los mercaderes de pieles.— 
(N, del A. ) 
Vestían estos viajeros al estilo 
del país; muchos de ellos, usaban 
unos capotes de un tejido azul bri-
llante, ribeteados de cintas rojas. 
Otros; llevaban polainas azules y 
encarnadas, adornadas con púas de 
puerco-espím seda colorada y pin-
tarrajeados abalorios; otros, se en-
volvían en sus chaquetas de invierno, 
chaquetas de cuero de gamuza orla-
das de colitas y adornadas del mis-
mo modo que las polainas y ca-
potes. Las pesadas abarcas y los zue-
cos de invierno, que daban a sus 
pies el aspecto de estar martirizados 
por la gota, habían sido reemplaza-
dos por otros más ligeros y elegan-
tes que se ajustaban como guantes 
a los pies. Muchos gastaban som-
breros parecidos a los que se usan 
en Bretaña; pero tan recargados de 
plumas de gallos, cordones y bor-
las, que el acertar su forma primi-
tiva era materia de hondas preocu-
paciones. Estos sombreros se usaban 
en las grandes solemnidades y úni-
camente por los currutacos. Muchos 
de los hombres se cubrían con go-
rras de burda , tela azul, con picos, 
y no eran pocos los que se tocaban 
con una especie de morriones. Los 
indumentos variaban no sólo en ca-
rácter, sino también en cualidad, 
conforme a las circunstancias del 
que las usaba. Los que estaban sa-
binamente adornados y compuestos,! 
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La salud pública corre gravísimo 
*elsf0estado es grave, como e f de 
S i q u i e r mortal a quien le haya sen-
í ado mal una ración de echón o le 
líava pillado una corriente de aue 
coTadoPcon vistas a la pulmonía do-
'ble como una tanda de eme. 
Ello es que ayer he leído la not i -
cia, y desde luego, me he interesado 
üor la salud pública. 
Cuando ésta peligra, puede prepa-
rarse la privad-a que harto tiene que 
hacer para conservarse tal cual con 
1 tanto cambio atmosférico y tanto so-
bresalto; y desde luego, con la salud 
privada, que es la nuestra par t i -
cular, hay que tener mucho cui-
^ L a Jefatura local de Sanidad ha 
mandado un inspector a los tanques 
de Palatino a f in de 'que, como buen 
inspector, inspeccionara las aguas 
Y de la inspección ha resultado 
que aquellas no es tán debidamente 
' clorificadas. 
Claro, el inspector, ha dicho: clo-
rifíquense las aguas; ¡venga cloro! 
Y la ord'en ha sido igual a la que 
pudiera dar un médico a un enfermo 
del estómago al que dijera: 
Mastique bien los alimentos, so-
bre todo ¡mast íquelos bien! 
Y el enfermo no tuviese muelas n i 
dientes naturales, ni adquiridos a 
tanto la pieza y a cuanto la coloca-
ción. x „ , . 
El cloro no se puede distribuir 
porque los aparatos a ia dis tr ibución 
destinados es tán deficientemente 
atendidos. 
Si la deficiencia es tá en la aten-
ción, menos mal ; porque con encar-
gar ésta a empleados que jus t i f i -
quen que trabajan lo que cobran, 
• en paz. 
Pero si está en los aparatos... 
Ello es que nos amenazan seria-
mente las peligrosas bacterias que 
conducen las aguas del río Almenda-
res, sobre todo en estos días de l l u -
vias. 
¡En estos días precisamente! 
Las familias que no tiene f i l t ro 
para remediar en lo posible la en-
trada de bacterias en el organismo, 
es tán sumidas en un 'mar de confu-
siones: porque ¿cómo beber agua de 
Vento Y de no bebería, ¿qué agua 
medicinal escoger? ¿Y por qué pagar 
aguas carbonatadas, o alcalinas, pu-
diendo beber .agua natural ¡gratis 
completamente ? 
"Ecco i l problema." 
Problema que deja de ser tal para 
algunos felices mortales que creen 
que el agua es buena para el baño 
solamente. 
— A mí—dice don José Botija a su 
aturdida mitad querida—me tiene 
sin cuidado eso del cloro; 
—Pues yo—contes tó le la parien-
ta—no beberé agua... „ 
— ¡ N i yo! 
— ¡ V a y a una novedad! Si nunca 
he visto que la bebieras. 
—Es que para ciertas cosas soy 
muy reservado. 
—Pero ¿no te horroriza eso de la 
falta de cloro en el agua? 
Y ¿quién le manda ser curio-
so al señor Jefe local de Sanidad? 
Si no ordena la Inspección nada sa-
br íamos y tú segui r ías bebiendo 
agua. . . . A h , si yo hiciese caso de 
los médicos sería muy desgraciado. 
F i g ú r a t e que me han dicho que es 
necesario que haga analizar m i san-
gre, m i saliva, m i . . . todo; en f in , 
un exámen general. . . 
— Y tienen razón; porque eso que 
tu atribuyes al flato ardiente sabe 
Dios lo que será, en el supuesto de 
que no sea efecto de tu desapego 
al a g u a . . . . 
—Por dentro, ¿eh? 
—Si , y al apego a lo otro, por 
dentro también . 
—Bueno: y si de los anál is is re-
sulta que tengo cuatro o cinco afec-
ciones vergonzantes porque no sa-
len a la superficie, ¿quién me quita 
el susto al enterarme de que soy po-
seedor de tanta calamidad? Y ense-
guida el tratamiento: no comer 
carne, n ipan, ni ajiaco, ni cangre-
jos, n i beber vino, laguer y otros 
líquidos de distintos colores y sabo-
res; y comer fruta, mucha fruta, 
lechuga y "petites poises", y beber 
té con limón. ¡Qué horror! 
— L o que dices tú es horroroso. 
—Pero es filosófico. 
— A h . . . si supieras que en el v i -
no hay bacterias, ¿qué ha r í a s? 
— L o que no puedes hacer t ú : va-
r ia r ía de líquido. Repito, hay curio-
sidades perjudiciales. 
Tal vez tenga razón D. José . 
Puede que esté en lo cierto. Por 
que el caso es que eso de la falta 
de cloro y otras yerbas, y sobra de 
muchas cosas más , no es de ante-
ayer precisamente. 
Hace mucho tiempo, con seguri-
dad, que bebemos un agua impro-
pia de nuestros es tómagos ; y lo 
único que se nos ocurre es decir 
que el agua escasea, justamente en 
verano, y poner el grito en el mis-
mo cielo sin resultado alguno des-
de luego. / 
"Los vecinos del Reparto T t a l " ; 
"los vecinos de las calles X y Z en-
tre H y B " ; "los del Barrio del 
Percebe": los de infinitas partes 
llenan las columnas de los diarios 
con respetuosas, si que t ambién 
amargas quejas, que nosotros ele-
vamos a la Secretar ía , y hasta el 
mismo señor Neptuno, y el agua no 
parece y la que parece al f in , re-
sulta que no tiene cloro y que es un 
verdadero tóxico . . . 
En vista de que está en gravísi-
mo estado la salud pública, y de 
que la privada no es cosa desprecia-
ble ¿ha llegado el momento, el te-
rr ible momento, de dar la razón a 
los que dicen que el agua solamen-
te para el baño, para lavar y para 
el salcocheo? 
Recapacitemos; y tengamos pre-
sente que la salud es lo primero. 
¡Oh, c l o r o ! . . . ¡a cuán to abstemio 
h a b r á s hecho variar de rumbo, y de 
rumba! 
LA LLEGADA DEL GENERAL PERSHING A FRANCIA E L ADIOS A INGLATERRA 
E l Comandante ei Jefe dol Ejército Expedicionario Americano, reverdoco sus laureles, 'róylstandb~ a ' los 
valerosos pollus en el Havre. Toma a Francia para ver de nuevo los sitios en que se luchó . 
ESCENAS DE MISERIA EN LA RUSIA DE LENINE 
— . , 
.Qué sería de estas infelices, sin la mlsericoi'dlosa ayuda que le prestan las comisiones de socorro ame-
ricanas, diseminadas por Europa? 
Enrique C O L L ( 
De la firma d e l . . . 
(VIENE DE L A PRIMERA.) 
-na en Par í s , por la f irma del Trata-
do de Versalles en 2 8 de Junio de 
1919 y por la Ratificación del Rei-
chstag en ambos, para el Pr ínc ipe 
Maximiliano de Badén y para los 
miembros del Partido reacionario 
del Reichstag lo mismo es el Tra-
tado de Berl ín que el de Versalles. 
Ya dijimos antes de ayer que la 
.revisión que pide el Príncipe Max. 
de Badén no es del Tratado dei Ber-
lín, sino del de Versalles; y tie-
ne razón, "Sublata causa, to l l i tu r 
efectus (Quitada la causa ce-
sa el efecto), y la causa del mal-
estar que invoca ese Príncipe es tá 
en el Tratado de Versalles y ho en 
el de Berlín que no es más que la 
enumeración, el índice, del conteni-
do del Tratado de Versalles. 
Y es justa nuestra argumenta-
ción al ver el considerable niñe-
ro de firmas de Corporaciones, Ins-
titutos civiles y militares y Socie-
dades de todas clases que se han 
puesto a la petición de la revisión 
del Tratado de Versalles hecha por 
el Pr íncipe Max de Badén. 
En nuestra opinión, ya bajo 
el te lón de ese Tratado de Versalles, 
que, como decíamos el otro día, es 
el Convenio Internacional que más 
firmas de Delegados de diversas 
Naciones ha ostentado que otro al-
guno desde que el mundo existe. 
La agi tación de las nuevas Na-
ciones a que se l lamó a la vida de 
la independencia, va desaparecien-
do, y sin necesidad de n ingún ejérci-
to internacional se van apaciguan-
do las Naciones que no se avenían 
con los dictados del Tratado. 
En los momentos en que escribi-
mos estas líneas la división de la Si-
lesia Superior que por su dificul-
tad y los intereses encontrados de 
Alemania y de Polonia y de Ingla-
terra y Francia que tan distancia-
das estuvieron en un tiempo, ame-
nazando llegar a la guerra entre 
las dos primeras y dar al traste con 
la amistad de las dos ú l t imas , se 
ha anunciado y parece que se va a 
realizar con la acquiescencia, sino 
con el benepláci to de todos, gracias 
al partido que se ha sacado en ella, 
en esa división, de los aplazamien-
tos y comisiones de arbitraje. 
Y en cuanto al malestar de Ale-
mania por la cifra que ha de pagar 
de reparaciones, creemos que la de-
preciación del Marco y la consi-
guiente guerra económica que Ale-
mania puede llevar a todas las Na-
ciones con sus productos baratos, 
t r ae r á un arreglo comercial y una 
unificación de la moneda que res-
tablezca la h a r m o n í a internacional 
y aleje los odios entre distintos paí-
ses, y haga aparecer el rosicler de 
la aurora del amor internacional, 
cuya alborada yfca se puede presa-
giar. 
Tiburcio CASTAÑEDA 
COTIZACION DE LA PESETA 
NEW YORK, octubre 21—(Por la Pren-
sa Asociada). 
Demanda 13.25 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, octubre 21—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
j Las cotizaciones, inactivas. 
I Renta francesa del ? por 100 a 55.15. 
[franco^. 
I Cambio sobre Londres a 54.16. 
• Bollar americano a 13.83 % 
' Empréstito del 5 por 100 a 71. 
Crónica MercantO... 
( V I E N E DE L A SEIS) 
ESTUCHES DE CUBIERTOS 
Plata Rogers 
Muy baratos. Véalos 
Ferretería "LA LLAVE" 
Neptuno, 106, entre Campanario y 
Perseverancia. 
HABANA 
D o o o o o a 0 o o s i n r o s c T 
» E l DIARIO D E L A MARI . O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. n 
Los Empleados de la Oficina de Correos en Indianapolis 
la y en lo que se refiere a los f ru -
tos secoá. 
En Fraga se puede dar por per-
didas totalmente la cosecha de sHis 
famosos higos. En Lepe, provincia 
de Huelva ha ocurrido otro tanto. 
Lo mismo ha ocurrido en Baleares, 
y por ú l t imo, en Málaga, donde la 
tormenta ha arrasado con los f ru -
tos que aún estaban en los á rbo les 
y en los secaderos, lo que repercu-
t i rá en los precios ya elevados de 
s í . Se puede calcular en un 30 por 
ciento sobre los cotizados ú l t ima-
mente. 
Este año España es tá de pérd ida 
i por todo conceptos, ser ía de desear 
que no se viese más castigada en lo 
que resta de a ñ o . 
Los que pqr ahora llevan buen 
camino, son los olivos; se ven lle-
nos del preciado fruto y sus ramas 
recargadas tocan el suelo, lo que 
hace esperar una abundante cose-
cha. A pesar de encontrarse las bo-
degas repletas de aceite y a ú n fai -
na llevan trazas de eternizarse. Ha-
tando más de la mitad para expor-
tar el aceite autorizado, los precios 
se vienen manteniendo; en estos úl-
timos días han experimentado una 
pequeña reacción debido ta l vez a 
que en los mercados de importa-
ción se venían cotizando a precios 
más bajos de su coste en origen. Con 
ese aumento probablemente se nive-
la rá la s i tuac ión . 
Los t r ámi t e s que se siguen para 
la reapertura del Banco de Barcelo-
ce mucho tiempo que se viene pro-
palando que el acuerdo entre la Jun-
ta nombrada por los accionistas y la 
que solo era' cuest ión de días el que 
la reapertura fuera un hecho, pero 
el tiempo pasa y las puertas del re-
ferido Banco siguen cerradas. 
Para el día 9 del actual es tá 
anunciada la inaugurac ión de la 
Exposición de Aparatos As t ronómi-
cos en el Palacio de la Feria de Bar-
celona. Por las numerosas casas 
del país y extranjeros que han acu-
dido a exponer sus maravillosos apa-
ratos de esta ciencia, se puede ade-
lantar que será una exhibición de 
importancia. Durante los días que 
es ta rá la exposición abierta, se da-
rán conferencias ilustradas con pro-
yecciones . 
Se trata de organizar una expo-
sición mensual dedicada a diferen-
tes ramos de la industria en este 
mismo local. Buena idea. Dar ía 
vida y le sería beneficioso a Barce-
lona que esta elevada idea crista-
lizara. Después de la Exposición 
Ast ronómica , probablemente t e n d r á 
lugar la del l ibro. Y así sucesiva-
mente se da rán exposiciones de i n -
dustrias especializadas. 
A. C a m p a m á Carbonell. 
LA COMISION DE PROTESTA DE LOS OBREROS 
Esta escena de gran movimiento puede verse diariamente, mientras 
separan los esmpleados el correo. Un fonógrafo .toca continuamente, 
para mantener de buen humor al grupo. 
Slr Ernest Shackleton, jefe de la expedición Antartica, se despide de 
bien amada isla por siete largos años, en que permanecerá dedicado^ 
estudio científico de las heladas regiones que bordean el Ppio Kort 
MONUMENTO AL VIEJO TIGRE DE LA FRANGI/ 
mm3. 
Eos paisanos de Clemenceau, levantaron en la ciudad de St, Hermlne, «• 
te monumento, que representa al gran político francés trepado en osa 
roca, con su famoso sombrero encasquetado, y rodeado por un grnpo w 
pollus. 
E L PRINCIPE HEREDERO DE VUELTA ALlAPOir 
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Los mineros de West Virginia, zona en la cual existió un estado de sublevación, han protestado ante el Pro-
sidente Hardlng, do los atropellos e indignidades cometidos por los soldados al mando del General Bandholtz. 
\ 
Después do tanta etiqueta en su excursión por las caPifc^1^aodo el Cw< 
futuro Mikado del Imperio del Sol Naciente, se distrae jub lo to0e 
ket en los jardines do Palacio. E n esta facha no hay qu16 -
un Príncipe. 
